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ANNEXE 1 : 
 
Introduction au catalogue des éditions imprimées par Sébastien 
Gryphius, léguées par Antonio Magnani et conservées à la Biblioteca 
Comunale dell’Archiginnasio 
 
 
 
1- Conception des notices 
 
Les notices que nous présentons en annexe ont été élaborées livre en main. Le repérage 
des ouvrages de Sébastien Gryphius légués par Antonio Magnani s’est effectué à l’aide 
d’instruments hétérogènes : les quatre catalogues imprimés des cinquecentine étrangères 
conservées à l’Archiginnasio allant de la lettre A à la lettre F, les milliers de fiches 
manuscrites du Censimento regionale delle cinquecentine et les rares notices déjà 
présentes dans le Servizion Bibliotecario Nazionale (SBN). Ces trois sources 
catalographiques indiquent la provenance des ouvrages, à l’exception du premier 
catalogue imprimé (lettre A). Pour le détail de l’organisation de ces instruments, qui 
reflètent dans leur hétérogénéité l’évolution des conceptions du catalogue à 
l’Archiginnasio ou au plan national, nous nous permettons de renvoyer à la première 
partie de notre mémoire. La liste des « Gryphius-Magnani » conservés à l’Archiginnasio 
a été confrontée à celle des ouvrages effectivement possédés par l’abbé, décrits dans ses 
catalogues domestiques, essentiellement les manuscrits B 1979 (Catalogo topografico 
della libreria Magnani), B1980 (Catalogo alfabetico della libreria Magnani) et B 1994 
(Altro catalogo alfabetico della libreria Magnani). Ce contrôle croisé nous a permis, 
nous l’espérons, d’être exhaustive. 
 
La conception des notices découle des enjeux que nous avons assignés aux ouvrages. 
Dans notre propos, les Gryphius sont envisagés comme pièces d’un ensemble, d’abord la 
bibliothèque du particulier Magnani, puis la Comunale établie à San Domenico. A ce 
titre, ils sont inséparables du regard – privé ou institutionnel - qui leur confère une valeur 
et une place dans une organisation bibliothéconomique définie. Ce regard s’inscrit dans 
la matérialité même du livre : signes de lecture, cotes, reliure, papier de garde. En 
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conséquence, les notices proposées détaillent tout particulièrement les données 
d’exemplaires. C’est là en effet que se concentre l’apport de notre recherche. 
 
 
2- Classement 
 
Les notices sont classées par ordre chronologique puis alphabétique auteur. Les bibles 
sont classées à la lettre B. Les éditions de l’Ancien et du Nouveau Testament viennent à 
leur suite.  
 
3- Contenu des notices 
 
Les notices sont numérotées et commencent par une vedette, en caractères gras. Celle-ci 
comporte le nom de l’auteur ou le titre uniforme, retranscrits en conformité avec les 
autorités de la Bibliothèque nationale de France, le titre abrégé donné en orthographe 
conventionnelle, la tomaison, le lieu et la date d’édition, le nombre de volumes et le 
format.  
 
Titre 
 
A la suite de la vedette, le titre est transcrit tel qu’il apparaît sur la page de titre, en 
respectant les coupures de mot, les retours à la ligne et, dans la mesure du possible, la 
diversité des caractères (essentiellement romains et italiques, grecs exceptionnellement ; 
les caractères hébraïques ont été transcrits). Partant de ce principe de transcription 
diplomatique, nous avons choisi de respecter les graphies anciennes pour i, j, u, v et I, J, 
U, V. Nous n’avons pas reproduit cependant la taille des caractères, n’ayant pas pour but 
de présenter un fac-similé de la page de titre. 
 
Les abréviations par contraction de la tradition manuscrite ont été résolues mais non les 
abréviations par suspension, transcrites telles quelles. Dans l’un et l’autre cas, nous nous 
appuyons sur les § 0.8.1.1 et 0.8.1.2 de la norme Z44-074. 
 
Dans le cas d’une édition en plusieurs volumes, nous regroupons sous la vedette 
générique les descriptions détaillées de chacun des volumes. Celles –ci sont introduites 
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et closes par le signe *** afin de les distinguer des données relatives à l’édition. Pour 
les éditions lacunaires, nous ne décrivons que les volumes présents à l’Archiginnasio. 
 
Dans le cas de deux œuvres reliées ensemble mais ne formant pas une édition, nous 
avons rédigé deux notices différentes. 
 
Adresses 
 
Elles sont retranscrites telles qu’elles apparaissent sur la page de titre, 
exceptionnellement au colophon, selon le principe déjà adopté pour les titres. 
 
Description physique 
 
Les pages non numérotées ont été restituées entre crochets. Dans le cas de texte à 
colonnes numérotées, le décompte des pages préliminaires ou subséquentes non 
numérotées et sans colonnes est exprimé en feuillets. 
 
Les signatures sont données entre parenthèses. Les feuillets non signés (et non marqués 
d’un astérisque dans la publication) sont précédés du signe conventionnel π.  
 
Les différentes marques typographiques utilisées par Gryphius ont été identifiées à l’aide 
du répertoire de Baudrier. Nous indiquons leurs références entre parenthèses. 
 
En ce qui concerne les empreintes, nous indiquons par un astérisque les caractères 
spéciaux (diphtongue, caractères grecs, hébraïques) et en précisons la nature dans une 
note immédiatement subséquente. 
 
Notes 
 
Pour des raisons évidentes de clarté et d’allègement des notices, les rubriques suivantes 
n’y figurent que s’il y a lieu. En cas d’impossibilité de les renseigner, nous ne les faisons 
pas apparaître. 
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Les auteurs secondaires sont identifiés afin d’indiquer, a minima puisque notre propos 
n’est pas de retracer le milieu intellectuel dans lequel évoluait Gryphius, des affinités et 
des correspondances entre les différents auteurs publiés par le Lyonnais. 
 
Dans le même esprit, nous donnons le contenu de chaque édition (dédicace, avis au 
lecteur, préfaces et index essentiellement) afin de faire apparaître la constellation des 
noms convoqués ainsi que la présence et la nature – ou l’absence, elle-même 
significative - d’un appareil critique. Nous avons respecté strictement l’énoncé des titres 
afin de limiter les erreurs de traduction ou d’interprétation. Dans cette même rubrique, 
nous indiquons les avis de censure dont a fait l’objet l’édition en nous appuyant sur 
l’Index des livres interdits de J. M. de Bujanda1. 
 
Les données d’exemplaire sont particulièrement développées, comme nous l’annoncions. 
 
Pagination : nous indiquons les erreurs et omissions de pagination ainsi que les 
cas de mutilation d’exemplaire. 
 
Nous indiquons les œuvres reliées dans un même exemplaire quand celles-ci 
sont distinctes et forment un recueil factice. 
 
Signes d’usage : nous entendons par là les signes d’une lecture, studieuseou de 
type « inquisitorial », ainsi que les signes d’appropriation du volume distincts 
des marques de possesseur (dessins, poèmes, ajout d’un cahier manuscrit 
etc…). Les traces de censure ont été mentionnées, avec renvoi au feuillet 
correspondant dans les cas les plus intéressants.  
 
Reliure : les descriptions que nous proposons, sommaires et lacunaires aux 
yeux d’un spécialiste, sont suffisantes, pensons-nous, pour identifier des sous-
ensembles parmi la collection gryphéenne de Magnani (reliure bolognaise, 
française, papier décoré à colle, caillouté etc…) et établir des récurrences. Les 
papiers décorés des contre-gardes sont décrits dans la même intention. Trois 
                                                 
1 DE BUJANDA, J.M., Index des livres interdits. Editions de l’Université de Sherbrooke, Librairie Droz, 
1995.10 volumes. 
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références bibliographiques peuvent figurer dans ce champ : le catalogue 
d’exposition des reliures bolognaises de A. Hobson2, le répertoire des papiers 
décorés identifiés dans les collections de la Biblioteca Casanatense rédigé par 
P. Quilici3, l’étude de G. P. Tommasini4 sur le fabricant de papier décoré 
bolognais Bertozzi. 
 
Possesseurs : nous mentionnons les ex-libris (rares) et les noms manuscrits, 
quel que soit leur emplacement dans l’ouvrage. Quand ils sont rayés mais 
partiellement lisibles, nous en proposons une restitution hypothétique.  
 
Provenance : nous avons distingué deux cas. En effet, la provenance Magnani a 
perdu de son univocité au cours de notre enquête. Celle-ci était primitivement 
établie sur la foi du timbre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816. Or, 
celui-ci n’a pas toujours été apposé avec rigueur. Ayant établi au cours de notre 
recherche les cotes spécifiques que l’abbé faisait reporter sur ses ouvrages, 
nous proposons de n’attribuer la provenance « Antonio Magnani (1743-1811) » 
qu’aux ouvrages présentant cette cote (et dont nous avons vérifié l’existence 
dans les catalogues domestiques). En cas d’absence de ces témoins, nous 
signalons seulement la présence du timbre. L’appartenance effective du livre à 
l’abbé reste alors hypothétique. Dans un cas (Hermogène, notice n° 17), nous 
présentons entre crochets la cote Magnani restituée, d’après le catalogue 
topographique (B 1979). En effet, sur la foi de la reliure récurrente identifiée au 
cours de notre travail, l’ouvrage nous semble appartenir à la bibliothèque 
Magnani.  
 
                                                 
2 HOBSON Anthony, QUAQUARELLI Leonardo, Legature bolognesi del Rinascimento. Bologna : 
CLUEB, 1998. 
 
3 QUILICI Piccarda, Carte decorate nella legaturia del’ 700 dalle raccolte della Biblioteca Casanatense. 
Roma : Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1998. 
 
4 TOMASINA Gianna Paola, « All’uso di Francia ». Dalla moda all’industria : Carte decorate, papier 
peint e tessile stampato nel sec. XVIII. La Bottega Bertinazzi (Bologna 1760-1896). Bologna : Pàtron 
Editore, 2001  
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Anciennes cotes : nous distinguons trois séries de cotes, en correspondance 
avec les étapes attestées du parcours des ouvrages depuis la collection privée 
jusqu’à l’installation de la Comunale à l’Archiginnasio. 
 
Magnani : signifie bibliothèque privée Magnani 
 
B. Magnani à San Domenico : signifie la bibliothèque léguée par l’abbé et 
installée au couvent de San Domenico, premier siège de la Comunale, de 1814 
à 1837.  
 
Archiginnasio : signifie la Comunale établie à l’Archiginnasio à partir de 1837 
et jusqu’à l’arrivée de Luigi Frati (1858). A cette époque, la bibliothèque 
Magnani est réunie au reste des collections. Cependant, le travail définitif de 
classement par matière, à l’origine des cotes actuelles n’a pas encore eu lieu. 
 
Nous mentionnons les cotes manuscrites figurant aux dos de certains livres et 
manifestement antérieures à Magnani. Enfin, nous reportons une série de cotes 
à trois éléments (capitale, chiffre romain, chiffre arabe) présentes sur quelques 
livres. Nous ignorons cependant à quelle organisation elles renvoient. 
 
Inventaire : sur la garde collée postérieure des ouvrages figure fréquemment un 
numéro d’inventaire manuscrit. Il est peut-être l’œuvre de Giovanni Cingari, 
premier directeur de la bibliothèque Magnani léguée. 
 
Commentaires de Magnani : sont reportés les appréciations bibliophiliques de 
l’abbé et les prix indiqués en marge des ouvrages dans ses catalogues 
domestiques. 
 
 
Données bibliographiques 
 
Nous faisons figurer dans cette rubrique les références (abrégées) des catalogues ou de 
l’inventaire de l’Archiginnasio où figure l’ouvrage décrit.  
Il s’agit de :  
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ARRIGO Grazia, Catalogo delle cinquecentine conservate nella Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio (Lettera A). Imola : Grafiche Galeati, 1982.  
 
BUFALINI Delio, LANDI Roberto, ZANNONI Giuliana, Catalogo delle cinquecentine 
straniere conservate nella Biblioteca dell’Archiginnasio (Lettera B). Catalogue extrait 
de L’Archiginnasio, Anno-LXXXI, 1986. 
 
BUFALINI Delio, Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio (Lettera C). Catalogue extrait de L’Archiginnasio, Anno-LXXXVI, 
1992. 
 
BUFALINI Delio, Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio (Lettera D, E, F). Catalogue extrait de L’Archiginnasio, Anno-
LXXXIX, 1994. 
 
Catalogo storico Frati-Sorbelli [en ligne], disponible sur le site de l’Archiginnasio 
<http://www.archiginnasio.it/ > (consulté le 5.09.2005)    
 
Censimento regionale delle cinquecentine conservate nelle biblioteche dell’Emilia 
Romagna. Cet ensemble n’est pas publié : les fiches, renseignées à la main, sont 
conservées dans des boîtes d’archives au département du livre ancien. 
 
Nous indiquons également le ou les catalogues manuscrits de l’abbé Magnani où nous 
avons pu repérer l’ouvrage : 
 
Catalogo topografico della libreria Magnani Ms. B 1979  
 
Catalogo alfabetico della libreria Magnani Ms. B1980 
 
Catalogo alfabetico della libreria Magnani Ms. B1991 
 
Altro catalogo alfabetico della libreria Magnani Ms. B1994 
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Les répertoires consultés sont essentiellement : 
 
ADAMS Herbert Mayow, Catalogue of books printed on the continent of Europe, 
15001-1600 in Cambridge libraries. Compilated by H.M. Adams. Cambridge: University 
Press, 1967. 2 vol. 
 
BAUDRIER Henri, Bibliographie lyonnaise: recherches sur les imprimeurs, libraires, 
relieurs et fondeurs de lettres à Lyon au XVIe siècle…, Lyon : A. Brun (puis F. 
Brossier), Paris : Picard, 1895-1921, 12 volumes. Tables, Paris, 1965. (En particulier le 
tome VIII) 
 
GULTINGEN, Sybille von, Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle, 
Baden-Baden Bouxviller : V. Koener, 1992-2004, 9 vol. parus. (En particulier le tome 
V) 
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ANNEXE 2 : 
 
 
Catalogue des éditions imprimées par Sébastien Gryphius, léguées par 
Antonio Magnani et conservées à la Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio 
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1 
 
PAGNINO Sante 
Thesaurus linguae sanctae, Séb. Gryphius, Lyon, 1529, in fol. 
 
 
**** / HOC EST, / THESAVRVS / LINGVAE SAN / CTAE. / SIC ENIM 
INSCRIBERE / placuit Lexicon hoc Hebraicum : quod quem / admodum ex thesauro 
pretiosissima quaeque / depromere in procliui est, ita ex hoc uno, non / solum uocularum 
significata, sed & ab- / strusiores quosque sacrae scripturae : sensus, è uarris 
Rabinorum : commentariis sele / ctos, hauri / re lice / at. / Autore reuerendo patre 
SANCTE / PAGNINO Lucensi, idiomatum eru- / ditiorum & parente & Antistite. 
 
SEB. uero GRYPHIO excudente LVGD. (Colophon : SEBASTIANVS GRYPHIVS / 
GRMQNVS EXCVDE / BAT LVGDVNI / ANNO M. D. XXIX.) 
 
 
2752 col. [16 f.] (*4 **12  a-z6 A-Z6  aa-zz6  AA-ZZ6  Aa- Zz6) ; gr. ; heb. ; it. ; rom. ; 
fol.  
Marque : au colophon (Baudrier VIII, 44 n° 5)  
Empreintes : n-Et  ****  usa.  gu22  (C)  1529 (R) 
 
 
Notes 
 
- titre :  **** : en hébreu. Transcription : Ôzar lešôn haq-qodeš … 
 
- édition :  contient Reverendissimo ac illustri in Christo Patri ac D. Domino 
Federico Fregosio Archiepiscopo Salernitano, Sanctes Pagninus Lucen. S. 
P. D. ; Nomina defectiva quiescentia, et geminata ; Index dictionum 
latinorum, per quas Hebrae huius operis interpretantur ; Lexicon 
Hebraicum, citra invidiam, ordine, copiaque, omnibus iam aeditis 
praeferedum, autore Sancte Pagnino Lucensi, sacrae Theologiae 
professore ; Loci aliquot sacrae scripturae, paulo obscuriores ob idiomatis 
Hebraici difficultatem, è Rabinorum commentariis elucidati. 
 
L’édition Thesaurus linguae hebraicae Sanctis Pagnini, auctus opera 
Ioannis Mercerii et Antonii Cevallerii, donec expurgentur. Lugduni, 
Barthélémy Vincent 1575, in-fol., [28] ff. 3188 col. qui reprend 
l’essentiel de l’édition de Gryphe est donnée à expurger à partir de 
l’Index de Rome de 1593. 
 
Les continuateurs Jean Mercier et Antoine Chevalier sont condamnés 
comme auteurs. (Bujanda, IX, notice 1081) 
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- données d’exemplaire :  
   
 *Signes d’usage : en marge, correction d’un terme grec mal orthographié 
(main  de Magnani ?). 
 
  *Reliure : parchemin rigide avec traces de liens sur les plats. Pièce de  
  titre. Tranches teintes en bleu. Sur la tranche de queue, titre en lettres  
  majuscules. 
 
  *Possesseur : au titre, D. Bartholomeus Gav…  a Bagnacaballo 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. XXVII C. II n° 8 (Magnani) 
 
     Au. III. D. IV 19 (B. Magnani in San Domenico) 
 
     4a Z II 1 (Archiginnasio) 
      
  
  * Cote actuelle :  4 A* II 14 
 
  *Commentaires de Magnani : z. 25  
 
- Données bibliographiques :   
   
    Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ;  
   Catalogo storico Frati-Sorbelli 
     
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 52 
  Gültlingen : V, 82 
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2 
 
RINGELBERG, Joachim Fortius 
Opera, Séb. Gryphius, Lyon, 1531, in 8. 
 
 
IOACHIMI / FORTII RINGEL- / bergii Andouerpiani opera, / quae proxima pagina 
enumerantur. 
 
APUD GRYPHIUM / LUGDUNI, / ANNO / M. D. XXXI. 
 
687 [1] p. ill. (A-Z8  AA-VV8) ; it. ; gr. ; rom.; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ;  au f. VV7 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : i-au  ru ;-  u.e-  Alre  (3)  1531  (R) 
 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Erasme, Didier (1469 ?-1536) ;  Hyperius, Andreas (1511-15); Morisot, 
Jean ; Oporinus, Jean (1507-1568) 
 
 
- édition :  contient Ad grammaticen pertinent ; Ad dialecticen ; Ad rhetoricen ;  
Ad mathematicen ; A divinationem ; Communis cuiusdam naturae sunt  
 
   
 
- données d’exemplaire :  
   
*Relié avec : Compendium de conscribendis uersibus. Lugduni : 
Gryphius, 1531 
   
  *Signes d’usage : en marge du texte, petits dessins à la plume. 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en rouge. 
 
  *Possesseurs : au titre, Di Filippo Santini, suivi de 32 
 
  *Provenances : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes : S. V. C. VII n° 17 (Magnani) 
 
     AU. M. C. Plut. V. 35 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     9a QQ. II. 20 (Archiginnasio) 
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     7 V VI 14 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 10452 
 
  * Cote actuelle :  16 C. VI. 17  
 
  *Commentaires de Magnani : proib. (B 1980) 
 
- Données bibliographiques :   
   
    Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ; 
       Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979, B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 60 
  Gültlingen : V, 154 
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3 
 
RINGELBERG, Joachim Fortius 
Compendium de conscribus versibus, Séb. Gryphius, Lyon, 1531, in 8. 
 
 
IOACHIMI / FORTII RINGELBERGII / Andouerpiani Compendium / de conscribendis 
/ uersibus 
 
SEB. GRYPHIVS LV- / GDVNI EXCVD. / ANNO / M. D. XXXI 
 
 
29 [3] p. ill. (aa-bb8) ; it. ; gr. ; rom.; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4)  
Empreintes : ι- ι-  n-es  r-es  meTr   (3)  1531  (R) 
 
 
Notes 
 
   
- édition :  contient Ioachimi Fortii Ring. Andoverpiani Arithmerica  
 
- données d’exemplaire :  
 
  * Ouvrage relié avec : Opera. Lugduni : Gryphius 1531 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle, à imitation du bois (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et 
les coins sont de basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. 
Rosaces dorées dans  les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en 
rouge. 
 
  *Possesseurs : au titre, Di Filippo Santini, suivi de 32 
 
  *Provenances : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes : S. V. C. VII n° 17 (Magnani) 
 
     AU. M. C. Plut. V. 35 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     9a QQ. II. 20 (Archiginnasio) 
 
     7 V VI 14 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 10452 
 
  * Cote actuelle :  16 C. VI. 17  
 
  *Commentaires de Magnani : proib. (B 1980) 
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- Données bibliographiques :   
   
 Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ; 
         Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 60 
  Gültlingen : V, 155 
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MACROBE 
In Somnium Scipionis..., Séb. Gryphius, Lyon, 1532, in 8. 
 
 
MACROBII / AVRELII THE- / ODOSII VIRI / CONSULA / RIS / In Somnium 
Scipionis Libri II./ Saturnaliorum Libri VII./ Nunc denuo recogniti, & multis / in locis 
aucti 
 
SEB. GRYPHIVS GERM. / EXCVD. LVGD. / 1532 
 
 
[46] 590 [4] p. (aa-cc8 a-z8 A-O8) ; it. ; gr. ; rom.; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis) ;  au f. O8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : stm,  so35  ae-ta  ruia  (3)  1532  (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Vesaliensi, Arnoldo  
 
- édition :  contient un index  
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage : grandes croix en marge du texte. Au verso de la  
    garde  antérieure, Jesus autem 
 
 *Reliure : parchemin souple recouvert de basane sur le dos. Plats 
recouverts de papier marbré à veines grandes et fines, formant des 
vagues. Fond blanc et motifs bleus (Voir Tomasina, p. 260). Type de 
papier fabriqué à Bologne. Rosaces dorées dans les entre-nerfs au le dos. 
Nom de l’auteur sur la tranche de queue. 
 
*Possesseur : au recto de la page de garde, un écusson dessiné et colorié. 
On devine les inscriptions suivantes au titre Societas Jesu, Pro Mago  
Rhet. Identifié comme : Collegio gesuiti reggiano 
 
  *Provenances : Timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes : S. VII P I C III n° 23 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 34 (Magnani) 
 
     AU. M. C. Plut. IV. 36 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     7a Q. III. 40 (Archiginnasio) 
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  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 15033 
 
  * Cote actuelle :  16 C. VII. 11  
 
- Données bibliographiques :   
   
   Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
     Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
             Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 65 
  Gültlingen : V, 187 
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THEODORET DE CYR 
Explanationes in duodecim prophetas…, Séb. Gryphius, Lyon, 1533, in 8. 
 
 
DIVI THEO / DORETI EPISCOPI / Cyrensis, explanationes in Duodecim Por / phetas, 
quos minores uocant, iu- / xta interpretationem Se- / petuaginta. / PETRO GILLIO 
ALBIENSI / INTERPRETE. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDNI, / 1533. 
 
383 [1] p. (a-z8 A8) ; gr. ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ; au f. A8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes: t,um  *cam e-m. uead  (3) 1533 (A) 
* correspond à ae  
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Gilles, Pierre (1490-1555)  
 
- édition :  contient Optimo studiorum patrono Georgio Armeignaco Ruterorum 
episcopo Petrus Gillius S.  
 
- données d’exemplaire :  
 
  *Signes d’usage : au bas de la page de titre, manuscrit, Bibliothecae. 
 
  *Reliure : parchemin souple avec deux paires de liens. 
 
*Possesseurs : Convento di Santa Maria Lacrimosa (Bologna) 
Carmel. Disc. Bononia (identifié comme : Carmelitani scalzi) 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  Sc. 12 Sup. I n° 45 (Magnani) 
 
     AU. III. C. V. 13 (Magnani à San Domenico) 
 
     G.A. JJ. II. 49 (Magnani à San Domenico) 
 
     4a GG. I. 9 (Archiginnasio) 
 
   
  * Cote actuelle :  4 P VI 13 
 
*Commentaires de Magnani : en marge de la notice, lacunaire, l’abbé a 
ajouté Seb. Gr. (B 1979) 
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
    
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 69 
  Gültlingen : V, 233 
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QUINTILIEN 
Institutionum oratoriarum libri XII…, Séb. Gryphius, Lyon, 1534, in 8. 
 
 
M. FABII / QVINTILIA / NI, ORATORIS ELO / QVENTISSIMI, INSTI- / tutionum 
Oratoriarum libri XII. summa / cum diligentia tum iudicio ad casti / gatissima quaeque 
exem / plaria recogniti. / Eiusdem Declamationum liber. 
 
Lugduni apud Seb. Gryphium, / M. D. XXXIIII. 
 
 
604 [20] p. ; 247 [1] p. (a-z8 A-Q8, 2a-2q8) ; gr. ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ; au f. 2q8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : sio- oni, tau- uead (3) 1534 (R) ; sea-  s-io  e-um  affe  (3)  1534  (R)  
 
 
Notes 
 
- édition :  contient M. Fabius Quintilianus Tryphoni bibliopolae salutem ; M. 
Fab.Quintiliani in oratoriae institutionis librum primum, ad Marcellum 
victorium, proemium ; Index eorum quae praecipua habentur in libris 
Institutionum Quintiliani. 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Deux parties en un volume : la seconde partie est annoncée en page de 
titre et séparée de la première par un simple rappel du titre, sans 
frontispice. Cependant, elle possède une numérotation autonome. 
 
  *Signes d’usage : traits au crayon (papier et crayon rouge). 
 
*Reliure : veau doré. Fers dorés sur le dos (motif fleuri), titre et auteur ; 
sur les gardes collées antérieure et postérieure, papier décoré à motif 
fleuri sur fond criblé. 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 2 (Magnani) 
 
     AU. M. G. Plut. V. 19 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a G V 12 (Archiginnasio) 
 
 
     
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 20521 
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  * Cote actuelle :  7 QQ II 34  
 
- Données bibliographiques :   
   
   Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
   Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 78 
  Gültlingen : V, 269 
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CYPRIANUS, Thascus Caecilus (Carthaginiensis) 
Opera…, t. 2, Séb. Gryphius, Lyon, 1535, in 8. 
 
 
D. CAECILII / CYPRIANI / EPISCOPI / CARTHA / GINENSIS / ET  MAR / tyris 
opera, iam quartum à mendis / per D. Erasmus Rot. / repurgata. / Accessit liber eiusdem 
apprime pius, De duplici / martyrio, antehac nunquam excusus. 
 
Lugduni apud Seb. Gryphium, / M. D. XXXXV. 
 
 
[32] 395 [13] p. ([aa-bb8] a-z8 A-B8 C4); gr.; it.; rom.; 8° 
Marque: au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ; au f. C4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : ++++ ++++ ioi- homi (3) 1535 (R) 
 
Tome 2 : 
 
ALTER TO / MVS OPERVM D. / CAECILII CY- / PRIANI. / Quorum catalogum uersa 
pagella / reperies. 
 
Lugduni apud Seb. Gryphium, / M. D. XXXV. 
 
422 [6] p. (Aa-Zz8 AA- DD8) ; it. ; rom.; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n°4) ; au f. DD6 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : tier  cu*nt  i :e- turi (3) 1535 (R)  
u* = um 
 
 
Notes : 
 
- auteurs :  Erasme, Didier (1469 ?-1536)  
 
- édition :  Tome 1: Epistola ; Varii tractatus ; Varii sermones ; Index Tome 2 : 
Aduersus Iudeos, libri III. De Haereticis baptizandis. De duplici Martyrio 
ad fortunatum. Quae falso Cypriano uidentur adscripta. De montibus Sina 
& Sion aduesrus Iudeos. Dereuelatione capitis baeti Ioannis. In 
symbolum apostolorum. De singularitate clericorum. De cardinalibus 
operibus Christi & caet. De laude martyrii. De disciplina & bono 
pudicitae. Ad Nouatianum Haereticum epistola. Orationes duae. Sermo 
Augustini de beato Cypriano. Index. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
  *Pagination : page n ° 12 numérotée 410 
 
  *Signes d’usage :  
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 Tome 1 : le nom de l’éditeur Erasme est gratté et effacé ; les feuillets 
aa2-bb6 ont été coupés ; une feuille blanche est collée au verso du 
frontispice et sur la partie supérieure du feuillet bb7 (recto). 
 
*Reliure : maroquin brun avec impressions à froid. Entrelacs 
géométriques. Sur le plat antérieur, titre dans un médaillon quadrilobé : 
D. CYPRIA/NI OPERA. Sur le plat postérieur, initiales dans un 
médaillon quadrilobé : IO. F. G. Le dos du livre a été refait : basane plus 
claire, dos à trois nerfs, rosaces dorées dans les entre-nerfs. Pièce de titre 
avec dorures. Reliure d’atelier bolognais ?  
 
*Possesseurs : marques de possesseurs rayées sur la page de titre du 
premier tome. A droite de la marque typographique : Petr. Franus. 
 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. V P. I  C. IV n ° 8 (Magnani) 
 
     S. V. C. IV n° 13 (Magnani) 
 
     Au. II Y II 42 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     G. A. I II 56 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     4 E VI 12 (Archiginnasio) 
 
   
  * Cote actuelle :  4 U IV 19 
 
  *Commentaires de Magnani : « Luculentia editio » (B 1991) 
 
- Données bibliographiques :   
 
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1991 
 
  Adams C3153  
  Baudrier : VIII, 83 
  Gültlingen : V, 300 
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CESAR, Jules 
Commentarii, … Séb. Gryphius, Lyon, 1536, in 8. 
 
 
C. IVLII / CAESARIS / COMMEN / TARII. / Quae in hac habeantur editione, sequans 
/ pagella docebit. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIUM, / 1536. 
 
[32] 524 [68] p. ill. (α-δ8  2a-2o8) ; it. ; rom. ; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au dernier f. (Baudrier VIII, n° 7)   
Empreintes : iui-  m.ma  umia  tuti  (3)  1536 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Manuzio, Aldo (1449-1515) ; Giocondo, Giovanni (1433 ?-1515) ;  
  Marlianus, Raimundus (14..-15..) 
 
 
- édition :  contient Ioannes Iucundus Veronensis Iulano Medici S. P. D. ; Aldus 
lectori s. (datée deVenise, novembre 1513) ; Index rerum memorabilium, 
quae in commentariis Caesaris habentur ; Index eorum, quae in 
Commentariis C. Iulii Caesaris habentur per ordinem Alphabeti per 
Raimundum Marlianum, hominem sui temporis eruditissmum. In quo 
diligenter quidem, sed cursim recognito, quaedam emendata sunt, 
quaedam uel dempta, uel mutata, multa addita usque ad haec tempora.  
 
Illustrations des principales constructions militaires accompagnées de 
leur légende, tirée des livres où elles sont mentionnées ; carte de la Gaule  
et de l’Espagne, toutes deux suivies d’un index des noms géographiques. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : sur la page de titre, inscriptions multiples peu lisibles 
car le papier est fortement troué par les vers. Plus bas maneo manes 
(exercices latins d’un élève ?). Petits dessins.  
 
Les annotations marginales semblent corriger le texte sur la base d’une 
autre édition. Elles semblent de deux mains différentes : les corrections 
portées aux légendes des illustrations sont d’une graphie différentes de 
celles apportées dans le cours du texte.  
 
Présence d’un signet de papier imprimé (invitation à une cérémonie 
commémorative ?) où l’on peut reconnaître quelques caractères de la 
main de Magnani.  
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Dernière page, où figure la marque de Gryphe : le gryphon est 
« décalqué ». Reprise de la formule figurant sur la page de titre (Questo 
libro … e di mi Antonio Maria Catto ?: peu lisible car les vers ont troué la 
page). Suivent d’autres « déclarations » malheureusement illisibles.  
Sur la même page, magn. répété par deux fois, mais d’une main qui 
semble être différente de celle de Magnani. 
 
*Reliure : basane sombre avec impressions à froid. Traces de trous pour 
quatre paires de liens ». La reliure semble être bolognaise : elle rappelle 
la reliure n° 23. Filets encadrant des motifs végétaux. Filets obliques 
partant des coins.   
Au centre du plat antérieur, dans un médaillon doré à lobes : COM. CAE. 
Au centre du plat postérieur, dans un médaillon similaire à celui du plat 
antérieur : F. HOR  VRS. 
Sur la tranche de pied : Comm. Cesar (en lettres gothiques). Le dos a été 
refait sur le modèle déjà rencontré : rosaces dorées dans les entre-nerfs. 
. 
 
  *Possesseurs : au titre, Questo libro … e di mi Antonio Maria  Catto. 
   Présence d’un ex libris à la dernière page Abray Bassia  
 
  *Provenances : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 22 (Magnani) 
 
     AU. III. I. V. 28 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     Q V 17 
 
      
  * Cote actuelle :  5 C V 64  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine stranier conservate nella  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
      Catalogo storico  Frati-Sorbelli. 
 
     Catalogo della libreria Magnani : B 1979; B1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 90 
  Gültlingen : V, 332 (B.A.) 
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DOLET, Etienne 
Commentariorum linguae latinae…, Séb. Gryphius, Lyon, 1536-38, vol. 2, in fol. 
 
 
*** 
[Volume 1] 
 
COMMEN- / TARIORVM LIN- / GVAE LATINAE / TOMVS PRI- / MVS. / 
STEPHANO DO- / LETO GALLO AV / RELIO AV- TORE 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, 1536. 
 
Cum priuilegio ad quadriennium. 
 
[28] f. 1708 col. [1] f. (*6, Aa-Cc6  Dd4  a-z6  A-Z6  aa-zz6  aaa6  bbb8) ;  it. ; rom. ; fol 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 marque n°1) ; au f. bbb8 verso (Baudrier VIII, 44 
marque n° 7)  
Empreintes: ral-  s.de  a.um  erId (3) 1636 (A) 
 
 
Contient :        Ad Franciscum Valesium Galliae regem christanissimum Stephani Doleti 
de dedicatione commentariorum linguae latinae epistola ; Ad eudem 
carmen ;Stephanus Doletus Guglielmo Budaeo salutem ; Ad eundem 
carmen ; Doleti ad commentarios hexametrum ; Eiusdem ad Zoilum 
Iambicum Archilochium ; De Commentariorum ratione, et ordine ;  Index 
alphabeticus omnium, quae in primo commentariorum tomo exponuntur ; 
Explanatio quarundam notarum : et de nonnullis aliis admonitio ; Errata. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : le nom d’Erasme est raturé à plusieurs reprises (f. n3 
verso) ; le nom même de Dolet est raturé au titre courant à de rares 
occasions (haut du f.z3 verso)  
Lecture studieuse : le texte du De commentariorum ratione, et ordine est 
amplement souligné. Annotations et gloses marginales. 
  Corrections : feuillet Bb6 recto, correction d’une pagination de l’index. 
 
*Reliure : parchemin rigide. Dos à quatre nerfs. Titre et auteur manuscrits 
dans un entre-nerf et sur la tranche de queue. Au bas de chacun des dos, 
trace d’une ancienne cote (A 15***) 
 
 
  *Possesseurs : au verso de la page de garde, manuscrit, Matthei Bazzani  
   Bononiensis Philosophi et Medici. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
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  *Anciennes cotes :  S. 09 CII n° 147 (Magnani) 
 
     AU. M. E. Plut. I. 21. (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     7 W I 10 (Archiginnasio) 
 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 1896 
 
  * Cote actuelle :  7 MM I 8 
 
  * Commentaires de Magnani : z 60 
 
 
[Volume 2] 
 
COMMEN / TARIORVM LIN- / GVAE LATINAE TO / MVS SECVNDVS. / 
STEPHANO DO- / LETO GALLO AV / RELIO AV / TORE. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, 1538. 
 
Cum priuilegio ad quadriennium. 
 
[32] f. 1716 col. [1] f. (*6, aA-Cc6, dD8, A-Z6, aa-zz6, AA-ZZ6, AAA-BBB6, CCC4) ; 
it. ; rom. ; fol.   
Marque :au titre (Baudrier VIII, 43 marque n°1) ; au f. CCC4 verso (Baudrier VIII, 44 
marque n° 5)  
Empreintes : usre 1696 m.e- ScTi  (3) 1538 (A) 
 
 
Contient :  Ad Franciscum Valesium Gallie regem christianissimum Stephani Doleti 
de dedicatione commentariorum linguae latinae epistola ; Stephanus 
Doletus Guilielmo Budaeo s.  ; De secundi tomi ordine ; disgressiones ; 
Ad lectorem de ordine indici ; Index alphabeticus eorum, quae in altero 
commentariorum tomo exponuntur. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
*signes d’usage : au f. G2v, le nom de Stephani Doleti est rayé (titre 
courant) ; le nom d’Erasme est lui aussi raturé ainsi que le haut de la 
colonne 151 évoquant la présence de nombreux proverbes et locutions 
dans l’œuvre d’Erasme. Dolet évoque ses funérailles. L’ode qui suit in 
obitum Erasmi Roterodami est elle aussi méthodiquement rayée. L’article 
Acrimonia (f. Y 4 v. et Y 5  recto) est raturé, car Erasme y est évoqué 
ainsi que Christophe de Longueil. 
Lecture studieuse : f. ii1v, en marge de l’article BIBERE, « adamus 
bibamus ». Traits en marge 
  Autorisation de lecture officielle au f. CCC4 recto 
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  *Reliure :  id. vol. 1 
 
  *Possesseurs : id. vol. 1 
 
  *Provenance : id. vol. 1 
 
  *Anciennes cotes : Au. M. E Plut. I 22 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     7 W I 11 (Archiginnasio) 
      
  *Cote actuelle : 7 MM I 9 
 
 
*** 
 
 
 
- Auteurs :  Erasme, Didier (1469 ?-1536) ;  Hyperius, Andreas (1511-15); Morisot,  
  Jean ; Oporinus, Jean (1507-1568) 
 
 
- édition :  Privilège de 1535. Page de titre pourvue d’un encadrement gr. s. b. à 
compartiments. Dans la partie inférieure, les Muses couronnent Homère ; 
la partie supérieure est dominée par le roi Salomon. Chaque 
compartiment comporte une effigie des grands écrivains et penseurs de 
l’Antiquité. 
 
   
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 90, 111 
  Gültlingen : V, 345, 445 (B.A.) 
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DONAT 
Opera..., Séb. Gryphius, Lyon, 1536, in 8. 
 
 
AELII DO / NATI METHO / DUS, / Primum scholiis utilissimis illustrata, opera D. 
HEN- / RICI GLAREANI Poëtae laureati: Deinde octo / eiusdem Epitomis siue 
Tractatibus aucta, quorum elen / chum sequenti pagella reperies. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, ANNO 1536. 
 
205 [3] p. (a-n8) ; it. ; gr. ; rom. ; 8°  
Marque au titre (Baudrier VIII, 43 marque n° 1)  
Empreintes : i-am i-o-  nai-  Vemi (3) 1536 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Glarean (1488-1563) 
 
 
- édition :  contient In methodum Donati Glareani praefatio ad D. Nicolaum à 
Diesbach iuniorem; alternent epitome et praefatiuncula au lecteur 
rédigées par Henri Glaeranus 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage : remarques manuscrites en marge. 
 
  *Reliure : parchemin rigide. Dos lisse. Pièce de titre. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S III P II C III n° 15 (Magnani) 
 
     AU. M. E Plut. IV 8 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     7 X V 28 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 209 
 
  * Cote actuelle :  7 II II 13  
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere della Biblioteca  
      Comunale dell’Archiginnasio (lettere D, E, F) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979 
 
  Baudrier : VIII, 88 
  Gültlingen : V, 346 
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ESTIENNE Charles 
De re hortensi libellus…, Séb. Gryphius, Lyon, 1536, in 8. 
 
DE RE HOR / TENSI LIBELLVS, / VVLGARIA HERBA- / RVM, florum, ac frutum, 
qui in / hortis confer isolent nomina / Latinis uocibus efferre : docens ex probatis / 
autoribus. / In puerorum gratiam atque utilitatem. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, 1536. 
 
97 [15] p. (A-G8) ; gr. ; it. ; rom. ;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. G8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)   
Empreintes : utnt  d-de  i-io  mi&f  (3)  1536 (A) 
 
Notes 
 
- édition :  contient Index 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Reliure : basane marron. Pièce de titre. Pas de rosaces. Sur la tranche de 
queue, titre et auteur manuscrits. 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : Scanz. VI. Canc. I n° 10 (Magnani) 
 
     S.V CVII n° 14 (Magnani) 
 
     AU. M. BB PIV 36 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     6a PP II 18 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 23 780 
 
  * Cote actuelle :  11 H* V 20 
 
- Données bibliographiques :   
   
 Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella 
            Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere D, E, F) ;  
           Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
            Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 91 
  Gültlingen : V, 351 
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OVIDE, Publius Ovidus Naso 
Metamorphoseon…, Séb. Gryphius, Lyon, 1536, in 8. 
 
PVB. / OVIDII / NASONIS META / MORPHOSEON, HOC/ est, Transformationum, / 
libri XV. / Cum Indice fabularum locupletissimo. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1536. 
 
[36] 423 [5] p. (a-z8  A-F8) ; it. ; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 N° 1 bis)  
Empreintes : i-i-  c.a.  ris.  SpCo  (3)  1536  (A) 
 
Notes 
 
- édition :  contient P. Ovidii Nasonis vita, et opera ; Publii Ovidii Nasonis vita ex 
eius ipsius libris collecta ; Index fabularum et aliorum quorundam apud 
Ouidium secundum ordinem alphabeti 
 
- données d’exemplaire :  
  
*Signes d’usage : au verso du dernier feuillet, petits dessins, suite de 
lettres. 
*Reliure : parchemin semi-rigide ; sur la tranche de queue, auteur et titre 
manuscrits abrégés. Idem sur la gouttière, mais d’une autre écriture. 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. 19 n ° 288 (Magnani) 
 
     AU. M. L. Plut. IX. 7. (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a T. VI. 23 (Archiginnasio) 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 18230 
 
  * Cote actuelle :  7 L VI 17 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979  
 
  Baudrier : VIII, 98 
  Gültlingen : V, 366 
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CATULLE 
Catullus, Tibullus, Propertius… Séb. Gryphius, Lyon, 1537, in 8. 
 
 
CATVLLVS. / TIBVLLVS. / PROPERTIVS. / HIS ACCESSE / RVNT / CORN. 
GALLI / FRAGMENTA. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1537. 
 
342 [2] p. (a-x8 y4) ; it. ; rom. ; 8° ;  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis) ; au f. y4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)   
Empreintes : s.a,  s,is  ass.  VtEt  (3)  1537  (A) 
 
 
 
Notes 
 
- auteurs : Crinito, Pietro Riccio (1465-1505) 
 
- édition :  contient Catulli vita ex Petri Criniti libro secundo de poetis latinis ; Cn. 
Cornelii Galli vita. 
 
- données d’exemplaire :  
 
  * Ouvrage relié avec : Persius Flaccus, Aulus, Satyrae. Lugduni :   
  Gryphius, 1538 
 
   
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré Old Dutch, à 
dominante rouge (Quilici, p. 204). On retrouve ce motif dans Tomasina, 
p. 262, sous l’appellation de papier marbré à motif peigné droit. 
L’utilisation de ce papier comme reliure à Bologne au XVIIIème est 
attestée. Au dos, on  devine un motif décoratif à entrelacs, tracé à l’encre 
brune. 
 
 
  *Possesseurs : une signature au feuillet u2 recto Jo ? 
Au titre, les initiales G et T imprimées et disposées de chaque côté de 
l’adresse chronologique. 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  Au. M. L. IX. 8. (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a Q. III. 18 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 6198 
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  * Cote actuelle :  7 K IV 37  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
       
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 101 
  Gültlingen : V, 397 (B.A.) 
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FLORIDO Francesco 
Apologia in Marci Actii Plauti…, Séb. Gryphius, Lyon, 1537, in 4. 
 
 
FRANCISCI / FLORIDI SABINI / APOLOGIA IN MAR / ci Actii Plauti, aliorumq, 
Poë / tarum, & linguae Lati / nae calumnia / tores. / Eiusdem libellus de legum com / 
mentatoribus. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1537. 
 
105 [3] p. (a-m4  n6) ; gr. ; rom. ; 4°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) 
Empreintes : reu-  o,e-  uim,  omde  (3) 1537 (A) 
 
 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Rodulpho Pio Faventino episcopo ampliss. Franciscus Floridus  
  Sabinus S.P.D. 
 
- données d’exemplaire :  
 
*Pagination : exemplaire mutilé. Manque le libellus de legum 
commentatoribus. 
 
   
*Signes d’usage : au titre, partiellement mutilé, Librariae S. ti Dominici 
Bon. Ex dono R. p.  fr. Leandri […] anno 1539 me fr. Hierony. Librarista 
ex fac ? Lig[…]  
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en rouge. 
 
  *Possesseurs : Alberti, Leandro 
 
  *Provenances : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  S.I C. III Appar :to  di sopra n° 13 
 
 
     S. V. C. VII n° 1 
 
     … 29 
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     Au. M. D. Plut. II 47 
 
     8a CC. III. 1 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 21 973 
 
  * Cote actuelle :  7 R III 21  
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979, B 1980, B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 105 
  Gültlingen : V, 408 
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DUCHER Gilbert 
Epigrammaton libri..., Séb. Gryphius, Lyon, 1538, in 8. 
 
GILBERTI / DVCHERII VVL / TONIS AQVAPER - / SANI EPIGRAMMA- / TON 
LIBRI / DVO. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1538. 
 
167 [1] p. (a-k8 l4) ; it. ; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis) ; au f. l4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : o-ad  o :o,  t:b*  InIn  (3) 1538 (A) 
* signifie æ   
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Aneau, Barthélémy (1505-1561) ;  Bigothier, Claude (15..- ?) ;  Bourbon, 
Nicolas (1503 ?-1550) ;  Castellion, Sébastien (1515-1563) ; Des Gouttes, 
Jean (14..-15..) ; Du Moulin, Antoine (1510 ?-1551) ; Fontaine, Charles 
(1514- 1570 ?) ; Fontanus, Stephanus, Suessionensis ; Galterus, Paulus, 
Masticonensis ; Lyege, Jean (1520 ?-…) ; Moeranius, Antonius ; Raynier, 
Jean ; Rosset, Jean ; Sainte-Marthe, Charles de (1512-1555) ; Scève, 
Maurice (1511 ?-1564 ?)  
 
- édition :  contient Ad Ioannem Raenerium Andegauum; Gilbertus Ducherius vulto 
aquapersanus, clarissimo optimorum studiorum patrono D. Annae regino, 
ecclesarum Albiensis Archidiacono, & Claromontensis Cantori salutem 
plurimam dicit ; Gilbertus Ducherius vulto candido lector salutem ; 
Multorum, eorumque vere poetarum, de Gilberto Ducherio Vultone 
iudicium ; Gilberti Ducherii vultonis Ecloga. 
   
  Errata à la page 160. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage : nombreuses annotations en marge.  
Censure : poème adressé Ad Gelliam est raturé consciencieusement (f. b3 
verso) ;  Un vers consacré à Gellius est raturé (f. c3 v.) 
  c4 r. : raturé « Noctes, diesque ; exegerim tecum libens » 
c7 v. : Ad Gellium raturé ; le mot Amor raturé à plusieurs reprises, mais 
non amor ; Gellia et Amor tous deux raturés dans le même poème ; d5 r. 
Ad Philippum Melanchthonem raturé ; d6 v. Ad Cupidinem raturé, dans le 
même poème Cupido et Gellia sont raturés ;  
Sur le recto de la feuille de garde antérieure et le verso de la page de 
garde postérieure, notes en latin. L’écriture est la même que celle des 
notes en marge du texte et semble contemporaine de l’édition. 
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  Certains passages sont soulignés (approbation ?) 
 
 
*Reliure : plats de basane brun sombre. Impressions à froid sur chaque 
plat (compartiments avec décorations végétales). 
 
  *Possesseurs : Jacobus Valon au recto de la page de garde antérieure 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  Au. M. L. Plut. IX. 18 (B. Magnani à San   
  Domenico) 
 
     8 Q III 24 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 9042 
 
  * Cote actuelle :  7 T V 23  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca comunale dell’Archiginnasio (lettere D, E, F) ; 
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 113 
  Gültlingen : V, 446 
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ERASME, Didier 
Paraphrasis…, Séb. Gryphius, Lyon, 1538, in 8. 
 
PARAPHRA / SIS, SEV POTIVS EPI / tome, inscripta D. Erasmo Roterodamo, lu / 
culenta iuxta ac breuis, in Elegantiarum li- / bros Laurentii Vallae, ab ipso iam recogni- / 
ta : Cum Gallica tum dictionum, tum locu- / tionum expositione. / Cui additu est 
Farrago sordidorum uerborum, siue / Augiae stabulum repurgatum, per Cornelium 
Crocium. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1538. 
 
215 [25] p. (a-p8) ;  it. ; gr. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. p8 verso (Baudrier VIII, 44 marque n° 
7)   
Empreintes : stac  ceum  , &is  ctla  (3)  1538  (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Valla, Lorenzo (1407-1457) ; Crocus, Cornelius (1500 ? – 1549) 
 
- texte :  l’auteur est condamné par l’Index de Rome de 1557 (Bujanda, VIII, 725) 
car il figure parmi les « Auctores damnati cum omnibus quaecunque 
conscripsere ». Cependant, l’ouvrage ne figure pas parmi les livres 
condamnés du même auteur, dont la liste est donnée dans l’Index de 
Rome de 1564.  
L’Index de Paris de 1544 ne mentionne pas cet ouvrage dans sa liste des 
livres censurés du même auteur.  
 
- édition :  contient Des. Eramus Roterodamus lectori S. D. ; Index eorum quae 
passim hoc in libellum sparsa sunt, non observato alphabeti ordine : 
reliqua omnia, suo loquo reperientur. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : censure : au titre, le nom d’Erasme est rayé (« -tome, 
inscripta D. Erasmo Roterodam, lu »). Une ligne manuscrite est elle-
même raturée de la même main semble-t-il que celle qui l’a écrite (encre 
de même couleur). On devine cependant : Deleatur de libro… nomen 
authoris. Au f. a2r, le nom d’Erasme et l’annonce de la préface sont 
rayés ; idem f. a3. Le nom de Valla est lui laissé intact ; Erasmi au titre 
courant est raturé légèrement. 
Lecture critique (et non censuriale) : f. f7r en marge, esquisse de 
conjugaison du déponent deriderari ; f. i2 sed melius septem/septerna 
licet sic et non predat  
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*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en rouge. 
 
  *Possesseurs : fris ioannis angli orgis praeorg   (Giovanni Angelo frate) 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 15 (Magnani) 
 
     AU. M. Plut. V. 23 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a FF II 42 (Archiginnasio) 
 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 13 376 
 
  * Cote actuelle :  7 NN III 4  
 
*Appréciations de Magnani : dans le catalogue B 1980, Magnani précise 
que les ouvrages d’Erasme sont proibiti. 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere che son conservate 
      alla Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B1979 ; B 1980 ; 1991 
 
  Baudrier : VIII, 119 
  Gültlingen : V, 453 
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HERMOGENE DE TARSE 
De arte rhetorica praecepta…, Séb. Gryphius, Lyon, 1538, in 8. 
 
 
HERMO / GENIS TARSENSIS, / Philosophi, ac Rhetoris acu- / tissimi, de Arte rhetori / 
ca praecepta. / APHTHONII item Sophistae / Praeexercitamenta. / ANTONIO 
BONFINE ASCVLA-/ NO INTERPRETE. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1538. 
 
383 [1] p. (a-z8 A8) ; gr. ; it.; rom. ;  8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. A8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)   
Empreintes : r-re  r-em  i-ur  prbe  (3) 1538 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Bonfini, Antonio (1427-1502) 
 
 
- édition :  contient Ad D. Matthiam Ungariae, Boemiaeque regem Antonii Bonfinis 
in traductionem Hermogenis praefatio. De formis orationis tomi duo ; De 
methodo gravitatis : sive, virtutis commodè dicendi ; Praeexercitamenta ; 
Quomodo status cognoscemus secundum Hermogenem. 
 
- données d’exemplaire :  
 
  
  *Signes d’usage : en marge du texte, petits dessins à la plume. 
 
*Reliure : plat antérieur arraché. Plat postérieur de carton recouvert de 
papier marbré blanc et noir. Le dos et les coins sont de basane. Rosaces 
dorées dans les entre-nerfs, pièce de titre. Nom de l’auteur sur la 
gouttière.  
 
*Possesseur : au titre, d’une écriture qui semble contemporaine de 
l’édition, Mei Gryphius/ Gryprius Sardi B. IG. Ligus. (Gaspare Sardi) 
    
 
  *Provenances : Antonio Magnani (1743-1811) 
  Biblioteca Popolare Comunale Bologna 
  Sur la page de titre, une date tamponnée : 19 ou 15 set. 1926 
 
  *Anciennes cotes : [SV CVII n° 32] 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 12 693 
 
  * Cote actuelle :  32 C. 314  
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 114 
  Gültlingen : V, 458 
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MERULA Gaudenzio 
De Gallorum cisalpinorum antiquitate…, Séb. Gryphius, Lyon, 1538, in 8. 
 
 
DE GALLO / RVM CISALPINO / RVM ANTIQVITA- / TE, AC ORIGINE, / 
GAVDENTIO MERVLA / AVTORE. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1538. 
 
230 [2] p. (sig  a-o8  p4) ; gr. ; it.; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis) ; au f. p4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)   
Empreintes : uaid  a-y-  n-m.  MAMN  (3)  1538  (A) 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Hippolyto Maynao Augustae Bacienorum comiti illustriss. Ac 
mecoenati suo Gaudentius Merula S. D. ; Querela apologetica 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage : rares notes marginales. 
 
*Reliure : parchemin souple. Traces de liens sur les plats. Sur la tranche 
de queue, mention manuscrite du titre.  
 
*Possesseurs : au titre, raturé finement Francescis Modesti Bononiensis 
(écriture qui contemporaine de l’édition) et Bartholemei Bonfilioli 
Antiquitatum studiosi (répété au verso du dernier feuillet, sous la 
marque). Initiales imprimées D. P.  F.  
 
 
  *Provenance: Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : Sc 18 C 4 n° 24 (Magnani) 
 
     a. 1987 (Magnani) 
 
     AU. M. S. Plut. VIII. 45 (B. Magnani à San  
     Domenico) 
 
     7 O III 31 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 16 503 
 
  * Cote actuelle :  18 kk IV 22 
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1980 ; B 1994 
 
  Baudrier : VIII, 111 
  Gültlingen : V, 471 
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PERSIUS FLACCUS, Aulus 
Satyrae… Séb. Gryphius, Lyon, 1538, in 8. 
 
 
IVN. IVVE / NALIS, ET AVLI /PERSII FLACCI / SATYRAE, / Iam recens recognitae, 
simul ac adnotatiun - / culis, quae breuis commentarii uice / esse possint, illustratae. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1538. 
 
159 [1] p. (a-k8) ; gr.; it. ; rom. ; 8° ;  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis) ; au f. y4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)   
Empreintes : umm.  a.i,  iss. InHi   (3)  1537  (A) 
 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Juvénal (60 ?-140 ? ap. J.-C.) 
 
- édition :  contient Juvvenalis vita. 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Catulle, Tibulle, Properce. Lugduni : Gryphius  
  1538 
 
   
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré Old Dutch, à 
dominante rouge (Quilici, p. 204). On retrouve ce motif dans Tomasina, 
p. 262, sous l’appellation de papier marbré à motif peigné droit. 
L’utilisation de ce papier comme reliure à Bologne au XVIIIème est 
attestée. Au dos, on  devine un motif décoratif à entrelacs, tracé à l’encre 
brune. 
 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
 
  *Anciennes cotes :  Au. M. L. IX. 8. (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a Q. III. 18 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 6198 
 
  * Cote actuelle :  7 K IV 37  
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 115 
  Gültlingen : V, 460 
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VALERE MAXIME 
Dictorum factorumque..., Séb. Gryphius, Lyon, 1538, in 8. 
 
 
VALERII / MAXIMI, / DICTO- / RVM FATCORVMQ. / MEMORABILIVM / 
EXEMPLA. / Adiecto Indice propriorum nomunum, rerumque; / memoria dignarum 
locupletissimo. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1538 
 
443 [21] p. (a-z8 A-F8) ; it.; gr.; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis)  
Empreintes : I.I. uma,  isn*  miDE  (3)  1538  (A) 
* = ae 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Valerii Maximi Vita ; Valerii Maximi Librorum nouem capita ; 
Index alphabeticus 
  
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : passages soulignés, références des œuvres citées  
données précisément en marge. Sur le recto de la page de garde, à l’encre 
brune : Foenum habet in eorum longe fuge. 
 
 
*Reliure : demi-reliure, plats de parchemin rigide. Pièce de titre, rosaces 
dans les entre-nerfs. 
  
   
  *Provenances : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S VII PI CIV n° 24 (Magnani) 
 
     S V C VII n° 26 (Magnani) 
 
     Au. III. H. V. 41 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     S. V. 19  
 
   
  * Cote actuelle :  5 D V 28 
   
  *Commentaires de Magnani : z. 5 
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
              Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
   
  Gültlingen : V, 482 
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BRUNI, Leonardo 
Rerum suo tempore..., Séb. Gryphius, Lyon, 1539, in 4. 
 
LEONARDI / ARETINI RERUM / SUO TEMPORE IN / ITALIA GESTA / - RUM 
COMMEN- / TARIUS. / Eiusdem De rebus Graecis Liber. 
 
LUGDUNI APUD SEB. / GRYPHIUM, / 1539. 
 
 
[8] 123 [1] p. (a-b4 A-O4 P6) ; it. rom. ; 4° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ; au f. P6 verso (Baudrier VIII, 44, n° 7)  
Empreintes : m-e,  PuPo  u,is  liip  (3) 1539 (A) 
 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Della Croce, Luigi Annibale (1509-1577) 
 
 
- édition :  contient Illustri Iac. Philippo Sacco equiti, et senatus mediolani 
moderatori sapientissimo, L. Annibal cruce ius S.P.D. (M.D.XXX.IX) ; 
Index commentarii de rebus suo tempore gestis ; index commentorium de 
rebus graecis. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : nombreuses notes manuscrites marginales. Un cahier 
de 11 feuillets est relié avec l’œuvre. Il contient un index des noms 
géographiques latins des différentes parties du monde traduit en italien. Il 
porte en titre : Totius Italiae Litus. L’écriture  semble être contemporaine 
de l’édition.  Sur la page de titre : Comitis de Pace  
 
*Reliure : parchemin rigide. Tranches teintes en rouge. Dos lisse. Pièce 
de titre. Gardes collées antérieures et postérieures de papier décoré : 
papier marbré à fond polychrome. Motif à tourniquet. (Quilici, p.168) 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  A. 1659 (Magnani)      
 
     AU. III. K. VI. 19 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     XX. IV. 2 
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  * Cote actuelle :  5 N* V 10  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catologo delle cinquantine straniere conservate nella  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettera B) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani: B 1994 
 
  Baudrier : VIII, 128 
  Gültlingen : V, 488 
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AULU-GELLE 
Noctes atticae, Séb. Gryphius, Lyon, 1539, in 8. 
 
 
AVLI GELLII / LVCVLENTIS- / SIMI SCRI- / PTORIS / NOCTES AT- / TICAE. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1539. 
 
[64] 575 [1] p. (π a-d8, a-z8, A-N8) ; it. ; gr. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 marque n° 1) ; au f. N8 verso (Baudrier VIII, 44 
marque n° 7)  
Empreintes : 0174  8839  o-q;  prpe (3) 1539 (A) 
 
 
  
Notes 
 
 
- édition :  contient Index eorum quae notatu digna in hisce noctibus uisa sunt ; Alter 
index quo quicquid in unaquaq ; re lector quaesierit, siue id ad 
grammaticen, siue ad alias artes pertineat, inuenire quam facilime queat ; 
Dictionum graecarum. 
   
- données d’exemplaire :  
 
  *Signes d’usage : notes de lecture critique en marge. 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Nom de l’auteur sur la tranche de 
queue. 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 25 (Magnani) 
 
     Au. M. … Plut. IV. 22 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     … I. III. 10 (Archiginnasio) 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 11108 
 
  * Cote actuelle :  7 Q III 37  
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- Données bibliographiques :   
   
   Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella Biblioteca  
    Comunale dell’Archiginnasio di Bologna (lettere A) ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
 
  Baudrier : VIII, 123 
  Gültlingen : V, 485 
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23 
 
[BIBLE] 
Concordantiae…, t. 2, Séb. Gryphius, Lyon, 1540, in 4. 
 
 
CONCORDIAN / tiae maiores sacrae / Bibliae, / Summis uigiliis iam denuo ultra omnes 
/ editiones castigatae. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1540. 
 
 
[394] f. (a-z8 A-Z8 AA-BB8 CC10) ; it. ; rom. ; 4° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ; au f. CC10 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : erbi  r.ie  exag  EcIu (C) 1540 (A) 
 
Tome 2 : 
 
Alter Concordantia- / RVM SACRAE BI-/ BLIAE TO- / MVS, / QUI EST / Partium, 
siue, Dictionum inde- / clinabilium. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1540. 
 
[106] f. (aa-mm8, nn10) ; it.; rom. 
Marque: au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ; au f. CC10 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : rel. b*us  rios  9aib (C) 1540 (A) 
* = us 
 
Notes 
 
- auteurs :  Hugues de Saint-Cher (1190 ? – 1263) ; Gryphius, Sébastien (1493 ? –  
  1556) 
 
- édition :  tome 1: avant-propos de Sébastien Gryphius 
tome 2 : Index dictionum Indeclinabilium, que in hac secunda parte 
Concordantiarum ponuntur. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage :  
Tome 1 : nombreuses croix à l’encre brune en marge. Au feuillet t4 
(verso), sed  … imutalimur. I. Cor. 5, face à l’article Immortalitas, 
Sapient. 3 a. 
  Corrections de référence de page. 
   
*Reliure : basane brun foncé avec impressions à froid. Dos à trois nerfs. 
Encadrement à quatre filets ; décor à fers formant des volutes. Médaillon 
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central avec entrelacs de fleurs. Titre en caractères dorés sur le plat 
postérieur. Trace de quatre tenons sur le plat antérieur, et de quatre 
agrafes sur le plat postérieur. Sur le plat postérieur, en lettres dorées : 
CONCORDAN/ TIAE BIBLI. Forte similitude avec la reliure n° 32 de 
Hobson.  
 
 
*Possesseurs : au titre du tome 1, notes manuscrites fortement rayées. On 
devine cependant Collii Soc. Jesu. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. V. P. I C IX n° 41 (Magnani) 
 
     S IX. C II n° 104 (Magnani)  
 
     Au. III. E. II. 8 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     4a I. IV 42 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 7378 
      
 
  * Cote actuelle :  4 A V 2 
 
- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella Biblioteca  
              Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
              Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 133 
  Gültlingen : V, 551 
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24 
 
CICERON, Marcus Tullius 
Opera…, Séb. Gryphius, Lyon, 1540, in 8. 
 
 M. TVLLII / CICERO- / NIS OPE- / RA. / Ex Petri Victorii Castiga- / tionibus. / His 
accesserunt Castigationum eiusdem Victorii / Explicationes : ac Ioachiùi Camerarii Pa- 
/ benbergensis Annotationes. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1540. 
 
[16] 742 [2] p. (*8, A-Z8 AA-ZZ8 AAA4) ; it.; rom.;  8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 marque n° 1) ; au f. AAA4 verso (Baudrier VIII, 44 
marque n° 7)  
Empreintes : i-e-  m.r-  umia  totu (3) 1540 (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Vettori, Pietro (1499-1585) ; Camerarius, Joachim (1500-1574) 
 
 
- édition :  contient Petrus Victorius Nicolao Ardinghello S. D. ; Omnium M. T. 
Ciceronis operum catalogus ; Elogia de M. Tullio Cicerone, ex 
vetustissimis autoribus ; au f. A1, colophon qui fait aussi office de 
sommaire du premier tome (reprise de l’adresse géographique et 
chronologique, la date étant donné cette fois en chiffres romains). 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : quelques traits à l’encre brune en marge. Sur la page de 
titre : Nocet empta dolore voluptas 
 
 
*Reliure : parchemin rigide. Dos lisse (car nerfs, mais non apparents ?). 
A l’encre, en minuscules : Cicero. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. 19 n° 118 (Magnani) 
 
     AU. M. G. Plut. V. 2 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a I. II. 23 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 6742 
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  * Cote actuelle :  7 O II 24 
 
  *Appréciations de Magnani : sc.  40 
 
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
    Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 139 
  Gültlingen : V, 543 
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25 
 
VALLA, Lorenzo 
Adeps elegantiarum…, Séb. Gryphius, Lyon, 1540, in 8. 
 
 
ADEPS ELE / GANTIARVM / LAVRENTII / VALLAE, / Ex eius de lingua Latina 
libris per BONVM / ACCVRSIVM Studiosissimè / collectus. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1540. 
 
143 [17] p. (a-k8) ; it. ; rom.;  8°  
Marque au titre (Baudrier VIII, 43 n°1)  
Empreintes : ,àam  usi-  e.o-  miRh  (3) 1540 (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Bonaccorso da Pisa 
 
 
- édition :  contient Bonus Accursius pisanus magnifico equiti Aurato, ac primo 
Ducali secretario sapientiss. Ciccho Simnonetae S. ; Index 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Castellesi Adriano, De sermone latino et modis 
latinè loquendi. Lugduni : Gryphius 1548 
 
*Signes d’usage : quelques termes soulignés, comme praeuaricari, au f. 
iv.  
 
*Reliure : parchemin rigide. Sur le dos, Adriani Latini suivi d’une 
décoration à entrelacs. Dos à quatre nerfs. 
 
*Possesseurs : au titre, manuscrit, Ex libris Grati… (le reste est illisible 
car le papier a été rongé).Au titre,  les initiales G L G disposées comme 
suit : les deux G de part et d’autre du gryphon, le L en surplomb de la 
marque. 
 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes : AU. M. E. V. 8 
      
     7 U VI 15 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 177 (rayé) 
        Magn. 171 
 
  * Cote actuelle :  7 NN IV 9  
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Gültlingen : V, 584 
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26 
 
FERRETTI, Emilio 
In Cornelium Taciti  annalium libros..., Séb. Gryphius, Lyon, 1541, in 8. 
 
IN CORNE- / LII TACITI / ANNALIUM / LIBROS / AEMYLII FER- / RETTI 
IVRISCON / SVLTI ANNOTA- / TIVNCV- / LAE. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1541. 
 
52 [4] p. (a-c8 d4) ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 11) ;  au f. d4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)   
Empreintes : imru  usar  sta-  subr  (3)  1541  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Sertinus, Thomas 
 
 
- édition :  contient Thomas Sertinus florentinus lectori S.P.D. 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Tacite, Ab excessu Augusti annalium libri sedecim. 
Lugduni : Gryphius, 1542 et Rhenaus Beatus, In P. Cornelium Tacitum 
annotationes. Lugduni : Gryphius, 1542 
 
   
*Reliure : parchemin souple avec plats recouverts de papier moucheté, à 
imitation du granit, très utilisée à Rome au XVIIIème siècle (Quilici, p. 
214). Pièce de titre. Nom de l’auteur inscrit sur la tranche de tête. 
 
*Possesseurs : au titre, mais raturées. On devine Domus Novell. Soc.  
Jesu (Gesuiti : Noviziato <Novellara>) ; Collegij Regiensis Societatis 
Jesu (Gesuiti : Collegio reggiano) 
 
  *Provenances : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S VII P I C VI n° 9 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 6 (Magnani) 
 
     40 cam. (Magnani) 
 
     Vani 16 (Magnani) 
 
     AU. III. H. V. 31 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     Q.V. 3 
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  * Cote actuelle :  5. C. VI 19 
 
  *Commentaires de Magnani : z. 6 (B 1980) ; scudi 1 (B 1991) 
 
   
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
    Biblioteca comunale dell’Archiginnasio (lettera B);  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B1980 ; B 1991 
 
 
  Baudrier VIII, 147 
  Gültlingen V, 623 
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27 
 
 
MELANCHTHON, Philippus 
Moralis philosophiae epitome…, Séb. Gryphius, Lyon, 1541, in 8. 
 
MORALIS / PHILOSO- / PHIAE EPI- / TOME. / PHILIPPI MELANCHT. 
 
LVGVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1541. 
 
132  [4] p. (a-h8  i4) ; gr. ; it.; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1)   
Empreintes : oqiu ,&,&  i-i-  ubTh  (3)  1541  (A) 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Philippus Melanchthon Cristiano Pontano Vuitebergensi S. D. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : exemplaire qui ne présente aucune trace de censure. 
Nombreuses annotations marginales qui semblent contemporaines de 
l’édition.  
 
*Reliure : plats de papier décoré. Motif réticulaire avec des cercles aux 
noeuds. Impression à deux matrices, rouge et vert sur fond crème. 
 
   
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816  
 
  *Anciennes cotes : A. 2500 ? 
 
     AU. M. Z. Plut. V. 48 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     4a S. V. 4 (Archiginnasio) 
 
      
  * Cote actuelle :  9 Filofia morale Caps. I n° 18  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 151 
  Gültlingen : V, 635 
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28 
 
QUINTUS de Smyrne 
Derelictum ab Homero libri..., Séb. Gryphius, Lyon, 1541, in 8. 
 
QVINTI CA / LABRI DERELI- / CTORUM AB HOME- / RO LIBRI QVA- / 
TVORDE- / CIM. / Iodoco Valaraeo inter- / prete. / COLVTI THEBANI / RAPTVS 
HELENAE, / Interprete eodem. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1541. 
 
271 [1] p. (AA-RR8) ; it. ; rom. ;  8° ;  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. RR8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : n-a-  tao,  aoue  subu  (3) 1541 (A) 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Velareus, Jodocus  
 
- édition :  contient Reverendo in Christo patri ac domino, D. Gregorio Hagis, 
religiosissimo Abbati monasterii diui Michaelis Antverpiae, Iodocus 
Valaraeus S. D. 
 
- données d’exemplaire :  
 
     
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane ; on y décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées dans les 
entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en noir. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 5 (Magnani) 
 
     AU. III. H. V. 24 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     Q. V. 27 
        
  * Cote actuelle :  5 D. V. 16 
 
- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 154 
  Gültlingen : V, 648 
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29 
 
SENTENTIAE et proverbia…, Séb. Gryphius, Lyon, 1541, in 8. 
 
 
SENTENTIAE / ET PROVER- / BIA EX POETIS / LATINIS. / His adiecimus 
LEOSTHENIS / COLVANDRI SENTEN- / tias prophanas, ex diuersis Scripto- / ribus, 
in communem puero- / rum usum, col- / lectas. 
 
Lugduni apud Seb. Gryphium, / M. D. XLI. 
 
226 [2] p. (a-n8 o10) ; gr. ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1)  
Empreintes : tes.  t.on  m.x-  Ia*E  (3) 1541 (R)   
* = ¶ 
 
Notes 
 
- auteurs :  Lykosthenes, Conrad (1518-1561) 
 
- édition :  contient un Index 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage : une note manuscrite sur la première page du texte 
 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en rouge. Titre 
manuscrit sur la tranche de queue. 
 
*Possesseurs : au titre et au bas de la dernière page de texte, Alessandro 
Capellini 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  Sc V C VII n° 30 (Magnani)     
 
     AU. M. M. Plut. IX. 40 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a R IV 17 (Archiginnasio) 
 
      
* Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 22 966 (au  
crayon) 
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  * Cote actuelle :  7 E VI 23 
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
 
  Baudrier : VIII, 155 
  Gültlingen : V, 655 
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30 
 
RHENANUS, Beatus 
In Titum Livium annotationes, Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
 
IN TITVM / LIVIUM ANNO- / TATIONES / PER / Beatum Rhenanum, & Sigi- / 
smundum Gele- / nium. 
 
LUGDUNI APUD SEB. / GRYPHIUM, / 1542. 
 
240 p. (aaA-ppP8) ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 11)  
Empreintes : ras. u-ec  reca  cein  (3)  1542 (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs : Tite-Live (0059 ?-0017) ; Gelenius Sigismondus (1497-1554) 
 
- édition :  contient Generoso equiti domino Francisco dilpho Sigismundus Gelenius 
S.D. 
 Selon Baudrier, ferait partie de l’édition des Décades de 1542 (notice n° 
38). 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Glareanus, In Titum Livium Annotationes. 
Lugduni : Gryphius 1542 
 
    
*Reliure : demi-reliure, plats de parchemin souple, dos de basane avec 
pièce de titre et rosaces dorées dans les entre-nerfs. Titre inscrit sur la 
tranche  de tête. Traces de trous pour des liens qui n’existent plus. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S VII P I C IV n° 28 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII. n° 7 (Magnani) 
 
     AU. M. D. Plut. V. 7 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a AA. V. 7 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 11648 
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  * Cote actuelle :  5* F VI 8 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catologo delle cinquantine straniere conservate nella  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettera B) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 164 
  Gültlingen : V, 675 
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31 
 
BEATUS Rhenanus 
In P. Cornelium Tacitum annotationes..., Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
 
IN P. CORNE / LIUM TACITUM / ANNOTAIO- / NES / Baeti Rhenani, Alciati, ac / 
BEROALDI. / Eiusdem B. Rhenani Thesaurus constructio- / num, locutionumque, & 
uocum / Tacito solennium. 
 
LUGDUNI APVD SEB. / GRYPHIUM, / 1542. 
 
363 [1] p.(a-y8 z6) ; it. ; rom. ; 8°   
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45, n° 11) ; au f. z6 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6) 
Empreintes : ummi  assi  uda. Aldi  (3)  1542  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Alciat, André (1492-1550) ; Beroaldo, Filippo (1453-1505) 
 
 
- édition :  contient Ampliss. Patri et principi D. Bernardo Episcopo Tridentino, ac 
S.R.E. Cardinali, & c. Beatus Rhenanus S. D. ; In Dialogum de 
oratoribus. Beatus Rhenanus lectori s. ; And. Alciatus Iuriscons. Galeacio 
vicecomiti v. c. et eq. S.P.D. ; Philippus Beroaldus iunior, academiae 
Romanae praepositus, Leoni X. Pont. Max. Sal. ; Errata. 
 
Selon Baudrier, ferait partie de l’édition des Annales de 1542 (notice n° 
37). 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Tacite, Ab excessu Augusti annalium libri sedecim. 
Lugduni : Gryphius, 1542, et Ferretti Emilio, In Cornelii Taciti Annalium 
libros annotatiunculae. Lugduni : Gryphius, 1541. 
 
*Reliure : parchemin souple avec plats recouverts de papier moucheté, à 
imitation du granit, très utilisée à Rome au XVIIIème siècle (Quilici, p. 
214).Pièce de titre. Nom de l’auteur inscrit sur la tranche de tête. 
 
*Possesseurs : au titre, mais raturées. On devine Domus Novell. Soc. 
Jesu (Gesuiti : Noviziato <Novellara>) ; Collegij Regiensis Societatis 
Jesu (Gesuiti : Collegio reggiano) 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :   S VII P I C VI n° 9 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 6 (Magnani) 
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     40 cam. (Magnani) 
 
     Vani 16 (Magnani) 
 
     AU. III. H. V. 31 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     Q.V. 3 
 
      
  * Cote actuelle :  5. C. VI 19 
 
  *Commentaires de Magnani : z. 6 (B 1980 ; scudi 1 (B 1991) 
 
- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
    Biblioteca comunale dell’Archiginnasio (lettera B);  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 164 
  Gültlingen : V, 674 
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32 
 
FERRARIUS Montanus, Joannes 
Adnotationes…, Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
IOANNIS / FERRARII MON- / tani adnotationes in IIII. In- / stitutionum Iustiniani / 
libros. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1542. 
 
470 [32] p. (a-z8 A-F8 G4 H-I8) ; gr. ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1)   
Empreintes : i,ui  n-t.  cie-  maui  (3)  1542  (A) 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Illustris Principi Philippo, Hessiae Langrauio, Comiti in 
Catzenelnpogen, in Dietz, Ziegenhain, & Nidda, perpetuo studiosorum 
Mecoenati, Io. Ferrarius Montanus, Felicitatem ; Proemium. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : texte intensément annoté, par une écriture 
contemporaine de l’édition. On retrouve le commentaire « encadrant », 
enserrant étroitement le texte dans ses marges. Dans les derniers feuillets, 
traces d’une autre main : mots barrés au crayon gris.  
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier à colle moucheté à l’effet 
de granit. Dos de basane avec pièce de titre.  
 
*Possesseurs : une inscription rayée au titre. D’autres inscription sont 
lisibles : Officina 10. Timbres : FCSB (Convento dei Servi di Bologna) et 
C  MF (Franchi Cirillo da Bologna (1530-1585) dell’Ordine dei Servi di 
Maria).  
 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes : 6a F. V. 32. (Archiginnasio) 
 
     Au dos, 
 
     D (rouge)  VIII 7 (Convento di S. Maria dei Servi) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 9992 
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  * Cote actuelle :  6 D* VI 3  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
      Biblioteca comunale dell’Archiginnasio (lettere D, E, F) ; 
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 165 
  Gültlingen : V, 712 
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GLAREAN 
In Titum Livium annotationes…, Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
 
HENRICI / GLAREANI / IN TITVM / LIVIVM / ANNOTA- / TIONES, / CVM / 
CHRONOLOGIA eiusdem: / Cui Badii accessit Elenchus. / AD HAEC / LAVR. Vallae 
de quibusdam apud / Liuium locis iudicium. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1542. 
 
528 [144] p. (AAa-ZZz8,  AAA-KKK8, α-ι8) ; it. ; rom. ;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 11) ; au f. ι8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : s,AE  e.o-  use-  inAs  (3) 1542  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Bade, Josse (1461 ?-1535) ; Valla, Lorenzo (1407-1457) 
 
- édition :  contient Augustissimo invictissimoque imperatori Caesari Carolo v. 
Henricus Glareanus S.D.P. ; Breve compendium romanae historiae ab 
urbe condita ad Liuii tempora. ; Glareani chronologia ; Clementiss. 
Caesari Ferdinando  Bohemiae Hungaria eq. Regi, & c. Henricus 
Glareanus salutem dicit (1540) 
 
- données d’exemplaire :  
 
*Ouvrage relié avec : Rhenanus Beatus, In Titum livium annotationes. 
Lugduni : Gryphius, 1542. 
 
   
*Reliure : demi-reliure, plats de parchemin souple, dos de basane avec 
pièce de titre et rosaces dorées dans les entre-nerfs. Titre inscrit sur la 
tranche  de tête. Traces de trous pour des liens qui n’existent plus. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. VII P. I C. IV n° 28 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 7 (Magnani) 
 
     AU. M. D. Plut. V. 7 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a AA. V. 7 (Archiginnasio) 
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  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 11648 
 
  * Cote actuelle :  5* F VI 8 
 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; 
      Catalogo storico Frati-Sorbelli. 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 163 
  Gültlingen : V, 721 
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HERODOTE 
Historiographi libri VIIII…, Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
 
HERODOTI / HALICANASSEI / HISTORIOGRAPHI LI / BRI VIIII. MVSARVM / 
NOMINIBVS IN- / SCRIPTI. / PER / Laurent. Vallam interpretati : castigati uero / ac 
locupletati à Conrado Heresbachio ad / fidem uetusti exemplaris Graeci. / EIVSDEM / 
De genere uitaque ; Homeri Libellus, eodem / Heresbachio interprete. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1542. 
 
691 [101] p. (a-z8  A-Z8  aa-cc8  dd4) ; gr. ; it. ; rom. ;  8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 11) ; au f. dd4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : uæs,  due,  set,  qucu  (3)  1542  (A) 
 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Valla, Lorenzo (1407-1457) ; Heresbach, Conrad (1496-1576) 
 
 
- édition :  contient Herodoti vita e svida ; Ampliss. Viro D. Ioanni Gogravio 
Principis Cliuensis apud conuentum Imperialem legato, Conradus 
Heresbachius S. D.; index 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : nombreux passages soulignés. Notes marginales d’une 
autre encre, et d’une écriture qui semble contemporaine à l’édition. 
 
*Reliure : parchemin souple (de récupération car traces de notes 
manuscrites). Dos de basane avec pièce de titre. Mention du nom de 
l’auteur sur la tranche de queue.  
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. VII. P. I  C. IV n° 31 (Magnani) 
 
     S. II C. II n° 24 (Magnani) 
 
     AU. III. H. V. 12 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     S V 12 
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  * Cote actuelle :  5 D III 28  
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; 
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 60 
  Gültlingen : V, 154 
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LUCAIN 
De bello civili libri decem..., Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
 
M. ANNEI / LVCANI / DE BELLO CIVI- / LI LIBRI / DECEM. Eiusdem uita in fine 
operis. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1542. 
 
293 [3] p. (a-s8 t4) ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 marque n° 1) ; au f. t4 verso (Baudrier VIII, 44 
marque n° 7)  
Empreintes : s,m.  esm,  ises  VlPr  (3) 1542 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Crinito, Pietro Riccio (1465-1505) 
 
 
- édition :  contient M. Annei Lucani vita ex clarissimis autoribus; Eadem ex Petri 
Criniti, de poetis latinis, libro tertio.  
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage : petit tracé à la plume sur la première page du titre. 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en rouge. Nom de 
l’auteur manuscrit sur la tranche de queue.  
 
 
*Possesseurs : au titre, manuscrit Joannis Jacobi, la suite étant raturée et 
illisible. De la même encre et de la même main, la date 1673 apposée sur 
le socle qui supporte le gryphon et sous le globe terrestre. Entre le titre 
principal et son complément, les initiales G L G gr. s. b. et ajoutées après 
impression de l’ouvrage (timbre avec lettres typographiées : s’apparente à 
un ex-libris). On les retrouve  au f. a2v  entre le titre et le début du texte. 
 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. V. C. VII n° 13 (Magnani) 
 
     AU. M. Plut. IX. 42 (B. Magnani à San Domenico) 
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     8a O VI 8 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 14 812 
 
  * Cote actuelle :  7 N V 7  
 
  * Appréciations de Magnani : z. 5 
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 166 
  Gültlingen : V, 722 
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MOSELLANUS, Petrus 
In Aulu Gellii Noctes atticas, Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
 
PETRI / MOSELLANI / PROTEGENSIS, / VIRI ERVDITIS- / SIMI, / IN / AVLV 
GELLII / NOCTES ATTICAS, / ANNOTATI- / ONES. 
 
LVGDVNI, APVD SEB. GRYPHIVM, 1542 
 
213 [3] p. (a-n8 o4) ; it. ; rom. ;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n°1) ; au f. o4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : ita-  ceid  t.um  pobu  (3) 1542 (A) 
 
Notes 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : f. i8v, en marge, Larion. Au f. n5 recto Consilium post 
facta imbro post tempora frugum. 
 
 
  *Reliure : basane marron, dos à quatre nerfs, pièce de titre. 
 
*Possesseurs : à l’encre brune, raturée, mais en partie lisible : Ego … 
manu propria scripsi 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811)  
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 19 (Magnani) 
 
     … IV 26 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a CC V 9 (Archiginnasio) 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 17 202 
 
  * Cote actuelle :  7 R V 24  
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 169 
  Gültlingen : V, 738 
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TACITE 
Ab excessu Augusti annalium…, Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
  
P. CORNELII / TACITI EQVI- / TIS RO. AB EX / CESSV AVGV / STI / ANNALIVM 
/ LIBRI SE / DECIM. / Ex castigatione Aemylii Ferretti, / Beati Rhenani, Alciati, / ac 
Beroaldi. 
 
LUGDUNI APVD SEB. / GRYPHIUM, / 1542. 
 
710 (i. e. 714) [26] p. (a10  b-z8 A-Z8) ; it. ; rom. ; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 11)  
Empreintes : isum  s&u-  e-si  lede  (3)  1542  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs : Rhenanus, Beatus (1485-1547) ; Alciat, André (1492-1550) ; Beroaldo, 
Filippo (1453-1505) 
 
 
- édition :  contient Reverendiss. ac illustriss. Dom. Francisco a Turnone, S. R. E. 
Cardinali, Acmylius  Ferretus S.P.D.; Elenchus in Annales reliquosque 
Libellos Cornelii Taciti, non omissis his quae prius addiderat Beatus 
Rhenanus. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Rhenanus Beatus, In P. Cornelium Tacitum 
annotationes. Lugduni: Gryphius, 1542 et Ferretti Emilio, In Cornelii 
Taciti Annalium libros annotatiunculae. Lugduni : Gryphius, 1541. 
 
*Reliure : parchemin souple avec plats recouverts de papier moucheté, à 
imitation du granit, très utilisée à Rome au XVIIIème siècle (Quilici, p. 
214). Pièce de titre. Nom de l’auteur inscrit sur la tranche de tête. 
 
*Possesseurs : au titre, mais raturées. On devine Domus Novell. Soc. 
Jesu (Gesuiti : Noviziato <Novellara>) ; Collegij Regiensis Societatis 
Jesu (Gesuiti : Collegio reggiano) 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S VII P I C VI n° 9 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 6 (Magnani) 
 
     40 cam (Magnani) 
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     Vani 16 (Magnani) 
 
     AU. III. H. V. 31 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     Q.V. 3 
 
      
  * Cote actuelle :  5. C. VI 19 
 
  *Commentaires de Magnani : z. 6 (B 1980) ; scudi 1 (B 1991) 
 
- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Catalogo regionale delle cinquecentine ;  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
               Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 168 
  Gültlingen : V, 741 
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TITE-LIVE 
Latinae historiae principis decas prima [-quarta], Séb. Gryphius, Lyon, 1554, vol. 4, 
in 8. 
 
 
[Volume 2] 
 
TITI LIVII / PATAVINI / LATINAE HI- / STORIAE / PRINCI- / PIS / DECAS / 
TERTIA 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, 1542. 
 
652 (i. e. 625) [31] p. (A-Z8 Aa-Ss8) ; it. ; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 11) ; au f. Ss8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : ismu    reiu  mate  diSa  (3) 1542 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Erasme, Didier (1469 ?-1536)  
 
 
- édition :  contient un index  
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : nombreux dessins dans les marges, de sujets religieux 
ou fantaisistes. Personnages en prière, moines franchissant une porte  
richement architecturée, saint suaire, couronne. Au feuillet A4 r. : on 
retrouve magn., déjà rencontré sur les Commentaires de César de1536 
(notice n°).  
 
 
*Reliure : veau blond. Losange sur les plats imprimé à froid. Gardes 
collées de papier marbré de couleur type caillouté Dos à trois nerfs. 
Initiales dorées sur le dos : T. L. D. T.  
 
   
*Possesseur : au recto du dernier feuillet : GIO. DOMINICO SORDO DI 
MVRBELLO au verso du dernier feuillet, sous la marque Iste liber meus 
Gio. Domenico Sordo  qui uadit in (…)  
  Feuillet A6 recto : Gio. Dominico Sordo di Murbello 
             Feuillet O recto : Gio. Dominico Sordo di Murb. 
 
 
  *Provenance : Timbre Biblioteca Magnani-città di Bologna 
 
  *Anciennes cotes :  S. VII. P I C. I n° 25 (Magnani) 
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     AU. III. H. V. 36 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     P VI 13 
 
      
  * Cote actuelle :  5 D III 44  
 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 173 
  Gültlingen : V, 744 
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VETTORI, Pietro 
Annotationes…, Séb. Gryphius, Lyon, 1542, in 8. 
 
 
ANNOTATIO / NES DOCTISS. VI / RORVM IN OMNES M. / T. CICERONIS 
EPISTO / LAS, QVAS VO- / CANT FA- / MILIA / RES. / Catalogum autorum proxima 
pagella / complectitur.  
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1542. 
 
1015 [1] p 8° (a-z8  A-Z8  aa-rr8  ss4) ;gr. ; it. ; rom.  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n°1) ; au f. ss4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : a&u-  ume-  inio  indo  (3)  1542  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Aulu Gelle (0123-0180 ap. J.-C.) ; Beroaldo, Filippo (1472-1518) ; Budé, 
Guillaume (1468-1540) ; Corrado, Sebastiano ; Crinito, Pietro Riccio 
(1465-1505) ; Egnazio, Giovanni Battista (1473 ?-1553) ; Erasme, 
Didier (1469 ?-1536) ; Longueil, Gilbert de (1507-1543); Manuzio, 
Aldo (1449-1515) ; Melanchthon, Philippus (1497-1560) ; Merula, 
Giorgio (1424 ?-1494) ; Politien, Ange (1464-1494) ; Rhodiginius 
Lodovico Ricchieri, dit Coelius ; Rutilius, Bernardinus ; Scaevola, 
Nicolaus ; Vettori, Pietro (1499-1585) 
 
 
- édition :  contient Virorum doctorum catalogus, quorum Annotationes in Epistolas 
familiares Ciceronis hoc libro continentur. Petrus Victorus Bartholomaeo 
Cavalcanti suo sal.  ; idem Victorius Campano suo. ; Sebastianus 
Corradus Francisco Sessio S.P.D. ; Bernardinus Rutilius Coloniensis 
clariss. Adolescenti IO. Francisco Ursino Forosemproniano Principi ac 
Praesuli Piissimo S.P.D. ; idem Rutilius lectori ; Paulus Manutius Aldi F. 
literarum studiosis S.P.D. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : nombreux passages soulignés. Ecriture contemporaine 
de l’édition.  
 
Censure : dans la liste du Virorum doctorum catalogus, quorum 
Annotationes in Epistolas familiares Ciceronis hoc libro continentur, les 
noms de Philippus Melanchtchon, D. Erasmus Rot. et Io. Riuius 
Atthendorien sont précédés d’une croix. Des passages relatifs aux trois 
auteurs cités sont raturés. Comme souvent, il s’agit d’une censure lâche, 
laissant des passages intacts alors qu’ils devraient être censurés.  
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  Tous ces signes d’usage se trouvent plutôt en début de volume. 
 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Titre manuscrit (écriture gothique) sur 
la tranche de queue. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 4 (Magnani) 
 
     AU. M. D. VI … 7 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a CC. IV. 15 (Archiginnasio) 
 
      
  * Cote actuelle :  7 O II 26  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della Libreria Magnani : B 1979 
 
  Baudrier : VIII, 158 
  Gültlingen : V, 693 
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CLENARDUS, Nicolaus 
Institutiones absolutissimae..., Séb. Gryphius, Lyon, 1543, in 8. 
 
 
INSTITV- / TIONES ABSO- / LVTISSI- / MAE / IN / GRAECAM/ LINGVAM. / 
ITEM / Annotationes in Nominum, Verborumque, dif-/ ficultates. / Inuestigatio 
Thematis in uerbis Anomalis. / Compendiosa Syntaxeos ratio./ NICOLAO CLENARDO 
/ AVTORE. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1543. 
 
133 [3] p. (a-h8 i4) ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. i4 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)   
Empreintes : ΩωΨψ  μ.ς.  o-ς. Ψ, Ψ,  (3) 1543 (A) 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Nicolaus Clenardus Hoverio, ludi literarii moderatori apud  
Mechlinienses (daté d’avril 1530) 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Clenardus Nicolaus, Meditationes graecanicae in 
artem grammaticam. Lugduni : Gryphius, 1543. 
 
*Reliure : parchemin rigide. Dos lisse. Inscription à l’encre, au dos : 
Graeca, suivie de la même décoration que l’ouvrage de Castellesi (notice 
n° 53).  
   
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  AU. M. E. IV. 15 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     7 X V 7 (Archiginnasio) 
      
     Au dos, 
 
     L (rouge) X 53 (Santa Maria dei Servi) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 7950 
 
  * Cote actuelle :  7 EE III 8 
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1991  
 
  Baudrier : VIII, 178 
  Gültlingen : V, 776 (B.A.) 
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CLENARDUS, Nicolaus 
Meditationes graecanicae..., Séb. Gryphius, Lyon, 1543, in 8. 
 
MEDITATIO-/ NES GRAECANI-/ CAE IN ARTEM / GRAMMATI- / CAM, / In 
eorum gratiam, qui uiua  praeceptoris / uoce destituuntur , & literas Graecas / suo ipsi 
ductu discere coguntur, / NI- / COLAO/ CLENARDO/ AVTO- / RE. 
 
LVCDUNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1543. 
 
[120] 46 [2] p. (aa-gg8 hh4 A-C8) ; it. ; gr. ; heb. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. C8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : uses  α-S.  s.pi  siEa  (3) 1543 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Guillon, René (1500-1570) 
 
 
- édition :  contient Humaniss. Simulque doctiss. Uiro, Jacobo Cantae, 
Reverendissimi D. Cardinalis Campegii summo Cubiculario, Nicolaus 
Clenardus S. P. D. ; Annotationes Renati Guillonii in grammaticam 
graecam Clenardi 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Clenardus Nicolaus, Institutiones absolutissimae in  
graecam linguam. Lugduni : Gryphius 1543 
 
   
*Reliure : parchemin rigide. Dos lisse. Inscription à l’encre, au dos : 
Graeca, suivie de la même décoration que l’ouvrage de Castellesi (notice 
n° 53).  
 
   
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  AU. M. E. IV. 15 (B.Magnani à San Domenico) 
 
     7 X V 7 (Archiginnasio) 
 
     Au dos, 
 
     L (rouge) X 53 (Santa Maria dei Servi) 
 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 7950 
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  * Cote actuelle :  7 EE III 8 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1991  
 
 
  Baudrier : VIII, 180 
  Gültlingen : V, 777 (B.A.) 
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CRINITO, Pietro Riccio 
De honesta disciplina…, Séb. Gryphius, Lyon, 1543, in 8. 
 
 
PETRI CRI / NITI VIRI/ DOCTIS- / SIMI / DE / Honesta disciplina, Lib. XXV. / Poëtis 
Latinis, Lib. V. / ET / Poëmaton, Lib. II. / Cum Indicibus. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1543. 
 
[48] 585 [5] p. (α-γ8  a-z8  A-O8) ; it. ; rom.;  8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis) ; au f. O8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 7)  
Empreintes : uoI.  caI.  I,ae,  quag  (3)  1543  (A) 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Librorum De Honesta Disciplina, Petri Criniti Capitum 
singulorum Index ; Index rerum memorabilium, quae in hoc opere 
continentur ; Poetarum Index. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : sur les pages de garde antérieure et postérieure, notes 
manuscrites en latin.  
 
  *Reliure : parchemin souple avec traces de liens aux plats.  
 
  *Provenances : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. I. CIII. Ar.I n° 3 (Magnani) 
 
     S XI C I n° 168 (Magnani) 
 
     Au. M. Plut. IX 14 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8 CC VI 20 (Archiginnasio) 
 
     Au dos, 
 
     E. 3 … 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 7891 
 
  * Cote actuelle :  7 V V 10 
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- Données bibliographiques :   
   
         Archiginnasio :  Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
    Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 181 
  Gültlingen : V, 778 
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HIPPOCRATE 
Aphorismorum…, Séb. Gryphius, Lyon, 1543, in 8. 
 
 
APHORISMO / RVM HIPPOCRATIS /SECTIONES / SEPTEM, / Ex Franc. Rabelaesi 
/ recognitio- / ne. / Quibus ex Ant. Musae Commentariis ad- / iecimus & Octauam : & 
quaedam alia, / quae sequens indicabit pagella.  
 
APVD SEB. GRY / PHIVM LV-/ GDVI, / 1543. 
 
1 volume en 2 parties in 16° 
 
318 [2] p. (a-u8 δ8); gr. ; it.; rom 
Marque: au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis) 
Empreintes : ond-  a-e-  i-us  srBi  (3)  1543  (A) 
 
 
Partie 2 
 
ΊΠΠΌΚΡΑ- / ΤΟΥΣ / ΑΘΟΡΙΣΜΏΝ / Τμηματα / Ζ / Νίκομήδου έις Ιπποκράτώ / … 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GBVNI, / 1543 
 
[64] p. (α-δ8) ; gr. ; rom. 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2bis) 
Empreintes : υ-υ.  λ-ον  ε-ου  –ξνε  (C) 1543  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Rabelais, François (1494 ?- 1553) ; Brasavola, Antonio Musa (1500-
1555) 
 
 
- édition :  contient Aphorismorum Hippocratis sectiones septem, Nicolao Leoniceno 
interprete; Aphorismorum sectio octava opera & studio Antonii musae; 
Praesagiorum libri tres, Gulielmo Copo interprete; de natura hominis 
Andrea rentio interprete; De ratione victus in morbis acutis seu de ptisana 
libri 4 Gulielmo Copo interprete ; Hippocratis de medico medicine officio 
liber ; De lege ; De specie, acie, visu & opsios oculorum corrupta ; 
Ippocratous Aphorismon tmemata 7.  
 
Partie 2 : nombreuses manchettes commençant par Ald. Legit ou Sic legit 
Ald. Sed reliq antiqui context ; autres manchettes Antiq. context. L’édition 
de Gryphius est donc sans cesse confrontée à celle d’Alde. 
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- données d’exemplaire :  
 
  *Exemplaire mutilé : ne contient que la partie 2 
 
*Signes d’usage : au verso de la page de garde Hippocratis Aphorismi  
 
 
  *Reliure : basane, pièce de titre, dos avec impressions fleuries dorées. 
 
*Possesseurs : sur la feuille de garde antérieure Mr. Shebbeaze. Sur la 
garde collée antérieure, The Eton Latin Grammar et Grammaire de 
Beauzee 
 
  *Provenance :  Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  Sc. II. C. VI 2a n° 15 (Magnani) 
 
     AU. M. BB. IV. 24 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     6a TT. IV. 20 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 12 807 
 
  * Cote actuelle :  10 E IV 2  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 
 
  Baudrier : VIII, 174 
  Gültlingen : V, 791 
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MAJORAGIO, Marcantonio 
Decisiones XXV…, Séb. Gryphius, Lyon, 1544, in 8. 
 
 
M. ANTONII / MAIORA- / GII / DECISIONES / XXV. / Quibus M. Tullium 
Ciceronem ab omnibus / Caelii Calcagnini criminationibus liberat. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1544. 
 
124 [4] p. (a-h8) ; it. ; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. h8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : ae-o-  r-e-  odm,  ruQu  (3)  1544  (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs : Calcagnini, Celio (1479-1541) 
 
- édition :  contient Ampliss. Atque illustriss. Viro, Francisco Sfrondato, Senatori, & 
Consiliario Caesaris clarissimi, M. Antonius Maioragius S.P.D.; Praefatio 
ad lectores 
 
- données d’exemplaire :  
 
  * Ouvrage relié avec : Antiparadoxon libri sex. Lugduni : Gryphius, 1546 
 
   
*Reliure : parchemin rigide. Au dos, inscription de l’auteur et des titres 
des deux œuvres contenues dans l’ouvrage. Sur la tranche de tête, nom de 
l’auteur et titre DECIS. 
 
 
*Possesseurs : au titre, initiales S. B. ; sur la contregarde collée 
antérieure, initiales S. F. 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes : Au. M. G. V. 8. (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8 BB V 5 (Archiginnasio) 
 
     Au dos, 
 
     N (rouge) IV 56 (Santa Maria dei Servi) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 15 236 
 
  * Cote actuelle :  7 O II 30    
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- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
             Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991  
 
  Baudrier : VIII, 188 
  Gültlingen : V, 829 
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TERENCE 
Comoediae…, Séb. Gryphius, Lyon, 1544, in 8.  
 
 
P.TERENTII / AFRI / COMOE- / DIAE, / Multo maiore, quam hactenus un- / quam, 
uigilantia repurgatae. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDUNI, / 1544 
 
348 [4] p.  (a-y8) ; it. ; rom. ; 16°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis)  
Empreintes : t.ma  udas  t :s.  SiSO  (3) 1544 (A) 
 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Donat (03..-03.. ap. J.-C.) ; Gryphius, Sébastien (1493 ? – 1556) 
 
 
- édition :  contient Seb. Gryphius studiosis adolescentibus. P. Terentii vita per 
Aelum Donatum ; Aelii Donati praefatio in Andriam Terentii 
 
- données d’exemplaire :  
 
    
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Sur la tranche de queue : Terent. 
Tranches gaufrées et dorées. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 49 (Magnani) 
 
     AU. M. L. Plut. IV. 19 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a S VI 17 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 24 348 
 
  * Cote actuelle :  7 N VI 25  
 
  *Commentaires de Magnani : z 6.10 
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- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 191 
  Gültlingen : V, 858 
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CICERON, Quintus Tullius 
Epistolae…, Séb. Gryphius, Lyon, 1545, in 8. 
 
 
M. T. CICE- / RONIS EPI- / STOLAE / AD / ATTICUM, BRUTUM, & / Q. FRATEM. 
/ Ex diuersorum exemplarium, praecipuè Vi- / ctorii ac Manutii, collatione diligen- / 
tissima castigatae. / T. Pomponii Attici uita. / Interpretatio eorum quae Graece in / 
epistolis scripta sunt. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1545. 
 
624 p. (a-z8 A-Q8) ; it. rom.;  8°  
Marque au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1)  
Empreintes : e-o,  i.m.  t:o*-  intu  (3) 1545 (A) 
o* = -om 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Vettori, Pietro (1499-1585) ; Manuzio, Aldo (1449-1515) 
 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : page de titre griffonnée, des expressions soulignées. 
Livre taché d’encre. Des notations marginales qui semblent être de la 
main d’un enfant. 
 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Auteur et titre inscrits sur la tranche 
inférieure. Tranches teintes en rouge. Gardes collées recouvertes de 
papier décoré : sur une base de rayures rouges sur fond blanc, motifs 
végétaux en réseau gris-vert (Proche de Quilici, p. 96). 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 28 (Magnani) 
 
     41 Cam. (Magnani) 
 
     AU. M. E. Plut. IX. 32 (B. Magnani à San   
  Domenico) 
 
     8a E. VI. 7. (Archiginnasio) 
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  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 6780 
 
  * Cote actuelle :  7 O II 32  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
     Catalogo della libreria Magnani : B1979 ; B 1980 ; B1991 
 
  Baudrier : VIII, 196 
  Gültlingen : V, 869 
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CATULLE 
Catullus, Tibullus, Propertius…, Séb. Gryphius, Lyon, 1546, in 8. 
 
 
CATVLLVS. / TIBVLLVS. / PROPERTIVS. / HIS ACCESSE- / RVNT / CORN. 
GALLI / FRAGMENTA. 
 
APVD SE. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI, / 1546. 
 
336 p. (a-x8) ; it. ; rom. ; 16° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis)  
Empreintes : a,a,  a.s?  nis,  NaVe  (3) 1546 (A) 
 
Notes 
 
- auteurs :  Crinito, Pietro Riccio (1465-1505) 
 
- édition :  contient Catulli vita ex Petri Criniti libro secundo de poetis latinis ; Cn. 
Cornelii Galli vita. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Signes d’usage : annotations marginales. 
 
  *Reliure : parchemin rigide. Dos lisse. Pièce de titre. 
 
  *Possesseurs : à l’encre pâlie, sur la page de titre, Domus Amol. ( ?). 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S II C II Ar. 1° n° 3 (Magnani) 
 
     S V C VII n° 41 (Magnani) 
 
     AU. M. L. Plut. IV. 11 (B. Magnani à San 
Domenico) 
 
     8a S. VI. 8 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 6199 
 
  * Cote actuelle :  7 N VI 21  
 
  *Appréciations de Magnani : « venusta editio » (B 1991) 
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- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B1980 ; B1991 
 
  Baudrier : VIII, 201 
  Gültlingen : V, 914 (B.A.) 
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CESAR, Jules 
Rerum ab se gestarum…, Séb. Gryphius, Lyon, 1546, in 16. 
 
C. IVLII CAE / SARIS RERVM / AB SE GESTA- / RUM COM- / MENTAR- / RII. / 
Ad codicum uetustissimorum fidem / summa diligentia castigati. / Reliqua sequens doce- 
/ bit pagella. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIUM LV- / GDVNI, / 1546. 
 
695 [121] p. ill. (a-z8 A-Z8 aa-ee8) ; it ; rom. ; 16°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis)  
Empreintes : o-i-  erc* uium  AV++  (3)  1546  (A) 
* = ae 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Manuzio, Aldo (1449-1515) ; Giocondo, Giovanni (1433 ?-1515) ; 
Marlianus, Raimundus (14..-15..) 
 
 
- édition :  contient Ioan. iucundus Veronen, Iuliano Medici S.P.D. ; Ioan. iucundus 
Veronensis in lib. IIII de bello Gallico ; Ioan. iucundus Veronensis in lib. 
VII de bello Gallico ; Ioan. iucundus Veronensis in lib. VII de bello 
Gallico ; Ioan. iucundus Veronensis in lib. VIII de bello Gallico ; Ioan. 
iucundus Veronensis in lib. II de bello civili ; Priscorum Galliae 
populorum, urbium, fluuiorum, Montium, perbreuis descriptio uulgari 
lingua reddita ; De divisione totius Galliae ; Aldus lectori sal. (nov. 
1513); Populorum, ac locorum qui in C. Iulii Caesaris Commentariis 
habentur Index, Raimundo Marliano autore; index rerum memorabilium 
quae commentariis Caesaris habentur. 
 
Les illustrations sont génériquement semblables à celles de l’édition de 
1536 (notice n° 8), au format 8°. Cependant, les détails changent 
(architecture de la place forte, position des tonneaux enflammés etc…). 
Pas de cartes  géographiques dans cette édition.  
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : notes marginales, qui semblent parfois proposer une 
autre leçon. L’écriture semble assez maladroite et enfantine. Certaines 
semblent des traductions en italien de certains mots ou passages. Une 
correction du texte d’une autre main, adulte celle-là : hac barré pour  
atque. Au f. ee8 recto, motif à entrelacs tracé à la plume, similaire à celui 
ornant le dos de l’ouvrage de Castellesi (voir notice n° 53) 
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*Reliure : parchemin souple recouvert de basane sur le dos. Plats 
recouverts de papier marbré à veines grandes et fines, formant des 
vagues. Fond blanc et motifs bleus (Voir Tomasina, p. 260). Type de 
papier fabriqué à Bologne. Rosaces dorées dans les entre-nerfs au dos. 
Coutures sur trois languettes fendues. 
 
 
*Possesseurs : sur la page de titre, raturé, F. Gio. Ant…. ; au feuillet a2 r. 
Jo Manfredi Landi ; Jo. Dnici ? vece hii liber au feuillet c5 r. 
   
  *Provenances : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S VII  PI  CI n° 1 (Magnani) 
 
     S V C VII n° 40 (Magnani) 
 
     Au. III H II 15 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     S. VI. 21 
 
      
  * Cote actuelle :  5 C VI 53  
 
- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
    Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli. 
 
    Catalogo della libreria Magnani: B 1979; B 1980; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 201 
  Gültlingen : V, 915 (B.A.) 
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MAJORAGIO, Marcantonio 
Antiparadoxon libri sex…, Séb. Gryphius, Lyon, 1546, in 8. 
 
 
M. ANTONII / MAIORA- / GII / ANTIPARADO- / XON LIBRI / SEX. / In quibus M. 
Tullii Ciceronis omnia / Paradoxa refelluntur. 
 
APUD SEB. GRYPHIUM / LVGDVNI, / 1546. 
 
238 [2] p. (a-p8) ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. p8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : seim tei-  e,a-  fequ  (3) 1546  (A) 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient M. Antonius Maioragius, Alciato Magno, S.P.D. 
 
- données d’exemplaire :  
 
  * Ouvrage relié avec : Decisiones XXV. Lugduni : Gryphius, 1544 
 
*Signes d’usage : au titre, inscription en grec ανέχου  καί απέκου ; notes 
marginales en latin, d’une fin écriture soignée qui semble contemporaine 
de l’édition ; au f. p.8 verso : τόπω καί χρονω 
 
*Reliure : parchemin rigide. Au dos, inscription de l’auteur et des titres 
des deux œuvres contenues dans l’ouvrage. En haut du dos, à l’encre 
brune, 30. Sur la tranche de tête, nom de l’auteur et titre  DECIS. 
 
 
*Possesseurs : au titre, initiales S. B. ; sur la garde collée antérieure, 
initiales S. F. 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  Au. M. G. V. 8. (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8 BB V 5 (Archiginnasio) 
 
     Au dos, 
 
     N (rouge)  IV 56 (Santa Maria dei Servi) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 15 236 
 
  * Cote actuelle :  7 O II 30    
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- Données bibliographiques :   
   
       Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
           Catalogo storico Frati-Sorbell 
 
          Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ? B 1980 ? B 1991 ? 
 
  Baudrier : VIII, 205 
  Gültlingen : V, 927 
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50 
 
VIRGILE 
Opera…, Séb. Gryphius, Lyon, 15646, in 16. 
 
PVB. / VERGILII / MARONIS / OPERA, / Vna cum Opusculis, quae eius nomine / 
circunferuntur, omnibus. / Omnia denuo ad castigatissimorum exem - / plarium fidem 
quam accuratissime emen- / data. 
 
 
637 [3] p. (a-z8 A-R8) ;  it. ; rom ; 16°  
Marque au titre (Baudrier VIII, 43, n° 2 bis)  
Empreintes : n-m : s :ca  tas.  MEIp (3)  1546  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Gryphius, Sébastien (1493 ? – 1556) 
 
 
- édition :  contient Seb. Gryphius Bonae spei adolescentibus s. d. 
 
- données d’exemplaire :  
 
     
*Reliure : basane sombre avec filets dorés, motif fleuri au centre des 
plats. Rosaces dans les entre-nerfs. Tranches dorées. Le plat antérieur a 
été arraché. 
 
  *Possesseurs : au titre, Achille Crispi, à l’encre brun foncé. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 46 (Magnani) 
 
     AU. M. L. Plut. IV (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a P. VI. 47 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 25983 
 
  * Cote actuelle :  7 I IV 39  
 
  *Commentaires de Magnani : z 4 £26 creu. 
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- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B1980 ; B 1991 
 
 
  Baudrier : VIII, 208 
  Gültlingen : V, 962 
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[BIBLE Ancien Testament (latin)] 
Proverbia…, Séb. Gryphius, Lyon, 1547, in 16. 
 
 
PROVER- / BIA SALON / TIS. / Ecclesiastes. / Cantica canticorum. / Liber sapientiae. 
/ Ecclesiasticus. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI,  / 1547. 
 
284 [4] (a-s8) ; heb. ; it ; rom. ; 16°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43, n° 2 bis) 
Empreintes : odu-  nii-  e-es  pttu (3) 1547 (A) 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Ecclesiastes. Cantica canticorume. Liber sapientiae. 
Ecclesiasticus. Hieronymi praefatio in libros Salomonis. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Reliure : Maroquin noir. Dos à trois nerfs. Encadrement de deux filets 
dorés avec losanges aux quatre côtés du plat antérieur et du plat 
postérieur. Impressions à froid : filets horizontaux et verticaux qui 
donnent un relief strié au volume. Les tranches sont dorées et gaufrées. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. II C. I n° 8 (Magnani) 
 
     AU. III. B. V. 21 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     G. A. N. V. 6 (B. Magnani à San Domenico) 
   
   
  * Cote actuelle :  4 AA II 16 
 
 
- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella   
    Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere B) ;    
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
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52 
 
OVIDE, Publius Ovidius Naso 
Metamorphoseon…, Séb. Gryphius, Lyon, 1547, in 16. 
 
 
P. OVIDII NA / SONIS META- / MORPHOSEON / LIBRI / XV. / Denuo collatis 
probatissimae fidei / exemplaribus quam accuratissi- / mè emendati. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI, / 1547. 
 
 
453 [3] p. (a-z8  A-E8  F4) ; it. ; rom. ; 16°  
Marque au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis)  
Empreintes : t :ui  inab  s.s.  renu   (3)  1547  (A) 
 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Manuzio, Aldo (1449-1515) 
 
 
- édition :  contient P. Ovidii Nasonis vita, ex eius ipsius libris ab Aldo M. R. 
collecta ; Index ; Alia Ovidii Nasonis vita, eiusdemque opera 
 
- données d’exemplaire :  
 
  
  *Signes d’usage : en marge du texte, petits dessins à la plume. 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Contregardes de papier collé décoré : 
rayé rouge et crème avec motifs végétaux à six feuilles. Tranches dorées. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 37 (Magnani) 
 
     AU. M. L. Plut. IV. 4 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a P. VI 31 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 10452 
 
  * Cote actuelle :  7 N VI 17 
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- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico  Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 216 
  Gültlingen : V, 992 
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CASTELLESI Adriano 
De sermone latino…, Séb. Gryphius, Lyon, 1548, in 8. 
  
ADRIANVS / TT. S. CHRYSO / GNI S. R. E. PRE- / SBYTER, CAR- / DINALIS, / 
DE / SERMONE/ LATINO, ET MODIS LA- / TINE LOQVENDI. / EIVSDEM / 
Venatio, ad Ascanium Cardinalem. / ITEM / Iter Iulii II. Pontificis Rom. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1548. 
 
402 [14] p. (a-z8 A-C8) ; it.; rom.;  8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) 
Empreintes : orem  u,i,  s-um  etea  (3) 1548 (A) 
 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Adrianus cardinalis sancti Chrysogoni, Carolo Principi 
Hispaniarum salutem ; Index. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
*Ouvrage relié avec : Valla Lorenzo, Adeps elegantiarum. Lugduni : 
Gryphius, 1540. 
 
*Pagination : les feuillets a4 et a5 ont été arrachés (présence d’un 
carton ?) et la pagination passe de 6 à 11. 
 
  *Signes d’usage : une croix en haut du feuillet bv. 
 
*Reliure : parchemin rigide. Sur le dos, Adriani Latini suivi d’une 
décoration à entrelacs. Dos à quatre nerfs. Au dos, motif à entrelacs  tracé 
de la même main que le nom de l’auteur. 
 
*Possesseurs : au titre, manuscrit, Ex libris Grati… (le reste est illisible 
car le papier a été rongé).Au titre,  les initiales G L G disposées comme 
suit : les deux G de part et d’autre du gryphon, le L en surplomb de la 
marque. 
 
 
  *Provenances : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  AU. M. E. V. 8 (B. Magnani à San Domenico) 
      
     7 V (ou U) VI 15 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 177 (rayé) 
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        Magn. 171 
 
  * Cote actuelle :  7 NN IV 9  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbello 
 
  Baudrier : VIII, 218 
  Gültlingen : V, 1020 (B.A.) 
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FLACCUS, Caius Valerius 
Argonautica..., Séb. Gryphius, Lyon, 1548, in 8. 
 
CAII / VALERII / FLACCI ARGO- / NAVTI- / CA. / Ioan. Baptistae Pii carmen ex 
quarto / Argonauticon Apollinii. / Orphei Argonautica, innominato / interprete. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI, / 1548. 
 
308 [4] p. (a-t8 u4) ; it. ; rom.; 16°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2bis)  
Empreintes : e.i-  s.us  atm.  AdPr  (3) 1548 (A) 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Pio, Giovanni Battista (14..-1540 ?) ; Crinito, Pietro Riccio (1465-1505) 
 
 
- édition :  contient Préface au lecteur de Sébastien Gryphius; C. Valerii Flacci setini 
vita, Petro Crinito autore ; index des noms ; candidissimo iuueni Paulo 
Richart Hagenoensi, Philippus Engentinus S. D. ; In librum primum 
Valerii Flacci Argumentum, philippo Engentino autore. 
 
- données d’exemplaire :  
 
     
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en rouge. Nom de 
l’auteur manuscrit sur la tranche de queue.  
 
  *Possesseurs : raturées. On devine Dio Maj  
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 44 (Magnani) 
 
     AU. M. L. Plut. IV. 5 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 25 364 
 
  * Cote actuelle :  7 M VI 41 
 
  *Appréciations de Magnani : « raro z. 5 » 
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- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
    Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere F) ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
 
  Baudrier : VIII, 219 
  Gültlingen : V, 1064 
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PLAUTE 
Comoediae…, Séb. Gryphius, Lyon, 1549, in 16. 
 
M. ACTII / PLAVTI / COMOEDIAE / VIGINTI.  
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI, / 1549. 
 
1078 [2] p. (a-z8 A-Q8 aa-zz8 AA-EE8 FF4); it.; rom.; 16° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis) 
Empreintes : auum  m.s,  m:s:  SuAm  (3) 1549 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Crinito, Pietro Riccio (1465-1505) 
 
- édition :  contient Index comoediarum ; Plauti vita ex Petro Crinito de poetis latinis 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
  * Pagination : le feuillet Q8 a été arraché. 
 
  *Signes d’usage : en marge du texte, petits dessins à la plume. 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Tranches teintes en rouge. Nom de 
l’auteur manuscrit sur la tranche de queue. 
 
  *Possesseurs : au titre Achille Crispi ; Giovanni Antonio Barberi 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 39 (Magnani) 
 
     AU. M. L. Plut. IV. 2 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a P. VI. 29 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 1977 ? 
 
  * Cote actuelle :  7 M VI 40  
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- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
     
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
 
  Baudrier : VIII, 232 
  Gültlingen : V, 1093 
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[BIBLE (latin)] 
Biblia sacra…, t. 10, Lyon, 1550, vol. 3, in fol. 
 
*** 
 
[Volume 1] 
 
BIBLIA / SACRA / AD / optima quaeque ueteris, ut / uocant, tralationis exemplaria / 
summa diligentia, parique ; / fide castigata. / HIS ADIECIMVS / Hebraicarum, 
Graecarum, caeterarumque ; peregri- / narum uocum, cum illarum uaria a nostra / 
prolatione, interpretationem. / Indices insuper tres, quibus res, ac Sententiae, Annotatio- 
/nes ex sacris doctoribus selectae, Locorumque ; insignium / descriptio complectuntur. 
 
LVGDVNI APVD SEBA- / STIANVM GRYPHIVM / ANNO A CHRISTO / NATO / 
M.D.L. 
 
[24] 683 [1] p.(aa-bb6, a-z8, A-T8, V6) ; chald. ; gr.; heb.; it.; rom. 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 44 n° 5)  
Empreintes : ,&s,  .a.b  e-am  esli  (3)  1550  (R) 
 
 
Contient  :Errata sic corrigito ; Reverendissimo domino. D. Ioanni Bellaio, 
singulari totius purpurati ordinis oramento dignissimoque ; Parisiorum 
Praesuli, Sebastianus Gryphius perpetuam precatur felicitatem ; Ordo 
librorum Testamentum veteri ; Ordo librorum Novi Testamenti ; 
Hieronymi prologus Galeatus ; Index Testimoniorum…; Epistola beati 
Hieronymi ad Paulinum presbyterum, de omnibus diuinae historiae 
libris ; Praefatio sancti Hieronymi presbyteri in Pentateuchum Moysi. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Reliure : maroquin rouge. Restauration du dos : parchemin, continué sur 
un tiers de chacun des plats par de la toile rouge. Traces de lien sur 
chacun des plats. Ecusson au centre aux armes de la famille Pepoli. 
Double filet doré, décor aux angles de putti et de plantes sur chacun des 
plats. Tranches dorées. La reliure est très proche de la reliure n° 59, dans 
Hobson. 
 
 
*Possesseurs : sur la page de titre de chacun des volumes Ex libris 
Ioannis Baptista (Le nom de famille est fortement raturé mais pourrait 
être Pepoli) 
 
*Provenance : timbre au titre de chacun des volumes Biblioteca Magnani- 
città di Bologna 1816 
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  *Anciennes cotes : Au. III B. III. 1. (B. Magnani à San Domenico) 
 
  * Cote actuelle :  4 MM I 13 
 
 
 
[Volume 2] 
 
PSALMO- / RUM LI- / BER / Prouerbia, Ecclesiastes, & Cantica / canticorum 
Salomonis. / Liber Sapientiae. / Ecclesiasticus Iesu filii Sirach. 
 
182 [2] p. (a-l8, m4) ; 284 (a-r8  s6); 67 [1] (aa-cc8 dd10); chald. ; gr.; heb.; it.; rom. 
Empreintes: ,&u:  r-e-  isl-  mico  (3)  1550  (R)  
 
 
 
Contient :  Prologus B. Hieronymi in Psalterium, quod secundum septuaginta 
editionem correxit. Psalmorum liber. ; Prophetae ; Machabeorum libri 
duo. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Reliure : id. vol. 1 
 
  *Possesseurs : id. vol. 1 
 
  *Provenance : id. vol. 1 
 
  *Anciennes cotes :  Au. III B. III. 2. (B. Magnani à San Domenico) 
     
   
  * Cote actuelle :  4 MM I 14 
 
 
 
[Volume 3] 
 
EVANGE / LISTAE / QVATVOR. / Matthaeus. / Marcus. / Lucas. / Ioannes. 
 
138 [2] (a-h8 i6) ; 44 p.(a-b8 c6) ; 115 [1] (a-f8, g10); 22 [2] (a-b6) ; [68] (a-c8 d10) ; 
[32] (a-b8) ; [20] (c10); chald. ; gr.; heb.; it.; rom. 
Marque: au f. b6 verso (Baudrier VIII, 45 marque n° 8) 
Empreintes: ora-  goto  i-us  altu  (3)  1550  (R)  
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Contient :  Hieronymi in Evangelistas ad Damasum praefatio ; Alia eiusdem 
praefatio, ex prooemio commentariorum quos scripsit in Matthaeum ; 
Hieronimus in catalogo scriptorum ecclesiasticorum ; Euangelistae 
quatuor. ; Acta Apostolorum ; Epistolae ; Apocalipsis ; Hebraea, 
chaldaea, graeca, et latina nomina virorum … ; Index rerum et 
sententiarum Veteris et Novi  Testamenti ; Index selectarum ex 
sacris doctoribus annotationum, quae studiosis maximè conferant ueluti 
quaedam tum Bibliorum textus propugnacula, tum aduersus graffantes in 
eundem errores antidota. 
 
     
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Reliure : id. vol. 1 
 
 
  *Possesseurs : id. vol. 1 
 
  *Provenance : id. vol. 1 
 
  *Anciennes cotes :  Au. III B. III. 3. (B. Magnani à San Domenico) 
 
  * Cote actuelle :  4 MM I 15  
 
 
*** 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere B) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 237 
  Gültlingen : V, 1105 
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CYPRIANUS, Thascus Caecilus (Carthaginiensis) 
Opera…, t. 2, Séb. Gryphius, Lyon, 1550, in 8. 
 
 
D. CAECILII / CYPRIANI / EPISCOPI / CAR- / THAGINIENSIS / ET MARTYRIS / 
OPERA. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1550. 
 
 
466 (i.e. 456) [16] p. (a- z8 A-F8 G4); it.; rom.; 8° 
Marque: au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis)  
Empreintes : ++++ ++++ ++++ ++++ (3) 1550 (A) 
 
  
ALTER TO / MVS OPERVM / D. CAECILII / CYPRIA- / NI. / Quorum catalogum 
uersa pa- / gella reperies. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1550 
 
456 [8] p. (aa-zz8, AA-FF8); it.; rom.; 8° 
Marque: au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis); au f. FFF8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6) 
Empreintes : usa- o-mu o-in Chph (3) 1550 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Erasme, Didier (1469 ?-1536)  
  
 
- édition :  L’Index du Portugal recommandait de supprimer la préface de l’éditeur 
(cf De Bujanda IV, 522 : « A partir d’une remarque de Domingo de Soto, 
on demande d’éliminer la préface d’Erasme dans laquelle il semble 
affirmer que ceux qui ont été baptisés par des hérétiques doivent être 
rebaptisés »). L’Index de Rome de 1559 condamne tous les écrits 
d’Erasme. L’Index de 1564 les ouvrages d’Erasme qui traient de religion 
sont interdits en attendant d’être expurgés (cf De Bujanda, VIII, 432 : 
« Cetera vero opera ipsius, in quibus de religione tractat, tamdiu prohibita 
sint, quamdiu a facultate theologica Parisiensi vel Lovaniensi expurgata 
non fuerint »). 
 
Tome 1 : Liber epistolarium ; Tractatus varii ; Sermones varii ; De 
exhortationes martirii ; Index. L’édition d’Erasme a fait l’objet de 
diverses condamnations.  
 
Tome 2 : Aduersus Iudeos, libri III ; De haereticis baptizandis ; Contra 
epistolam Stephani ; Sententiae episcoporum de haereticis baptizandis ; 
De duplici martyrio ad Fortunatum. Quae falso Cypriano uidentur 
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adscripta : De montibus Sina & Sion aduersus Iudeos ; De reuelatione 
capitis beati Ioannis ; In Symbolum Apostolorum ; De singularitate 
clericorum ; De cardinalibus operibus Christi & caet. ; De laude martyrii ; 
De disciplina & bono pudicitae ; Ad Nouatianum haereticum ; Oratione 
duae ; Sermo Augustini de beato Cypriano 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
* pagination : Les pages 449 à 458 ne sont pas comptées dans la 
numération.  Les 12 premiers feuillets ont été arrachés (a2-b6). Ils 
correspondent sans doute à la préface d’Erasme. 
 
  *Signes d’usage : 
Tome 1 : le nom de D. Erasmum Rot. est rayé à l’encre brune au f. b7 
(recto). Sur la même page, le mot falso, dans le titre opera qua falso 
videntur adscripta Cypriano, est lui aussi rayé. 
  Au verso du feuillet b7, Des. Erasmi Rot. est rayé. 
 
Nombreux signes de lecture qui consistent surtout en encadrement de 
certaines propositions qui sont numérotées en marge. Passages incriminés 
pour la censure ? Ou scansion du texte pour le rendre plus lisible ? 
 
  Tome 2 : au verso du feuillet aa1, le mot falso est rayé. 
   
 
*Reliure : parchemin rigide collé sur cartons. Au dos, à l’encre, mention 
de l’auteur Cypriani et du titre Opera. Idem sur la tranche de queue. 
 
 
  *Possesseurs :  
  Tome 1 
  Sur la garde antérieure : L.D. 
  Sur la contregarde collée antérieure : Vocaboli Ecclesiastici di Domenico 
  Magri La Malrea  
  Sur la page de titre Collegi S. Gregorii Ministrantium Infirmis. 
            Vandini, Simone   
  A la fin du tome : Ad usum Domus Collegii D. Gregorii Clericorum  
  Regolarium Ministrantium Infirmis. 
   
  Tome 2  
  Sur la page de titre, Cleri. Regu. Ministrum  Infirmis 16   18 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  sur le dos, 
     une étiquette collée avec les lettres S. O. N. suivies 
     respectivement de la cote tracée au stylo : X I 8. 
  
     sur la garde collée antérieure, 
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     Sc. 12 Suppl. I n ° 41 (Magnani) 
 
     AU. II. X. JJ. 21 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     G.A. JJ. II. 19 (B. Magnani à San Domenico) 
 
    
   
  * Cote actuelle :  4 U V 14  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate alla  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere C) ;  
      Catalogo Frati-Sorbelli 
 
     Catalogo della libreria Magnani : B 1979 
 
  Baudrier : VIII, 239 
  Gültlingen : V, 1118 
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OVIDE, Publius Ovidius Naso 
Amatoria…, Séb. Gryphius, Lyon, 1550, in 16. 
 
 
P. OVIDII / NASO- / NIS / AMATORIA. / Quorum Indicem sequens con- / tinet 
pagella. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI, / 1550. 
 
421 [3] p. (a-z8  A-C8  D4) ; it.; rom.;  16°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis)  
Empreintes : s.s,  t:s:  e?s?  EsVi  (3) 1550 (A) 
 
 
Notes 
  
 
- édition :  contient catalogus eorum quae hoc tomo continentur (Heroidum Epistlae ; 
Auli Sabini, ut creditur, Epistolae tres ; Elegiarum libri tres ; De arte 
amandi, libri tres ; De remedio amoris, libri tres ; In Ibin, Ad Liuiam, de 
morte Drufi ; De nuce ; De medicamine faciei) 
 
Recens accessere (Fragmenta quaedam ex Epigrammatis Nasonis ; 
Carmen ad Pisonem, incerti autoris, elegantia tamen & eruditione iuxta 
nobile ; Halieuticon eiusdem fragmentum) 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
 
*Signes d’usage : au feuillet D3 verso, notes manuscrites : Clara dier 
Pauli designat fertilitatem  Nix cum designat tempora cava (…) 
   
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Gardes collées recouvertes de papier 
décoré : sur une base de rayures rouges sur fond blanc, motifs végétaux 
en réseau gris-vert (Proche de Quilici, p. 96).Tranches teintes en rouge. 
Sur la tranche de pied, on devine le nom de l’auteur. 
 
*Possesseur : la page de titre est découpée dans sa partie inférieure. Un 
bout de feuille plus récent a été collé : le nom du possesseur a pu être 
ainsi effacé. 
 
  *Provenances : Antonio Magnani (1743-1811) 
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  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 38 (Magnani) 
 
     AU. M. C. Plut. IV. 3. (B. Magnani à San   
     Domenico) 
 
     8a P. VI. 30 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 18 239 
 
  * Cote actuelle :  7 N VI 16 
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 245 
  Gültlingen : V, 1136 
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BUDE Guillaume 
De asse…, Séb. Gryphius, Lyon, 1551, in 8. 
 
 
GVLIELMI / BVDAEI PARISI- / ENSIS, CONSILIARII / REGII, SVPPLICUMQUE / 
libellorum in Regia / magistri, / DE ASSE, ET / PARTIBUS EIUS, / LIBRI V. / Ab ipso 
autore nouissime & reco- / gniti & locupletati. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM. / 1551. 
 
815 [81] p. (a-z8 A-Z8 Aa-Kk8) ; gr. ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 marque n° 1) ; au f. Kk8 (Baudrier VIII, 44 marque 
n° 6)   
Empreintes : usos  s,ι-  ese-  cota  (3)  1551  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Bade, Josse (1461 ?- 1535) 
 
- édition :  contient Gugliemus Budaeus parisiensis, regius secretarius, ad optimum 
quenq ; & candidissimum uirum, literarum & philophiae studiosum, 
praefatio in libros de Asse et partibus eius (préface datée de 
MDCIIII) ;Vocum atque locutionum quarundam subobscurarum 
explanatio, per IOD. Badium Ascensium ; Index rerum et vocum 
insignium quae  in hoc opere continentur. 
 
- données d’exemplaire :  
 
      
*Reliure : plats recouverts de papier décoré à bandes sur fond chagriné 
décoré de rameaux fleuris stylisés et de figures géométriques, en 
alternance, de couleur rouge. Dos et coins de basane, avec motifs imités 
du papier à colle.  
 
  *Possesseur : au titre, Jacobus Superantius 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. I. C. VII n° 23 (Magnani) 
 
     … III 13 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     7 N IV 39 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 4840 
 
  * Cote actuelle :  18 mm VI 22  
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  *Commentaires de Magnani : z. 7  
 
- Données bibliographiques :   
   
          Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
    Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere B) ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
   
  Baudrier : VIII, 251 
  Gültlingen : V, 1161 
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LUCAIN 
De bello civili libri decem, Séb. Gryphius, Lyon, 1551, in 8. 
 
 
M. ANNEI / LVCANI / DE BELLO CIVI- / LI LIBRI / DECEM.  
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1551. 
 
269 [3] p.  (a-r8) ; it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1 bis)  
Empreintes : a-u-  ae,m,  ria :  HoMe  (3)  1551 (A) 
 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Sulpitius Verulanus, Johannes (1430 ?-149. ?) 
 
 
- édition :  contient M. Annei Lucani vita ex clarissimis autoribus ; Sulpitii carmina ; 
eiusdem sulpitii querela de interitu poetae, opere nondum perfecto. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Signes d’usage : quelques annotations marginales, de rares passages 
soulignés, ou indiqués d’un trait en marge. Sur la garde collée antérieure, 
z 4 ? E. Sur la page de titre, une bande de papier blanc a été collée pour 
recouvrir une note de possesseur. Au verso du dernier feuillet, une feuille 
blanche a été collée pour cacher des notes manuscrites. 
 
*Reliure : parchemin rigide. Pièce de titre. Sur la tranche inférieure : 
Lucanus inscrit à l’encre. 
 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S III PI CII n° 24 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 31 (Magnani) 
 
     AU. M. Plut. IX. 14 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a R IV 23 (Archiginnasio) 
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 14 814 
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  * Cote actuelle :  7 M VI 20  
 
  * Appréciations de Magnani : z. 5 
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 166 
  Gültlingen : V, 722 
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VALLA Lorenzo 
Elegantiarum latinae linguae…, Séb. Gryphius, Lyon, 1551, in 8. 
 
LAVRENTII / VALLAE ELEGAN / TIARVM LATINAE / LINGVAE LI- / BRI SEX. 
/ EIVSDEM  / De Reciprocatione Sui, & Suus, libellus. / Ad ueterum denuo codicum 
fidem ab / Ioanne Raenerio emenda- / ta omnia. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1551. 
 
521 [39] p. (a-z8 A-M8) ; gr. ; it. ; rom.;  8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1) ; au f. M8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : odis  u.a-  i-n-  quci  (3) 1551 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Raenarius, Ioannes (15..-15..) ; Gryphius, Sébastien (1493 ? – 1556) 
 
- édition :  contient Studioso lectori s. ; Laurentius Valla Ioanni Tortellio Aretino, 
cubiculario Apostolico, Theologico facundissimo, s. ; Laurentii Vallae 
patritii romani, & de lingua Latina bene meriti, in sex Elegantiarum libros 
elegans & docta admodum praefatio. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Reliure : basane marron, traces de dorure aux angles des plats. Au 
milieu du plat postérieur, motif fleuri. Sur la tranche inférieure : Laurent 
Vallae ellegant. 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 27 (Magnani) 
 
     N° 309 (Magnani) 
 
     AU. M. D. Plut. V. 1 (B. Magnani à San   
     Domenico) 
      
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 25 406 
 
  * Cote actuelle :  7 NN VI 8  
 
  *Commentaires de Magnani : (Proib.) in B 1980 
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- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B1991 
 
  Baudrier : VIII, 252 
  Gültlingen : V, 1211 
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BOUELLES, Charles 
Dialogi tres…, Séb. Gryphius, Lyon, 1552, in 8. 
 
 
CAROLI BO- / VILLI SA- / MAROBRINI / DIALOGI / TRES, / De Animae 
immortalitate. / De Resurrectione. / De Mundi excidio, & illius / instauratione. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / M. D. LII. 
 
170 [2] p. ill. (a-x4 y2) ; it. ; rom.;  4°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 4) ; au f. y2 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6)  
Empreintes : I.s,  e,er  emn-  suni  (3)  1552  (R)  
 
 
Notes 
 
   
- édition :  contient Carolus Bovillus Nicolao Hieronymo Mallario insignis ecclesiae 
parisiensis theologico S.P.D. (daté de 1543) ; Bovillus Mallario rarae 
literaturae viro ; Carolus Bovillus Samarobrinus amico lectoris sal.  
 
- données d’exemplaire :  
 
     
*Reliure : refaite au XIXème siècle. Plats de carton recouverts de papier 
marbré noir et rouge. Dos de maroquin rouge avec pièce de titre, coin de 
toile rouge. 
 
*Possesseurs : un timbre avec quatre lettres écartelées (F. C. S. B.) ; trois 
lettres imprimées (C  MF) 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
  
 
  * Cote actuelle :  9 B III 26 
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
      Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere B) ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 258 
  Gültlingen : V, 1219 
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VETTORI, Pietro 
Explicationes suarum..., Séb. Gryphius, Lyon, 1552, in 8. 
 
PETRI / VICTO- / RII / Explicationes suarum in Ci- / ceronem Castiga- / tionum. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1552 
 
701 [3] p. (a-z8 A-X8) ; it. ; rom.;  8°  
Marque au titre (Baudrier VIII, 43 n° 1)   
Empreintes : net,  i-a-  isI-  tebu  (3)  1552 (A) 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Cicéron (0106-0043) 
 
- édition :  contient Petrus Victorius Bartholomaeo Calvacanti suo sal.  
 
- données d’exemplaire :  
 
   
  *Pagination : le feuillet X8 manque 
   
*Reliure : parchemin rigide. Au dos, auteur et titres manuscrits à l’encre 
brune, suivi d’un motif décoratif à entrelacs.  
   
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
 
  *Anciennes cotes :  AU. M. D. V. 5 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a H VI 1 (Archiginnasio) 
 
     S. F. 
 
     Au dos, 
 
     L (rouge) II 17 (Santa Maria dei Servi) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 25861 
 
  * Cote actuelle :  7 R V 14  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 263 
  Gültlingen : V, 1244 
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FLORUS, Lucius Annaeus 
Epitome…, Séb. Gryphius, Lyon, 1554, in 8. 
 
L. FLORI EPI / TOME DECADVM / XIIII. TITI / LIVII 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1554. 
 
134 [2] p. (Aaa-Hhh8 Iii4) ; it.; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 10) 
Empreintes : m-i-  i,t :  r-i-  sise  (3)  1554  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Marliani, Giovanni Bartolomeo (1488-1566) ; Messala Corvinus, Marcus 
Valerius ; Festus historicus (03..-0379 ? ap. J.-C.) 
 
- édition :  contient De origine urbis Romae, Bartholomaeo Marliano equite D. Petri 
authore. ; Messalae Corvini ad Octauianum Augustum de progenie sua 
libellus ; Sexti Ruffi Viri consularis ad Valentinianum Augustum de 
historia Romanorum libellus. 
 
Selon Baudrier, fait partie de l’édition des Décades de 1554 (notice n° 
68) 
 
- données d’exemplaire :  
 
*Ouvrage relié avec : Glareanus, In Titum Liuium annotationes. 
Lugduni : Gryphius, 1555. 
 
   
*Reliure : parchemin souple recouvert de basane sur le dos. Plats 
recouverts de papier marbré à veines grandes et fines, formant des 
vagues. Fond blanc et motifs bleus (Voir Tomasina, p. 260). Type de 
papier fabriqué à Bologne. Coutures sur trois languettes fendues. Rosaces 
dorées dans les entre-nerfs au le dos. Nom de l’auteur et titre sur la 
tranche de pied. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : S. VII P I C I n° 29 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 9 (Magnani) 
 
     37 Cam (Magnani) 
 
     Au. III. I. V. J. (B. Magnani à San Domenico) 
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     Q V 6 
      
      
  * Numéro d’inventaire : sur la cgarde collée postérieure, 10286 
 
  * Cote actuelle :  5 D III 41  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella  
     Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (lettere D, E, F) ; 
     Catalogo storico Frati-Sorbelli. 
 
    Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 269 
  Gültlingen : V, 1276 
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SADOLET, Jacques 
Epistolarum libri sexdecim..., Séb. Gryphius, Lyon, 1554, in 8. 
 
IACOBI / SADOLETI, EPISCO- / PI CARPENTORA- / CTI, S.R.E. CAR- / DINALIS 
/ EPISTOLARVM / LIBRI SEX- / DECIM. / Eiusdem ad Paulum Sadoletum Episto- / 
larum liber unus. / Vita eiusdem autoris per Antonium Florebellum. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1554. 
 
716 [4] p. (a-z8 A-Y8) ; it. ; rom.;  8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 marque n° 1) ; au f. Y7 verso (Baudrier VIII, 44 n° 
6)  
Empreintes : e&b-  I.I.  imm-  mina  (3) 1554 (A) 
 
 
Notes 
 
- auteurs :  Fiordibello, Antonio (1510-1574) 
 
 
- édition :  contient Alexandro Farnesio S. R. E. Cardinali Paulus Sadoletus 
episcopus Carpentoracti, S.P.D. ; Index commonstrans quis cui scribat, et 
quoties 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
  
  *Signes d’usage : quelques passages soulignés. 
 
*Reliure : plats de carton recouverts de papier marbré blanc et noir 
commun, à colle (Tomasina p. 277, n° 92). Le dos et les coins sont de 
basane sur laquelle on décèle le motif marbré du papier. Rosaces dorées 
dans les entre-nerfs, pièce de titre. Auteur et titre manuscrits sur la 
tranche de queue. Tranches teintes en rouge. 
 
    
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. V. C. VII n° 8 (Magnani) 
 
     39 cam. (Magnani) 
 
     AU. M. E. Plut. VIIII. 18 (B. Magnani à San 
Domenico) 
 
     8a B. V. 6 (Archiginnasio) 
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  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 22 015 
 
  * Cote actuelle :  7 U V 10  
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 268 
  Gültlingen : V, 1294 
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TITE-LIVE 
Latinae historiae principis decas prima [-quarta], Séb. Gryphius, Lyon, 1554, vol. 4, 
in 8. 
 
 
*** 
 
[Volume 1] 
 
T. LIVII / PATAVINI / LATINAE HI- / STORIAE/ PRIN- / CIPIS / DECAS / PRIMA. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1554. 
 
648 [44] p. (a-z8  A-T8  V10) ; it. ; rom. ; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 10) ; au f. V10 verso (Baudrier VIII, 44 n°6)  
Empreintes : ute-  ame-  tui-  requ  (3)  1554  (A) 
 
 
- contient : Des. Erasmus Roterod. Generoso adolescenti Carolo Montioio sal. d. 
Index. 
 
- données d’exemplaire :  
   
*Signes d’usage : notes marginales d’une écriture qui semble plus tardive 
que l’édition. Ecriture du XVIIIème siècle, voire de Magnani ? 
 
*Reliure : veau blond. Losange sur les plats imprimé à froid. Gardes 
collées de papier marbré caillouté. Au dos, imprimées en or, D. P. Nom 
de l’auteur et abréviation du titre sur la tranche de queue. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. VII. P I C III n° 1 (Magnani) 
 
     S V C VII n° 11 (Magnani) 
 
     38 Cam. (Magnani) 
 
     Au. III. H. V. 35. (B. Magnani à San Domenico) 
 
     P. VI. 11 
   
  * Cote actuelle :  5 D. III. 42 
 
  *Commentaires de Magnani : dans sa notice, précise 4 vol. (B 1980) ;  
      z. 22 (id.) ; Sc 2. 50 (B 1991) 
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[Volume 3] 
 
T. LIVII / PATAVINI / LATINAE HI- / STORIAE/ PRIN- / CIPIS / DECAS / 
QUARTA. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1554. 
 
 
539 [21] p. (aa-zz8  aA-mM8) ;  it. ; rom. ; 8°  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 45 n° 10) ; au f. mM8 verso (Baudrier VIII, 44 n°6)   
Empreintes : umiæ  o-n-  ga ;&  foepe  (3)  1554 (A)  
 
 
 
- contient : Des. Erasmus Roterod. Generoso adolescenti Carolo Montioio sal. d.  
Index. 
 
- données d’exemplaire :  
 
   
*Reliure : veau blond. Losange sur les plats imprimé à froid. Gardes 
collées de papier marbré caillouté. Au dos, imprimées en or, D. Q. Nom 
de l’auteur et abréviation du titre sur la tranche de queue. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : Au. III. H. V. 37. (B. Magnani à San Domenico) 
 
     P. VI. 12 
 
   
  * Cote actuelle :  5 D. III. 43 
 
 
[Volume 4] 
 
[T. LIVII / PATAVINI / LATINAE HI- / STORIAE/ PRIN- / CIPIS / DECAS / 
QUINTA. 
 
APVD SEB. GRYPHIVM / LVGDVNI, / 1554.] 
 
230 [10] p. (aaa-ppp8) ; it. ; rom.; 8° 
Marque : au f. ppp8 verso (Baudrier VIII, 44 n° 6) 
Empreintes : a-i-  ,&i-  ioo-  fese  (3)  1554  (A) 
 
 
- contient : Des. Erasmus Roterod. Generoso adolescenti Carolo Montioio sal. 
d. Index. 
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- données d’exemplaire :  
 
  *Exemplaire mutilé : page de titre arrachée 
   
*Reliure : veau blond. Losange sur les plats imprimé à froid. Gardes 
collées de papier marbré caillouté. Au dos, imprimées en or, D. Q. Nom 
de l’auteur et abréviation du titre sur la tranche de queue. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes : Au. III. H. V. 38. (B. Magnani à San Domenico) 
 
     P. VI. 14 
 
   
  * Cote actuelle :  5 D. III. 45 
 
 
*** 
 
 
- Auteurs :  Erasme, Didier (1469 ?-1536)  
   
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
              Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 272-273 
  Gültlingen : V, 1297 / 1298 /1299 
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GLAREAN 
In Titum Livium annotationes…, Séb. Gryphius, Lyon, 1555, in 8. 
 
 
HENRICI / GLAREANI / IN TITVM / LIVIVM / ANNOTA- / TIONES, / CVM / 
CHRONOLOGIA eiusdem: / Cui Badii accessit Elenchus. / AD HAEC / LAVR. Vallae 
de quibusdam apud / Liuium locis iudicium. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1555. 
 
375 [145] p. ill. (a-z8  A4 a-i8) ; gr. ; it. ; rom. ;  8° 
Marque au titre (Baudrier VIII, 45 n° 10) 
Empreintes : nqos  i-in  e-ur  Idri  (3)  1555  (A) 
 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Bade, Josse (1461 ?-1535) ; Valla, Lorenzo (1407-1457) 
 
- édition :  contient Augustissimo invictissimoque imperatori Caesari Carolo v. 
Henricus Glareanus S.D.P. ; Breve compendium romanae historiae ab 
urbe condita ad Liuii tempora. ; Glareani chronologia ; Clementiss. 
Caesari Ferdinando Bohemiae Hungaria eq. Regi, & c. Henricus 
Glareanus salutem dicit (1540) 
 
- données d’exemplaire :  
 
*Ouvrage relié avec : Florus, Epitome decadum XIIII. Titi Livii. Lugduni : 
Gryphius, 1554. 
 
   
*Reliure : parchemin souple recouvert de basane sur le dos. Plats 
recouverts de papier marbré à veines grandes et fines, formant des 
vagues. Fond blanc et motifs bleus (Voir Tomasina, p. 260). Type de 
papier fabriqué à Bologne. Rosaces dorées dans les entre-nerfs au le dos. 
Coutures sur trois languettes fendues. Sur la tranche de queue, nom de 
l’auteur et titre de la première œuvre. 
 
   
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. VII P I C I n° 29 (Magnani) 
 
     S. V. C. VII n° 9 (Magnani) 
 
     37 Cam (Magnani) 
 
     Au. III. I. V. J. (B. Magnani à San Domenico) 
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     Q V 6 
      
 
      
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 10286 
 
  * Cote actuelle :  5 D III 41  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli. 
 
      Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1991 
 
  Baudrier : VIII, 276 
  Gültlingen : V, 1343 
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LORIOT, Pierre 
De iuris Apicibus…, Séb. Gryphius, Lyon, 1555, in fol. 
 
 
PETRI LO- / RIOTI SA / LINEN- / SIS, / De iuris Apicibus, / TRACTATVS VIII. / ET 
De iuris Arte, / TRACT. XX. / Ad ampliss. Galliae Cancellarum Dn. Franciscum 
oliuarium, / Eiusdem Commentarius de Regulis iuris, / Ad Dn. Iacobum Colinum 
Ambrosianar ecclesiae / Bituricensis Abbatem. / Tractatuum omnium nomenclaturam 
sequens indicat pagella. 
  
 
LVGDVNI APVD SEBASTIA- / NVM  GRYPHIVM, / M. D. LV. 
 
[18] p., 708 col., [1] f. (α-γ6  a-z6  A-F6  G4) ; it. ; rom.;  fol  
Marque : au titre (Baudrier VIII, 44 n° 5) ; au f. G4 verso (Baudrier VIII, 45 n° 8)   
Empreintes : o-um  ua44  o-em  obte  (3)  1555  (R) 
 
 
 
Notes 
 
 
- édition :  contient Index tractatum omnium qui hisce tribus libris explicantur ; 
Ampliss. Galliae cancellario Dn. Francisco  Olivario Petrus Loriotus 
S.P.D. ; Clariss. Iurisconsulto, suoque praeceptori meritiss. Dn. Petro 
Lorioto salinensi, Stephanus Stratius sal.; Quae leges et responsa, hoc in 
opere tandem vero sensu declarentur. 
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Wesenbec, Mattheus, Paratitla in pandectas iuris 
civilis. Basilae 1566. 
 
   
*Reliure : Plats de carton recouverts de papier marbré caillouté simple 
(Quilici, p. 188).  Dos de parchemin avec pièce de titre et décorations 
végétales dorées. Titre de la première œuvre en grands caractères 
gothiques sur la tranche de queue. 
 
*Possesseurs : au titre de la première œuvre, Collegii Bononiensis Societ. 
Jesu 
 
  *Provenance : timbre au titre Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
      
 
  * Cote actuelle :  6 D II 15  
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- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
  Baudrier : VIII, 280 
  Gültlingen : V, 1342 
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MURMEL, Johannes 
Tabulae…, Séb. Gryphius, Lyon, 1555, in 8. 
 
 
TA- / BVLAE / IOAN. MVR- / MELLII / IN AR / TIS / COMPONENDO- / RVM 
VERSVVM / RVDIMEN- / TA. / Quibus adiecta sunt Nominum & Verbo- / rum 
Crementa, per Petrum / Godofredum. 
 
LVGDVNI APVD SEB. / GRYPHIVM, / 1555. 
 
47 [1] p. (a-c8) ; gr. ; it. ; rom. ; 8° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, p. 45 n° 10) ; au f. c8 verso (Baudrier VIII, p. 44 n° 6) 
Empreintes : e.,&  m.o.  s.s.  peti (3)  1555  (A) 
 
Notes 
 
- Auteurs :  Godefroy, Pierre  
 
 
- édition :  contient Petrus Godofredus lectori, s.a. l.  Index duodecim tabumtaum 
hiuis libelli   
 
- données d’exemplaire :  
 
* Ouvrage relié avec : Tabularum opuscula tria. Lugduni : Antoine 
Gryphe, 1566 
 
*Signes d’usage : sur la feuille de garde postérieure, transcription d’une 
lettre d’Etienne Dolet adressée à Guillaume Durand et datée de 1542. 
 
  *Reliure : parchemin souple. Sur la tranche de queue Petrum Godofrae  
 
  *Possesseurs : sur la feuille de garde antérieure, Di fra mauro Cri… 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
 
  *Anciennes cotes :  S. I CII Apparto di sopra n° 18 (Magnani) 
 
     S IX C II n° 46 (Magnani) 
 
     A 930 (Magnani) 
 
     Au. M. E Plut. V 12 (B. Magnani à San Domenico)  
 
     7 X V 26 (Archiginnasio) 
 
  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 11 693 
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  * Cote actuelle :  7 NN I 20  
 
- Données bibliographiques :   
   
  Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
      Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
            Catalogo della libreria Magnani : B 1979, B 1980,  
                 B 1991, B 1994 
 
 
  Baudrier : VIII, 281 
  Gültlingen : V, 1345 
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STOBEE, Jean 
Sententiae…, t.2, Séb. Gryphius, Lyon, 1555, vol. 2, in 16. 
 
*** 
[Volume 1] 
 
IOANNIS / STOBAEI SEN- / TENTIAE / Ex thesauris grecorum delectae, quarum / 
autores, circiter CCL. Citat : & in ser- / mones siue locos communes digestae. / A 
Conrado Gesnero Doctore Medico Tigurino in Latinum sermonem traductae. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI, / 1555 
 
793 [7] p. (a-z8 A-Z8 aA-dD8) ; it. ; rom. ; 16° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 43 n° 2 bis)  
Empreintes : emm,  eds-  ioa-  rest  (3) 1555 (A) 
 
Contient :  Ad lectorem ; Praeclaris et nobilibus viris, D. Ioanni à Vuatenuuil, & D. 
Ioanni Francisco Naegelin, magnifice Heluetiorum reip. Bernensis 
Consulibus dignissimis, totique ; Senatus ordini amplissimo, Dominis 
suis colendissimis, conradus Gesnerus Tigurinus, Salutem & pacem in 
Domino nostro Iesu Christo. 
 
 
- données d’exemplaire :  
 
*Signes d’usage : dans les dernières pages, Tabula sententiae Stobae 
Alphabetum manuscrite.  
   
 
*Reliure : parchemin souple. Pièce de titre au dos. Sur la tranche 
inférieure, STOB. SERM. Inscrit à l’encre. 
   
  *Possesseurs : au titre, Petri Campioli. 
 
  *Provenance : Antonio Magnani (1743-1811) 
   
  *Anciennes cotes :  S. II. C I. n° 40 (Magnani) 
 
     n. 129 (Magnani) 
 
     AU. M. Y. P. IV. 26 (B. Magnani à San Domenico) 
 
     8a QQ I 18 (Archiginnasio) 
 
     Au dos, 
 
     H 4 
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  * Numéro d’inventaire : sur la garde collée postérieure, 23 818 
 
  * Cote actuelle :  7 AA III 27  
 
*Commentaires de Magnani : précise dans la notice qu’il y a deux tomes 
(B 1980) 
 
 
[Volume 2] 
 
SENTENTIARVM IO- / ANNIS STOBAEI TO- / MVS SECVNDVS. / His 
accesserunt, / Cyri Theodori Prodromi Amicitia exu- / lans. / An virtus doceri possit: 
Dialogus platoni / adscriptus. / De Iusto, Dialogus adscriptus Platoni. / Solonis elegia, 
De causis quae adferunt / exitium regnis. 
 
APVD SEB. GRY- / PHIVM LV- / GDVNI, 1555 
 
550 [58] p. (aa-zz8 AA-MM8 aaa-ccc8) gr. ; it. ; rom. ; 16° 
Marque : au titre (Baudrier VIII, 44 n° 2 bis)   
Empreintes : nir-  u,m-  utt ?  qusp  (3)  1555 (A) 
 
contient :   Index eorum quae in Io. Stobai sententiis continentur 
 
 
données d’exemplaire :  
 
*Signes d’usage : index manuscrit précédant l’index imprimé. La main 
est différente de celle du volume 1. 
  Censure : au feuillet MM2 v, le nom de Philippus Melanchthon est rayé  
 
*Reliure : Parchemin souple. Sur le plat antérieur : OP  RLT et M 
inversé. Sur la tranche inférieure STOBEUS inscrit à l’encre. 
 
 
  *Possesseurs : id. vol. 1. 
 
*Provenance : Timbre Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna au titre 
Timbre Biblioteca Magnani-città di Bologna (1816) au verso de la  page 
de titre 
 
  *Anciennes cotes :  Au. M. A Plut. IV 35 (B. Magnani à San   
        Domenico) 
 
     8a QQ I 19 (Archiginnasio) 
 
     Au dos,  
 
     T. II   H   4 
 
  * Cote actuelle :  7 AA III 28  
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*** 
 
 
 
 
- auteurs :  Gesner, Conrad (1516-1565) 
 
 
- Données bibliographiques :   
   
           Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ;  
    Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
             Catalogo della libreria Magnani : B 1979 ; B 1980 ; B 1991  
 
  Baudrier : VIII, 277 
  Gültlingen : V, 1354 
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ANNEXE 3 :  
 
Introduction à l’inventaire des ouvrages imprimés par Sébastien Gryphius 
conservés à la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio 
 
 
1 Constitution de l’inventaire 
 
L’inventaire des ouvrages imprimés par Sébastien Gryphius conservés à l’Archiginnasio 
a été élaboré à partir des quatre catalogues imprimés des cinquecentine étrangères (lettre 
A à F), des fiches manuscrites du Censimento regionale des cinquecentine, du catalogue 
historique Frati-Sorbelli et enfin des rares notices déjà présentes dans le Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN). Pour une description détaillée de ces instruments et de 
notre démarche, nous nous permettons de renvoyer à la première partie de notre 
mémoire. 
 
2- Description des notices 
 
Nous présentons seulement une description allégée des ouvrages. Celle-ci a été établie le 
plus souvent à partir des descriptions existantes : il n’était pas possible, pour des raisons 
de conservation et de disponibilité du personnel, d’examiner les 254 exemplaires qui 
composent l’inventaire. Cependant, nous avons eu entre les mains une centaine d’entre 
eux : les exemplaires de Magnani, auxquels s’ajoutent 40 ouvrages dont la description 
dans le Censimento était lacunaire (absence des signatures). Le classement des notices 
reprend les principes du catalogue des éditions de Sébastien Gryphius possédées par 
AntonioMagnani1.
                                                 
1 Voir supra, p. 5 
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Selon le principe de l’inventaire, nous avons établi une notice par exemplaire d’une 
édition. Ce choix nous permettait de mettre en relief les différences de classement d’une 
même édition ainsi que la variété des provenances.  
 
Pour les œuvres en plusieurs volumes, nous établissons une seule notice. En effet, elles 
sont considérés comme un ensemble par les possesseurs eux-mêmes et disposées dans 
les salles de conservation comme un tout indissociable ainsi que l’indiquent les cotes. 
Les volumes manquants sont indiqués entre crochets. Dans le cas de volumes de 
provenance différente et rangés à distance l’un de l’autre, nous ne recomposons pas 
l’édition mais établissons une notice par volume. En effet, nous considérons dans ce cas 
qu’il y a plusieurs exemplaires – lacunaires - d’une édition. 
 
Titre et responsabilité principale 
 
Titres uniformes et noms d’auteur ont été transcrits conformément aux listes Autorités 
de la Bibliothèque Nationale de France. 
 
Les titres sont abrégés, comme ils le sont dans les catalogues que nous avons utilisés. En 
ce qui concerne la transcription des lettres i, j, v et I, J, U, V, les parties en bas de casse 
et les initiales des noms propres sont transcrites littéralement. Pour les noms communs, 
la transcription de u/v se fait comme suit : u à l’intérieur d’un mot et v au début.  
 
Adresses 
 
Les adresses ont été uniformisées : nom de l’imprimeur (Séb. Gryphius), suivi du nom 
de la ville modernisée (Lyon) et de la date. 
 
Description matérielle 
 
La description matérielle comporte le nombre de pages ou de feuillets, les signatures et 
le format réel. Les pages non numérotées sont données entre crochet. Les feuillets non 
signés et non signalés par un astérisque sont précédés du signe conventionnel π. 
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Données d’exemplaire 
 
Il s’agit de la cote actuelle et des provenances d’un certain type. Nous signalons 
exclusivement les donateurs particuliers, les ensembles religieux et les premières étapes 
de l’existence de la Comunale, symbolisées par différents timbres apposés sur les livres : 
- Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 : désigne l’ensemble légué par Antonio 
Magnani et conservé à San Domenico. 
- Biblioteca Comunitativa di Bologna : désigne la Comunale adjacente à la Magnani, à 
San Domenico. 
- Biblioteca Comunitativa-Magnani / Biblioteca Comunale Magnani : désignent les deux 
ensembles précédents réunis institutionnellement mais non encore fondus à San 
Domenico puis la bibliothèque installée à l’Archiginnasio, de 1838 à 1858, avant 
l’arrivée de Frati.  
 
Evidemment, il s’agit d’un découpage théorique et il est très probable que certains 
timbres, comme le second, ait pu continuer à être utilisés alors même que la raison de 
l’institution avait changé. 
 
Ces trois types de provenance sont intéressants pour notre propos. Le premier permet 
d’établir une continuité de l’intérêt des collectionneurs pour les ouvrages de Gryphius. 
Le second jette un aperçu sur le contenu des bibliothèques religieuses bolognaises, 
fleurissantes à l’époque d’Antonio Magnani. Enfin, le dernier permet de confronter le 
contenu de la Comunale et celui de la bibliothèque Magnani.  
 
 
Données bibliographiques 
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de L’Archiginnasio, Anno-LXXXI, 1986. 
 
BUFALINI Delio, Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio (Lettera C). Catalogue extrait de L’Archiginnasio, Anno-LXXXVI, 
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Répertoires consultés : 
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Brossier), Paris : Picard, 1895-1921, 12 volumes. Tables, Paris, 1965. (En particulier le 
tome VIII) 
 
GULTINGEN, Sybille von, Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle, 
Baden-Baden Bouxviller : V. Koener, 1992-2004, 9 vol. parus. (En particulier le tome 
V) 
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ANNEXE 4 : 
 
 
 
Inventaire des ouvrages imprimés par Sébastien Gryphius conservés à 
la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio 
 
 
 
 
 
 154 
1528 
 
 
1 POLITIEN Ange 
 
Operum tomus primus : Epistolarum lib. XII et Miscellaneorum centurima unam 
complectens. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1528. 
 
2 vol. 8° 
vol.1 : [16] 675 [1] p. (*8, a-z8, A-S8, T10) 
vol.2 : [16] 647 [1] p. (*8, aa-zz8, Aa-Rr8, Ss4) 
 
Cote: 16 c VI 19-20  
 
Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 46 
Gültlingen V, 64 
 
2 POLITIEN Ange 
 
Operum tomus primus : Epistolarum lib. XII et Miscellaneorum centurima unam 
complectens. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1528. 
 
2 vol. 8° 
vol.1 : [16] 675 [1] p. (*8, a-z8, A-S8, T10) 
vol.2 : [16] 647 [1] p. (*8, aa-zz8, Aa-Rr8, Ss4) 
 
Cote: 7 S III 49-50 
 
Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 46 
Gültlingen V, 64 
 
 155 
1530 
 
 
3 ALCIAT André 
 
De verborum significatione libri quatuor. Eiusdem in tracatatum eius argumenti 
veterum iureconsultorum commentaria. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1530. 
 
268 [16] p. (a-y6, z4, A6) ; fol 
 
Cote : 7 N I 2 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; Catalogo 
storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 54 
Gültlingen V, 92 
 
4 BALBI Girolamo 
 
Ad Carolum V imperatorem de coronatione. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1530. 
 
87 p. (a-e8 4f) ; 8° 
 
Cote: 16 Q IV 61 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 55 
Gültlingen V, 93 
 156 
1531 
 
 
5 RINGELBERG Joachim Fortius 
 
Opera. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1531. 
 
687 [1] p. ill. (A-Z8 AA-VV7) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote: 16 C VI 17 
 
Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 60 
Gültlingen V, 154 
 
6 RINGELBERG Joachim Fortius 
 
Compendium de conscribus versibus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1531. 
 
29 [3] p. ill. (aa-bb8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote: 16 C VI 17  
 
Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 60 
Gültlingen V, 155 
 
7 STEUCHUS Augustinus 
 
Veteris Testamenti ad veritatem hebraicam recognitio. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1531. 
 
770 [12] p. (a-z8 A-Z8 aa-cc8); 8° 
 
Cote: 4 F * V 24 op.2 
 
Archiginnasio: Censimento delle cinquecentine straniere; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 57 
Gültlingen V, 157 
 157 
1532 
 
 
8 ALAMANNI Luigi 
 
Opere toscane di Luigi Alamanni al christianiss. rè Francesco Primo.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1532. 
 
[8] 435 [13] p. (*4 a-z8 A-E8) ;  8°   
 
Provenance : Barnabiti 
Cote : 16 f II 11 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 66 
Gültlingen V, 169 
 
9 BEMBO Pietro 
 
Opuscula aliquot, quae sequenti pagella connumerantur. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1532. 
 
271 [1] p. (a-r8) ; 8°  
 
Provenance : Giordini 
Cote : 16 c VI 16  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 66 
Gültlingen V, 173 
 
10 BEMBO Pietro 
 
Opuscula aliquot, quae sequenti pagella connumerantur. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1532. 
 
271 [1] p. (a-r8) ; 8°  
 
Cote : 5 ZZ IV 3 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 66 
Gültlingen V, 173 
 
11 LEONICO Tomeò Niccolò  
 
De varia historia libri tres, nuper in lucem editi.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1532. 
 
336 [30] p. (a-z8) 8°  
 
Cote : 7 M VI 104  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 66 
Gültlingen V, 186 
 
12 MACROBE 
 
In Somnium Scipionis Libri II. Saturnaliorum Libri VII. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1532. 
 
[46] 590 [4] p. (aa-cc8 a-z8 A-O8) ; 8° 
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 16 C. VII. 11 
 
Baudrier : VIII, 65 
Gültlingen : V, 187 
 
13 VALLA Lorenzo 
 
Lucubrationes aliquot Laurentii Vallae, ad linguae latinae restaurationem spectantes. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1532. 
 
809 [31] p. (a-z8 A-Z8 aa-ff8 gg4) ; 8° 
 
Cote : 16 c V 50 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 65 
Gültlingen V, 198 
 159 
1533 
 
 
14 ALAMANNI Luigi 
 
Opere toscane di Luigi Alamanni al chistianissimo (sic) rè Francesco Primo. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533. 
 
 [4] 292 [8] p. (*2, a-s8 t6) ; 8°   
 
Cote : 16 c VI 37  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 71 
Gültlingen V, 199 
 
15 ALAMANNI Luigi 
 
Opere toscane di Luigi Alamanni al chistianissimo (sic) rè Francesco Primo. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533. 
 
 [4] 292 [8] p. (*2, a-s8 t6) ; 8°   
 
Provenance : acquisition Albieri, 1914 
Cotes : 16 f II 7  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 71 
Gültlingen V, 199 
 
16 ALAMANNI Luigi 
 
Opere toscane di Luigi Alamanni al Christianissimo rè Francisco primo. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533. 
 
 [4] 292 [8] p. (*2 a-s8 t6) ; 8° 
 
Provenance : Matteo Venturoli 
Cote : 32 C 55 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 71 
Gültlingen V, 199 
 
17 BERAULD Nicolas 
 
De vetere ac nouitia iurisprudentia oratio, recognita ab autore & aucta.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533. 
 
[24] f. (A-C4) ; 4°   
 
Cote: 16 B III 28 op.3 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera B) ; Catalogo 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 71 
Gültlingen V, 203 
 
18 PERROTUS Aemilius 
 
Ad Galli formulam, & ei annexam Scaeuolae interpretationem glossae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533. 
 
[72] f. (A-I4) ; 4° 
 
Cote : 7 M II 41 op.3 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 67 
Gültlingen V, 220 
 
19 [BIBLE. AncienTestament (latin)] 
 
Enrichidion psalmorum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533.  
 
2 col. [640] p. (a-z8  A-R8) ; 16° 
 
Cote : 16 c II 26 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera B) ; Catalogo 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 69 
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Gültlingen V, 206 
 
20 POLITIEN Ange 
 
Opera, quorum primus hic tomus complectitur Epistolarum libros XII. Miscellaneorum 
centuriam I. Omnia iam recens à mendis repurgata. [Alter tomus... complectens ea quae 
ex graeco in latinum conuertit...] [Tertius tomus... praelectiones, orationes, et 
Epigrammata…] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533.  
 
3 t. in 2 vol.  8° 
 
vol.1 : [20] 699 [3] p. (** 10 a-z8 A-X8) 
[vol.2] 
 
Cote: 7 W V 27 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 68 
Gültlingen V, 221 
 
21 POLITIEN Ange 
 
Opera, quorum primus hic tomus complectitur Epistolarum libros XII. Miscellaneorum 
centuriam I. Omnia iam recens à mendis repurgata. [ Alter tomus... complectens ea quae 
ex graeco in latinum conuertit...] [ Tertius tomus... praelectiones, orationes, et 
Epigrammata…] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533.  
 
3 t. in 2 vol.  8° 
 
[vol.1] 
vol.2 : 326 p.  (aa-nn8 xx4) ; 373 [1] p. (AA-ZZ8 AA4) 
 
Provenance : Biblioteca Comunitativa–Magnani Bologna 
Cote : 7 V VI 2 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 68 
Gültlingen V, 222 et 223 
 
 
22 RUTILIUS Lupus Publius 
 
 162 
De figuris sententiarum ac verborum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533.  
 
119 [5] p. (a-g8  h6) ; 8°   
 
Provenance : Pelagio Palagi  
16 c VI 26  
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 69 
Gültlingen V, 224 
 
23 STEUCO Agustino 
 
In Psalmum XVIII, et CXXXVIII, interpretatio.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533.  
 
231 p.  (A-O8 P4) 8°   
 
Provenance: Serviti Bolognesi 
Cote : 4 F* V 24  
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 68 
Gültlingen V, 230 
 
24 THEODORET de CYR 
 
Explanationes in duodecim prophetas, quos minores vocant, iuxta interpretationem 
Septuaginta.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1533.  
 
383 [1] p. (a-z8 A8) ; 8° 
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote: 4 P VI 13 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 69 
Gültlingen V, 233 
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25 AULU-GELLE 
 
Noctes Atticae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
[64] 575 [1] p. (π a-d8 a-z8 A-N8) ; 8°   
 
Cote : 16 c III 33 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera 
A) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 73 
Gültlingen V, 234 
 
26 CATULLE 
 
Catullus. Tibullus. Propertius. His accesserunt Corn. Galli fragmenta. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
342 [2] p. (a-x8 y4) ; 8°  
 
Provenance : Verzaglia-Rusconi 
Cote : 10 bb IV 65 op.1 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 74 
Gültlingen V, 239 
 
27 CHANSONNETTE Claude    
 
Paraphrasis in lib. I Institutionum Iustiniani imperatoris.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
154 [2] p. (A-S4, T6) ; 4°  
 
Cote : 7 M V 76 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
 164 
 
Baudrier VIII, 79 
Gültlingen V, 238 
 
28 LANDI Ortensio 
 
Cicero relegatus. Cicero reuocatus. Dialogi festiuissimi. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
80 p. (a-e8) ; 8° 
 
Provenance : Landoni 
Cote: Landoni 2098 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 74 
Gültlingen V, 255 
 
29 LUCRECE 
 
De rerum natura libri VI. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
277 [3] p. (a-r8  s4) ; 8° 
 
Provenance: Camillo Cerreti 
Cote :16 c II 65 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 81 
Gültlingen V, 258 
 
30 NOVA ACADEMIA FLORENTINA  
 
Nouae Academiae Florentinae opuscula. Aduersus Auicennam, & medicos neotericos, 
qui Galeni disciplina neglecta, barbaros colunt. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
132 [4] p. (a-h8 i4) ; 8°   
 
Cote : 16 f III 16 op.1 
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Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 79 
Gültlingen V, 250 
 
31 QUINTILIEN 
 
Institunionum oratoriarum libri XII. Summa cum diligentia tum indicio ad 
castigatissima quaeque exemplaria recogniti. Eiusdem Declamationum liber. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
604 [19] 247 [1]  p. (a-z8 A-Q8, 2a-2q8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote : 7 QQ II 34 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 78 
Gültlingen V, 269 
 
32 RICCI Bartolommeo  
 
Apparatus latinae locutionis, ex M. T. Cicerone, Caesare, Sallustio, Terentio, Plauto, ad 
Herennium, Asconio, Celso, ac de re rustica. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
847 [65] p. (a-z8 A-Z8, 2a-2l8) ; 8°   
 
Provenance : Domenico Levera 
Cote: 32 C  95 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 73 
Gültlingen V, 270 
 
33 VALLA Lorenzo 
 
De linguae l[…]t[…] elegantia libri sex. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1534.  
 
516 [44] p. (a-z8  A-M8) ; 8° 
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Provenance : Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 16 c VI 4 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 77 
Gültlingen V, 283 
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34 ALCIAT André 
 
De verborum significatione libri quatuor. Eiusdem in tracatatum eius argumenti 
veterum iureconsultorum commentaria. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
275 [17] p. (a-z6, A8) ; fol.  
 
Cote : 10 k III 24 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 84 
Gültlingen V, 287 
 
 
35 BULCODIANUS Gerhard 
 
De inuentione et amplificatione oratoria: seu, usu locorum, libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
[16] 203 [5] p. (*8, a-n8) ; 8°   
 
Cote : 7 OO II 13 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 84 
Gültlingen V, 291 
 
36 CAROLUS Girardus 
 
De iuris voluminibus repurgandis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
46 [2] p. (a-f4) ; 4°   
 
Cote : 16 b III 28 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
 168 
Baudrier VIII, 81 
Gültlingen V, 305 
 
37 CATON 
 
De re rustica. M. Catonis li. I M. Terentii Varronis lib. III. Palladii lib. XIIII. Tomus I [-
III].  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
3 t. in 1 vol. 8° 
 
t.1 : 417 [27] p. (a-z8, aa-dd8, ee6 ee6) 
t.2 : 529 [19] p. (A-Z* AA-LL8 MM2) 
t.3 : [184] p. (a-l8 m4) 
 
Cote : 7 0 II 91 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 84 
Gültlingen V, 315 
 
38 CLAUDIEN 
 
Opera. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
367 [1] p. (a-z8) ; 8°   
 
Cote : 16 c VII 3 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 82 
Gültlingen V, 298 
 
39 CYPRIANUS Thascus Caecilus (Carthaginiensis) 
 
Opera, iam quartum à mendis per D. Erasmum Rot. repurgata.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
2 t. in 1 vol. 8° 
 
t.1 : [32] 395 [13] p. ([aa-bb8], a-z8, A-B8, C4). 
t.2 : 422 [6] p. (Aa-Zz8 AA-CC8 DD6) 
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Cote: 4 U IV 19 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 83 
Gültlingen V, 300 
 
40 LUCIEN 
 
Dialogi aliquot, D. Erasmo Rot. & Thoma Moro interpretibus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
549 [3] p. (a-z8 A-L8 M4) 8° 
 
Provenance: Giuseppe Trigatti 
Cote: 7 M VI 92 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 86 
Gültlingen V, 308 
 
41 SADOLET Jacques 
 
In Pauli epistolam ad Romanos commentariorum libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1535.  
 
230 [4] p.  (A-Z4, Aa-Ee4, Ff6) ; fol 
 
Cote: 4 G III 10 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 85 
Gültlingen V, 319 
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42 CESAR Jules 
 
Commentarii. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
[64] 524 [68] p. ill. (α-δ8, a-z8, aa-oo8) ; 8°  
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote : 5 C V 64  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 90  
Gültlingen V, 332 
 
43 CESAR Jules 
 
Commentarii. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
[64] 524 [68] p. ill. (α-δ8, a-z8, aa-oo8) ; 8°  
 
Cote : 5 C VI 9 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 90  
Gültlingen V, 332 
 
44 CICERON Marcus Tullius 
 
Ad Marcum Brutum orator. Cum Victoris Pisani, patritii Veneti, commentario. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
111 [1] p. (A-O4) ; 4°  
 
Provenance: Barnabiti 
Cote : 7 0 IV 53 op.2  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 96 
Gültlingen V, 333 
 
45 CRUCEUS Joannes 
 
De quintucipli substitutione libellus.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
31 [1] p. (a-b8) ; 8°  
 
Provenance: acquisition Scardovelli, 1922 
Cote : 6 F V* 47 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 91 
Gültlingen V, 344 
 
46 CRUCEUS Joannes 
 
Paraphrasis in titulum de actionibus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
59 [5] p. (a-d8) ; 8°  
 
Cote: 6 F V* 47 op.1 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 98 
Gültlingen V, 343  
 
47 DOLET, Etienne 
 
Commentariorum linguae latinae tomus primus [-secundus]. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536-1538.  
 
2 vol. fol. 
 
vol.1 : [56] p. 1708 col., [2] p. (*6, Aa-Cc6, Dd4, a-z6, A-Z6, aa-zz6, aaa6, bbb8) 
vol.2: [64] p., 1716 col. [2] p. (*6, aA-cC-, dD8, A-Z6, aa-zz6, AA-ZZ6, AAA-BBB6, 
CCC4) 
 
Provenance: Antonio Magnani  
Cote: 7 MM I 8-9 
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Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 90, 111 
Gültlingen V, 345 et 445 
 
48 DONAT 
 
Aelii Donati methodus, primum scholiis utilissimis illustrata. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
205 [3] p. (a-n8) ; 8°  
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 II II 13  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 88 
Gültlingen V, 346 
 
49 ESTIENNE Charles 
 
De re hortensi libellus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
97 [15] p. (A-G8) ; 8°  
 
Provenance: Antonio Magnani  
Cote : 11 H* V 20 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 91 
Gültlingen V, 351 
 
50 LOPEZ DE PALACIOS RUBIO Juan  
 
Solennis repetitio utilissimae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
129 (i. e. 139) [13] p. (A-T4) 4° 
 
Provenance : Biblioteca Municipale Bologna 
Cote : 6 G VI 63 
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Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 100 
Gültlingen V, 359 
 
51 LUCAIN 
 
De bello ciuili libri X.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
295 (i. e. 293) [1] p. (a-s8  t4) ; 8° 
 
Provenance : Biblioteca Municipale Bologna 
Cote : 16 c II 63 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 95  
Gültlingen V, 360  
 
52 SANNAZARO Jacopo 
 
Opera omnia. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
198 [2] p. (a-m8, n4) ; 8°   
 
Provenance : Biblioteca Comunale Archiginnasio 
Cote : 7 M VI 103 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 94 
Gültlingen V, 378 
 
53 SIRIGATTI Francesco  
 
De ortu et occasu signorum libri duo. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
132 [4] p. (a-r4) ; 4°   
 
Provenance : Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
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Cote : 11 U III 34 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 99 
Gültlingen V, 380 
 
54 VIDA Marco Girolamo 
 
De arte poëtica lib. III. De bombyce lib. II. De ludo Scacchorum, lib. I Hymni, cum 
nonnullis aliis Bucolica. Epistola ad Ioan. Matthaeum Gybertum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
155 [5] p. (A-K8) ; 8° 
 
Provenance : Biblioteca comunitativa-Magnani 
Cote : 7 T VI 52 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 96 
Gültlingen V, 385 
 
55 VIDA Marco Girolamo 
 
Christiados libri sex. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1536.  
 
220 [4] p. (a-o8) ; 8° 
 
Provenance : Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 7 T VI 52 
 
Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 96 
Gültlingen V, 386 
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56 ALCIAT André 
 
In Digestorum, siue Pandectarum lib. XII. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
Col. 316 [5] p. ; (a6 b-t4 u6) ; fol.   
 
Cote : 10 k III 24 op.1 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 110 (mais date de 1538) 
Gültlingen V, 388 
 
57 AULU GELLE 
 
Noctes Atticae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
[64] 575 [1] p. (a-d8 a-z8  A-N8) ; 8°   
 
Cote: 16 c VII 74 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 101 
Gültlingen V, 392 
 
58 CATULLE 
 
Catullus. Tibullus. Propertius. His accesserunt Corn. Galli fragmenta. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
 342 [2] p. (a-x8 y4) ; 8°  
 
Provenance: Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
Cote: 7 K IV 37  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 101 
Gültlingen V, 397 
 
59 FLORIDO Francesco 
 
Apologia in Marci Actii Plauti, aliorumque poetarum, & lingua Latinae calumniatores. 
Eiusdem libellus de legum commentatoribus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
105 [3] p. (a-m4 n6) ; 4°  
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote : 7 R III 21 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 105 
Gültlingen V, 408 
 
60 GRATTIUS Faliscus 
 
De veneratione liber 1. P. Ovidii Nasonis Halieuticon liber acephalus. M. Aurelii 
Nesesiani Cynegeticon lib. 1. Eiusdem Carmen bucolicum.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
107 [5] p. (a-g8) ; 8°   
 
Provenance : Matteo Venturoli 
Cote : 7 N V 3 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 105 
Gültlingen V, 409 
 
61 LOSEO Alessandro 
 
In tertium Codicis librum interpretationes. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
145 [7] p. (A-T4) ; 4° 
 
Cote: 16 k II 10 
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Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 100 
Gültlingen V, 410 
 
62 PLAUTE 
 
Comoediae viginti. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
924 (i.e. 724) p. (a-z8 A-Y8 Z4) ; 8°   
 
Cote : 32 C 6 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 107 
Gültlingen V, 412 
 
63 PRIMASIUS 
 
In omnes D. Pauli epistolas commentarii.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1537.  
 
[16] 653 [1] p. (α8 a-z8 A-S8) ; 8°   
 
Cote : 4 G VI 26 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 107 
Gültlingen V, 416 
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64 ALCIAT André 
 
In digestorum, siue pandectarum lib. XII. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
316 col. [10] (a-t4 u6) ; fol 
 
Cote : 10 k III 24 op.3 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catologo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 110 
Gültlingen V, 428 
 
65 ALCIAT André 
 
 ΠΑΡΕΡГΩΝ iuris libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
[16] 66 [2] p. (*, **4, a-c6, d4, e-f6) ;  fol 
 
Cote : 10 k III 24 op.3 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catologo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 109 
Gültlingen V, 429 
 
66 CESAR Jules 
 
Commentarii. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
[64] 524 [68] p. ill. (α-δ8 a-z8 aa-oo8) ; 8°  
 
Cote : 7 M V 73 op.1   
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catologo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 110 
Gültlingen V, 435 
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67 CALEPINO Ambrogio 
 
Lexicon. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
[22] 2226 col. [3] p. (*6 a-z6 A-Z6 aa-zz6 AA-ZZ6 Aa6) ; fol 
 
Cote: 7 M I 14 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catologo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 109 
Gültlingen V, 433 
 
68 CICERON Marcus Tullius 
 
De partitione oratoria, dialogus, Iacobi Strebaei, ac Georgii Vallae commentariis 
illustratus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
236 p. (a-z4 A-E4 F6) ; 4° 
 
Provenance : Barnabiti 
Cote : 7 0 IV 53 op.1 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catologo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 117 
Gültlingen V, 439 
 
69 CORTI Matteo  
 
De venae sectione quum in aliis affectibus, tum uel maximé in pleuritide liber. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
189 [3] p. (a-m8) ; 8°  
 
Provenance : Matteo Venturoli 
Cote : 10 KK V 27 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catologo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 117 
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Gültlingen V, 442 
 
70 DUCHER Gilbert 
 
Epigrammaton libri duo. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
167 [1] p. (a-k8 l4) ; 8°  
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 T V 23 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 113 & III, 32 
Gültlingen V, 446 
 
71 ERASME Didier 
 
Paraphrasis, seu potius epitome... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
215 [25] p. (a-p8) ; 8°  
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote : 7 N N III 4  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 119-120 
Gültlingen V, 453 
 
72 HERMOGENE 
 
De arte rhetorica praecepta.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
383 [1] p. (a-z8, A8) ; 8°   
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 32 C   314 
 
Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 114 
Gültlingen V, 458 
 
73 LE FERRON Arnoul 
 
In posteriorem partem Constitutionum Burdigalensium commentarii. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
135 [1] p. (A-R4) ; 4° 
 
Cote : 6 G VI 63 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 109 
Gültlingen V, 462 
 
74 MAURITIUS Johannes 
 
Utilissima simula ac doctissima repetitio legis unicae… 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
301 [1] p. (a-z4 A-P4) ; 4°   
 
Cote : 7 M II 41 op.2   
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 121 
Gültlingen V, 469 
 
75 NEMESIUS  (évêque d’Emèse) 
 
De natura hominis liber. Georgio Valla interprete. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
188 [1] p. (a-z4 A4) ; 4°   
 
Cote : 9 RR III 17 op.1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
  
Baudrier VIII, 117 
Gültlingen V, 473 
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76 PERSIUS FLACCUS Aulus 
 
Satyrae. 
 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1538. 
 
159 [1] p. (sig.  a-k8) ; 8°  
 
Cote : 7 K IV 37 
 
Archiginnasio : Censimento delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier : VIII, 115 
Gültlingen : V, 460 
 
77 QUINTILIEN 
 
Institutionum oratoriarum libri XII. Eiusdem Declamationum liber. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
604 [19] 247 [1] p. (a-z8 A-Q8, 2a-2q8) ; 8° 
 
Provenance : Arrighi 
Cote : 16 g II 26 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 117 
Gültlingen V, 475 
 
78 SADOLET Jacques 
 
De laudibus philosophiae libri duo. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
222 [2] p. (a-z4, A-E4) ; 4°   
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 7 V IV 4  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 115 
Gültlingen V, 476 
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79 SADOLET Jacques 
 
De laudibus philosophiae libri duo. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
222 [2] p. (a-z4, A-E4) ; 4°   
 
Cote : 9 e I 2 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 115 
Gültlingen V, 476 
 
80 SOLIN 
 
Polyhistor. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
165 [25] p. (a-m8) ; 8°   
 
Cote : 7 M VI 120  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 110 
Gültlingen V, 479 
 
81 SOLIN 
 
Polyhistor. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
165 [25] p. (a-m8) ; 8°   
 
Cote : 16 c III 34  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 110 
Gültlingen V, 479 
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82 SOLIN 
 
Polyhistor. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
165 [25] p. (a-m8) ; 8°   
 
Cote : 7 Q V 36 op.2 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 110 
Gültlingen V, 479 
 
83 VALERE MAXIME 
 
Dictorum factorumq. memorabilium exempla.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
443 [19] p. (a-z8 A-F8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani   
Cote : 5 D V 28 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Gültlingen V, 482 
 
84 VALLA Lorenzo 
 
De linguae latinae elegantia libri sex. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1538.  
 
493 [43] p. (a-z8  A-K8 L4) ; 8° 
 
Provenance : Biblioteca Municipale Bologna 
Cote : 16 g II 57 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 116 
Gültlingen V, 483 
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85 AULU GELLE 
 
Noctes Atticae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
[64] 575 [1] p. (a-d8, a-z8, A-N8) ; 8°   
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 Q III 37 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 123 
Gültlingen V, 485 
 
86 BAIF Lazare de  
 
De re uestaria libellus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
65 [15] p. (a-e8) ; 8°  
  
Provenance : acquisistion librairie U. Saba (Trieste), 1931   
Cote : 16 c II 57  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 125 
Gültlingen V, 486 
 
87 BRUNI Leonardo Aretino 
 
De rerum suo tempore in Italia gestarum commentarius. Eiusdem De rebus Graecis 
liber. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
[16] 123 [1] p. (a-b4 A-O4 P6) ; 4°   
 
Cote: 5 L* III 9  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 128 
Gültlingen V, 488 
 
88 BRUNI Leonardo Aretino 
 
De rerum suo tempore in Italia gestarum commentarius. Eiusdem De rebus Graecis 
liber. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
[16] 123 [1] p. (a-b4 A-O4 P6) ; 4°   
 
Cote : 5 L* III 2  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 128 
Gültlingen V, 488 
 
89 BRUNI Leonardo Aretino 
 
De rerum suo tempore in Italia gestarum commentarius. Eiusdem De rebus Graecis 
liber. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
[16] 123 [1] p. (a-b4 A-O4 P6) ; 4°   
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 5 N* V 10  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 128 
Gültlingen V, 488 
 
90 CESAR Jean 
 
Dialectica. Accessit huic Ioan. Murmelli Isagoge in decem Aristotelis Praedicamenta. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
269 [3] p. (A-R8) ; 8° 
 
Cote: 16 C II 20 
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Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 115 
Gültlingen V, 436 
 
91 CICERON Marcus Tullius 
 
Orationes. Tomus primus [-tertius]. 
 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1539. 
 
3 vol. 8° 
vol.1: [24] 575 [1] p. (*8, **4, a-z8, A-N8) 
vol.2 : 536 p. (aa-zz8 AA-KK8 LL4) 
[vol.3] 
 
Cote: 7 0 II 93-94 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 129 
Gültlingen V, 492 
 
92 CICERON Marcus Tullius 
 
Tusculanae quaestiones. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
212 [12] p. (a-o8) ; 8°   
 
Provenance : Matteo Venturoli 
Cote : 7 0 V 34 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
93 ESTIENNE Charles 
 
De re hortensi libellus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
97 [15] p. (A-G8) ; 8° 
 
Cote : 13 A VI 6 op.2 
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Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 125 
Gültlingen V, 502 
 
94 LUCAIN 
 
De bello ciuili libri decem.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539 (1538). 
 
295 (i. e. 293) [3] p. (a-s8 t4) ; 8° 
 
Cote: 16 B VI 4 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 129 
Gültlingen V, 511 
 
95 PROSPER d’Aquitaine saint 
 
Opera accurata uetustorum exemplarium collatione per uiros eruditos recognita. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1539.  
 
2 t. in 1 vol. fol. 
vol.1 : Liber Pormissionum et praedictionum Dei. [10] 124 p. (π6, a-i6 k8) 
vol.2 : Opera in versi ; versetti dei Salmi commentati. 499 [1] p. (A-N6 O4 P-Z6 Aa-
Tt6) 
 
Provenance: Gesuiti 
Cote : 4 RR II 12 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 126 
Gültlingen V, 520 
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96 AUSONE 
 
Opuscula varia. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
231 [1] p. (a-o8 p4) ; 8° 
 
Cote : 7 N V 9 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 133 
Gültlingen V, 532 
 
97 BAIF Lazare de  
 
De re nauali libellus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
76 [20] p. (a-f8) ; 8°    
 
Cote : 18 kk V 25 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 134 
Gültlingen V, 534 
 
98 [BIBLE. AncienTestament (latin)] 
 
Enrichiridion Psalmorum.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
[740] p. ( a-z8 A-R8) ;16°   
 
Provenance : Barnabiti 
Cote: 4 D*VI 49 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 135 
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Gültlingen V, 539 
 
99 CAMERARIUS Joachim 
 
In M. Tul. Ciceronem annotationes. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
114 [2] p. (a-f8, g10) ; 8°   
 
Provenance: Gioacchino Mugnoz 
Cote: 7 0 II 28 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 137 
Gültlingen V, 538 
 
100 CICERON Marcus Tullius 
 
Epistolae ad Atticum, Brutum, et Quitum fratrem. Ex Petrii Victorii castigatione. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
603 ([25] p. (a-z8 A-P8 Q10) ; 8°   
 
Provenance: Società Medico-Chirurgica, Bologna 
Cote: 7 0 II 50 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 139 
Gültlingen V, 544 
 
101 CICERON Marcus Tullius 
 
Opera. Ex Petrii Victorii castigationibus.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
[16] 742 [2] p. (*8, A-Z8, Aa-ZZ8, AAA4) ; 8°   
 
Provenance : Società Medico-chirurgica, Bologna 
Cote : 7 QQ III 41  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 139 
Gültlingen V, 543 
 
102 CICERON Marcus Tullius 
 
Opera. Ex Petrii Victorii castigationibus.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
[16] 742 [2] p. (*8, A-Z8, Aa-ZZ8, AAA4) ; 8°   
 
Provenance: Antonio Magnani  
Cote : 7 0 II 24  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 139 
Gültlingen V, 543 
 
103 CICERON Marcus Tullius 
 
Philosophicorum tomus primus [-tertius]... ex Petri Victorii castigatione. 
 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1540. 
 
3 vol. 8° 
 
vol.1 : De III Academicarum, quaestionum libris. 468 p. (a-z8 A-F8 G2) 
vol.2 : De natura Deorum libri III. 412 [4] p. (aa-zz8 Aa-CC8) 
[vol.3] : De Philosophia. 226 [1] p. 
 
Cote : 7 Y II 54/1-2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 139-140 
Gültlingen V, 547 ; 548 ; 549 
 
104 [BIBLE (Latin)] 
 
Concordantiae maiores sacrae Bibliae.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
2 t. in 1 vol. 4° 
vol.1 : [788] p. (a-z8 A-Z8 AA-BB8 CC10) 
vol.2 : [212] p. (aa-mm8, nn10) 
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Provenance : Antonio Magnani 
cote : 4 A V 2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 133 
Gültlingen V, 551 
 
105 GALIEN Claude 
 
Galeni pergameni de praecognitione libellus.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
91 [1] p. (A-K4, L6) ; 4° 
 
Provenance: Matteo Venturoli 
Cote: 10 D V 5 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 136 
Gültlingen V, 561 
 
106 GIACHINI Leonardo 
 
De acutorumu morborum curatione disputatio. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
56, 39 [1] p. (a-g4, A-E4) ; 4° 
 
Cote : 10 A IV 9  
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 137 
Gültlingen V, 562 
 
107 GIACHINI, Leonardo 
 
De acutorumu morborum curatione disputatio. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
56, 39 [1] p. (a-g4, A-E4) ; 4° 
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Cote : 10 X V 14 op. 4 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 137 
Gültlingen V, 562 
 
108 LUCRECE 
 
De rerum natura libri sex. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
277 [3] p. (a-r8 s4) ; 8° 
 
Cote : 16 C VI 46 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 141 
Gültlingen V, 566 
 
109 PLAUTE 
 
Comoediae viginti.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
723 [53] p. (a-z8 A-Z8 aa-bb8 cc4) ; 8°   
 
Provenance : acquisition, 1929 
Cote : 16 g II 27 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 138 
Gültlingen V, 574 
 
110 QUINTILIEN 
 
Institutionum Oratoriarum libri XII. Declamationum eiusdem liber. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
604 [19] 247 [1]  p. (a-z8 A-Q8, 2a-2q8) ; 8° 
 
Cote : 16 h II 21 
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Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 138 
Gültlingen V, 575 
 
111 RUTILIUS Lupus  Publius 
 
De figuris sententiarum, ac verborum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
119 [5] p. (a-g8 h6) ; 8°  
 
Cote: 7 QQ II 46 op.2 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 134 
Gültlingen V, 576 
 
112 SALLUSTE 
 
De L. Sergii Catilinae coniuratione, ac bello Iughurtino historiae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
[16] 268 [44] p. (π8 a-t8 u4) ; 8°   
 
Cote : 5 C V 52 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 132 
Gültlingen V, 577 
 
113 SCALIGER Jules César 
 
De causis linguae latinae libri tredecim. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
[28] 353 [1] p. (aa-bb4 cc6 a-z4 A-V4 X6) ; 4°   
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote: 7 E IV 12 
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Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 137 
Gültlingen V, 580 
 
114 SCALIGER Jules César 
 
De causis linguae latinae libri tredecim. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
[28] 353 [1] p. (aa-bb4 cc6 a-z4 A-V4 X6) ; 4°   
 
Cote : 7 V III 28 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 137 
Gültlingen V, 580 
 
115 VALLA Lorenzo 
 
Adeps elegantiarum Laurentii Vallae… 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
143 [17] p. (a-k8) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Magnani- città di Bologna 1816 
Cote : 7 NN IV 9 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Gültlingen V, 584 
 
116 VALLERIOLE François  
 
Commentarii in sex Galeni libros de morbis et symptomatis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
401 [27] p. (a-z4 A-Z4 aa-ff4 gg6) ; 4° 
 
Cote : 10 F IV 5 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 133 
Gültlingen V, 586 
 
117 VETTORI Pietro  
 
Petri Victorii Explicationes suarum in Ciceronem castigationum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
553 [15] p. (a-z8, A-M8  N4) ; 8° 
 
Cotes : 32 C 9  
 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 140 
Gültlingen V, 588 
 
118 VETTORI Pietro  
 
Explicationes suarum in Ciceronem castigationum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1540.  
 
553 [15] p.  (a-z8, A-M8  N4) ; 8° 
 
Provenance : Giovachino Mugnoz 
Cotes : 7 O II 28  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 140 
Gültlingen V, 588 
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1541 
 
 
119 AMERBACH Veit 
 
Commentaria in Ciceronis tres libros de Officiis.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
212 [2] p. (a-o8) ; 8°   
 
Cote : 9 OO I 13 op.1  
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A); Catalogo 
storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 156 
Gültlingen V, 590 
 
120 APICIUS 
 
De re Culinaria libri Decem.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
314 [14] p. (a-u8 x4) ; 8°   
 
Cote : 10 n IV 13 bis 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A); Catalogo 
storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 143 
Gültlingen V, 591 
 
121 ARISTOTE 
 
Rhetoricum ad theodecten  libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
167 [1] p. (a-k8 14) ; 8°   
 
Cote: 7 C VI 46 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A); Catalogo 
storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 155 
Gültlingen V, 592 
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122 BOEMUS Johann 
 
Mores, leges et ritus omnium gentium. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
311 [25] p. (a-x8) ; 8°   
 
Provenance: Palagio Palagi 
Cote: 18 i VI 26 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 151 
Gültlingen V, 593 
 
123 CATON l’Ancien 
 
Marci Catonis, ac M. Teren. Varronis de re rustica libri... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
[16] 214 [18] p. (*8 a-o8 p4) ; 8°  
 
Cote: 13 A VI 4 op.2 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 150 
Gültlingen V, 598 
 
124 COLUMELLE 
 
De re rustica libri XII. Eiusdem de arboribus liber, separatus ab aliis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
491 [21] p. (a-z8, A-I8) ; 8°  
 
Provenance: Pizzardi 
Cote: 7 N V 51  
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Gültlingen V, 609 
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125 COLUMELLE 
 
De re rustica libri XII. Eiusdem de arboribus liber, separatus ab aliis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
491 [21] p. (a-z8, A-I8) ; 8°  
 
Provenance: Gesuiti 
Cote: 13 A VI 4  
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Gültlingen V, 609 
 
126 ERASME Didier 
 
De pueris statim ac liberaliter instituendis, libellus elegans. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
95 [1] p. (a-f8); 8°  
 
Provenance: Barnabiti 
Cote: 6 Z V 75 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F); Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 145 
Gültlingen V, 620 
 
127 FERRETTI Emilio 
 
In Cornelii Taciti annalium libros. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
52 [4] p. ( a-c8, d4) ; 8°  
 
Provenance: Verzaglia-Rusconi 
Cote: 10 UU IV 43 op.2   
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F); Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 147 
Gütlingen V, 623 
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128 FERRETTI Emilio 
 
In Cornelii Taciti annalium libros.  
 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1541. 
 
52 [4] p. ( a-c8, d4) ; 8°  
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote: 5 C VI 19 op.3 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F); Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 147 
Gütlingen V, 623 
 
129 FUCHS Leonhart 
 
Methodus, seu ratio compendiaria perueniendi ad ueram, solidamque medicinam...  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
381 [51] p. (a-z8, A-D8) ; 8°  
 
Cote : 10 G VI 6 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F); Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 151 
Gültlingen V, 625 
 
130 MELANCHTHON Philippus 
 
Moralis philosophae epitome. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
132 p (a-h8  i2) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
Cote : 9 Filofia morale Caps. I n° 18 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 151 
Gültlingen V, 635  
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131 MOSELLANUS Petrus  
 
In  M. Fab. Quintiliani Institutiones oratorias annotationes. 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
207 [1] p. (a-n8) ; 8° 
 
Provenance : Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 7 R VI 1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 153 
Gültlingen V, 653 
 
132 PORPHYRE 
 
Introductio ad Chrysaorium.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
27 [1] p. (a-b8) ; 8°    
 
Cote : 11 Y V 18 op.2  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 154 
Gültlingen V, 646 
 
133 PORPHYRE 
 
Introductio ad Chrysaorium.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
27 [1] p. (a-b8) ; 8°    
 
Provenance : Matteo Venturoli 
Cote : 7 C VI 1  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 154 
Gültlingen V, 646 
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134 QUINTUS de Smyrne 
 
Derelictorum ab Homero libri quatuor decim. Jodoco Valaraeo interprete. Coluti 
Thebani raptus Helenae, interprete eosdem. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
271 [1] p.  (AA-RR8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 5 D V 16 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 154 
Gültlingen V, 648 
 
135 SENTENTIAE et Proverbia ex poetis latinis.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
226 [2] p. (a-n8, o10) ; 8°   
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 E VI 23 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 155 
Gültlingen V, 655 
 
136 STREBE Jacques Louis  
 
De Electione, et Oratoria collocatione verborum, libri duo... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
259 [1] p. (a-p8 q10) ; 8°   
 
Cote : 16 c II 32 
 
Baudrier VIII, 147 
Gültlingen V, 657 
 
137 TIXIER, Jean 
 
Officinae Ioannis Rauisii Textori epitome. Tomus I [ Alter tomus epitome officinae.] [ 
Cornucopiae Io. Rauisi Textoris Epitome] 
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Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
3 t. in 2 vol. 8° 
vol.1 : 647 [9] p. (a-z8 A-S8) 
vol.2 : 669 [15] p. (aa-zz8 AA-TT8 VV6) 
vol.3 : 126 [2] p. (Aa-Hh8) 
 
Provenance : Biblioteca Comunale Bologna 
Cote : 7 PP II 81-82 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 144 et 153 
Gültlingen V, 662, 663 et 660 
 
138 VALERE MAXIME 
 
Dictorum factorumq. Memorabilium exempla.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
442 [19] p. (a-z8 A-F8) ; 8°   
 
Cote : 7 Q V 36 op.1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 156 
Gültlingen V, 664 
 
139 VETTORI Pietro 
 
Posteriores castigationes in Epistolas, quas uocant familiares. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1541.  
 
232 (i. e. 132) [2] p. ; 8° 
 
Provenance : Biblioteca Comunitativa Bologna 
Cote : 7 U V 37 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 154 
Gültlingen V, 665 
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1542 
 
 
140 BEATUS Rhenanus 
 
In P. Cornelium Tacitum annotationes Beati Rhenani, Alciati, ac Beroaldi.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542.  
 
363 [1] p. (a-y8 z6) ; 8°    
 
Cote : 5 C VI 19 op.2 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 164 
Gültlingen V, 674 
 
141 BEATUS Rhenanus 
 
In Titum Livium annotationes per Beatum Rhenanum, & Sigismundum Gelenium. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
240 p. (aaA-ppP8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 5 F* VI 8 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 164 
Gültlingen V, 675 
 
142 BUDE Guillaume 
 
De asse et partibus eius libri V. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
819 [93] p. (a-z8 A-Z8 Aa-Ll8) ; 8°   
 
Provenance : Matteo Venturoli 
Cote : 18 mm VI 23 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA ; Catalogo 
storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 163 
Gültlingen V, 685 
 
143 BULCODIANUS Gerardus 
 
De inuentione et amplificatione oratoria: seu, usu locorum, libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
196 [4] p. (a-m8 m4) ; 8°   
 
Cote : 7 QQ II 46 op.1 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 162 
Gültlingen V, 684 
 
144 CASTELLESI Adriano 
 
De sermone latino, et modis latine loquendi.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
402 [14] p. (a-z8 A-C8) ; 8°  
 
Provenance: Barnabiti 
Cote: 7 E VI 34  
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 157 
Gültlingen V, 686 
 
145 FERRARIUS Joannes (Montanus) 
 
Adnotationes in IIII Institutionum Iustiniani libros. 
 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1542 
 
470 [34] p. (a-z8 A-F8 G4 H-I8) ; 8°  
 
Provenance: Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
Cote: 6 D* VI 3  
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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146GUILLAUD Claude 
 
Collatio in omnes divi Pauli apostoli epistolas, iuxta eruditorum sententiam facta. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
[8] 465 (i.e. 457) [3] p. (π4 a-z4 A-Z4 aA-lL4 mM2) ; 4°  
 
Cote : 4 F* III 24 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 160 
Gültlingen V, 714 
 
147 TITE- LIVE 
 
Latinae historiae principis decas tertia. 
  
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
652 (i. e. 625) [31] p. (A-Z8 Aa-Ss8) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
Cote : 5 D III 44  
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 173 
Gültlingen V, 744 
 
148 GLAREAN 
 
In Titum Livium annotationes cum chronologia eiusdem. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
528 [144] p. (AAA-ZZZ8,  2AAA-KKK8, a-i8) ; 8°   
 
Provenance: Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
Cote: 5 F* VI 8 op.1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 163 
Gültlingen V, 721 
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149 LUCAIN 
 
De bello ciuili libri decem. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
293 [3] p. (a-s8 t4) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 N V 7 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 166 
Gültlingen V, 722 
 
150 POLYBE 
 
Historiarum libri quinque. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
447 [1] p. (aAa-zZz8, aAA-eEE8) ; 8°   
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 7 D VI 13 op.1 
 
Baudrier VIII, 170 
Gültlingen V, 732 
 
151 RUTILIUS Lupus Publius 
 
De figuris sententiarum, ac verborum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
119 [5] p. (a-g8 h6) ; 8°  
 
Cote : 16 c II 35 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 162 
Gültlingen V, 736 
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152 LONGUEIL Christophe de 
 
Lucubrationes. Orationes III. Epistolarum libri IIII. His appensus Epistolarum Pet. 
Bembi, & Iac. Sadoleti liber I.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
502 [2] p. ( a-z8  A-H8 I4) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa- Magnani Bologna 
Cote : 7 T II 42 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 150 
Gültlingen V, 719 
 
153 MOSELLANUS Petrus  
 
In Auli Gellii Noctes Atticas annotationes. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
213, [3] p. (a-n8 o4) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 R V 24 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 169 
Gültlingen V, 738 
 
154 PLUTARQUE 
 
Opuscula moralia. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
 
[64] 568 p. (α-δ8 a-z8 A-M8 N4) ; 8°    
 
Provenance: Società Medico-Chirurgica di Bologna 
Cote: 7 C VI 25 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 169 
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Gültlingen V, 731 
 
155 TACITE 
 
Ab excessu Augusti Annalium libri sedecim. Ex. castigatione Aemylii Ferretti, Beati 
Rhenani, Alciati, ac Beroaldi.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1542. 
710 (i. e. 712) [26] p. (a10 b-z8 A-Z8) ; 8°   
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote: 5 C VI 19 op.1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 168 
Gültlingen V, 741 
 
156 VETTORI Pietro 
 
Annotationes doctiss. Virorum in omnes M.T. Ciceronis epistolas, quas vocant 
familiares. 
 
Apud Seb. Gryphium, Lugduni, 1542 
 
1015 [1] p. (a-z8 A-Z8 aa-rr8 ss4) ; 8°  
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote : 7 O II 26 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 158 
Gültlingen V, 693 
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1543 
 
 
157 ALCIAT André 
 
ΠΑΡΕΡГΩΝ iuris libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
[16] 66 [2] p. (*, **4, a-c6, d4, e, f6) ; fol. 
 
Cote: 7 M I 29 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A); Catalogo 
storico Frati-Sorbelli) 
 
Baudrier VIII, 173 
Gültlingen V, 754 
 
158 [BIBLE. NouveauTestament (latin)] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
2 t. in 1 vol. ill. 16° 
vol.1 : 496 p. (A-z8 A-H8) 
vol.2 : Epistolae. 351 p. [25] p. (a-z8 A4) 
 
Cote: 4 C VI 24 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A); Catalogo 
storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 182 
Gültlingen V, 767 
 
159 CESAR Jules 
 
Commentariorum de bello Gallici, libri VIII.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
[56] 496 [48] p. ill. (α-γ8 δ4 a-z8 aa-118) ; 8°  
 
Cote : 5 C VI 10 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 174 
Gültlingen V, 772 
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160 CRINITO Pietro Riccio 
 
De honesta disciplina lib. XXV 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
[48] 585 (i. e. 587) [5] p. (a-g8 a-z8 A-O8) ; 8°   
 
Cote: RABBI C 4  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 181 
Gültlingen V, 778 
 
161 CRINITO Pietro Riccio 
 
De honesta disciplina lib. XXV 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
[48] 585 (i. e. 587) [5] p. (a-g8 a-z8 A-O8) ; 8°   
 
Cote: SAITTA A 3 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 181 
Gültlingen V, 778 
 
162 CLENARDUS Nicolaus 
 
Institutiones absolutissimae in Graecam linguam... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
133 [3] p.(a-h8 i4) ; 8°  
 
Provenance: Biblioteca Magnani- città di Bologna 1816 
Cote: 7 EE III 8  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 178 
Gültlingen V, 776 
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163 CLENARDUS Nicolaus 
Meditationes Graecanicae in artem grammaticam. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
[112] 46 [2] p. (aa-gg8 hh4 A-C8) ; 8°  
 
Cote: 7 EE III 8 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 180 
Gültlingen V, 777 
 
164 CRINITO Pietro Riccio 
 
De honesta disciplina, lib. XXV.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
[48] 585 (i.e. 587) [5] p. (α-γ8 a-z8 A-O8) ; 8°  
 
Provenance: Landoni 
Cote: 7 V V 10 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 181 
Gültlingen V, 778 
 
165 GUILLAUD Claude 
 
Collatio in omnes divi Pauli apostoli epistolas... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
[12] 527 [21 p. (π6 a-z8 A-K8 L10) ; 4°  
 
Provenance: Gesuiti 
Cote: 4 F* III 25 op.1 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 175 
Gültlingen V, 790 
 
166 GUILLAUD Claude 
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In canonicas Apostolorum septem Epistolas collatio... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1543. 
 
257 [27] p. (a-z4 A-L4 M6) ; 4°   
 
Cote : 4 E IV 20 op.2 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 178 
Gültlingen V, 789 
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167 AGUSTIN Antonio 
 
Emendationum et Opinionum, libri quatuor. Ad Modestium : siue, De Excusationibus 
liber singularis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
372 [44] p. (A-z8 A-C8) ; 8°   
 
Cote : 6 D* VI 24 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 184 
Gültlingen V, 814 
 
168 BARBARO Daniello  
 
In tres libros rhetoricum Aristotelis commentaria. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
525 [4] p. (a-z8 A-K8) ; 4° 
 
Cote: 7 GG III 28 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 185 
Gültlingen V, 819 
 
169 [BIBLE. NouveauTestament (latin)] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
2 to. in 1 vol. Ill. 16° 
1: 496 p. A-z8, A-H8 
2: 351, (17) p. a-z8 
 
Cote : 4 AA III 11 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 191 
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Gültlingen V, 820 
 
170 BRANT Sebastian 
 
Titolorum omnium iuris tam ciuilis, quam canonici expositiones...  
 
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1544. 
 
469 [35] p. (a-z8, A-H8, I4) ; 8°  
  
Provenance: Barnabiti 
Cote : 6 D* VI 26 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Gültlingen V, 823 
 
171 CYPRIEN Thascus Caecilius (carthagiensis) 
 
Opera. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
2 t. in 1 vol. 8° 
vol.1 : 395 [13] p. (a-z8 A-B8 C4) 
vol.2 : 422 [10] p. (Aa-Zz8 AA-DD8) 
 
Provenance: Gesuiti  
Cote : 4 U V 27 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 185 
Gültlingen V, 830   
 
172 GRIBALDI Mattheus  
 
De ratione studendi libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
269 [3] p. (a-r8) ; 8°  
 
Cote : 6 NN I 13 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 188 
Gültlingen V, 848 
 
173 GUILLAUD Claude 
 
Collatio in omnes divi Pauli apostoli epistolas… 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
[12] 527 [21] p. (π6 a-z8 A-K8 L10) ; 4°   
 
Cote : 4 E IV 20 op. 1 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 184 
Gültlingen V, 849 
 
174 LINACRE Thomas 
 
De emendata structura Latini sermonis libri sex. Cum indice. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
335 [21] p. (a-x8  y10) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 7 NN I 15 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 191 
Gültlingen V, 853 
 
175 MAJORAGIO Marcantonio 
 
Decisiones. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
124 [4] p. (a-h8) ;8°  
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 7 O II 30   
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 188 
Gültlingen V, 829 
 
176 TERENCE 
 
Comoediae… 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1544. 
 
348 [4] p. (a-y8) ; 16°   
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 N VI 25 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 191 
Gültlingen V, 858 
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177 ARISTOTE 
 
Aristotelis Rhetoricum ad Theodecten libri tres. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1545. 
 
248 p. (a-p8 q4) ; 8°   
 
Cote : 7 AA III 4 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 193 
Gültlingen V, 865 
 
178 [BIBLE (latin)] 
 
Concordantiae maiores sacrae Bibliae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1545. 
 
2 t. in 1 vol. 4° 
vol.1 : 788 p. (a-z8 A-Z8 AA-BB8 CC10) 
vol.2 : Alter concordantiarum sacrae Bibliae tomus, qui est partium, siue dictionum 
indeclinabilium. [212] p. (aa-mm8 nn10) 
 
Provenance: Barnibiti 
Cote : 4 A V 27 
 
Baudrier VIII, 193 
Gültlingen V, 866 
 
 
179 CICERON Marcus Tullius 
 
Epistolae ad Atticum, Brutum, & Q. fratrem.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1545. 
 
624 p. (a-z8 A-Q8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 0 II 32 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 196 
Gültlingen V, 869 
 
180 CICERON Marcus Tullius 
 
Topica.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1545. 
 
527  [1] p. (a-z8 A-K8) ; 8° 
 
Cote : 7 M VI 69 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 198 
Gültlingen V, 878 
 
181 EXEA André d’ 
 
In titulum de Constitutionibus, libro primo eius tomi, quem Decretales uocant, 
commentaria & praelectiones…  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1545. 
 
427 [53] p. (a-z8 A-G8) ; 8° 
 
Provenance: Barnabiti 
Cote : 6 UU III 38 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F); Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 192 
Gültlingen V, 880 
 
182 POLITIEN Ange 
 
Operum tomus secundus continens ea quae exgraeco in latinum convertit. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1545. 
 
303 [1] p. (aa-tt8) ; 8° 
 
Cote : RABBI C 2 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 192 
Gültlingen V, 893 
 
183 SPIEGEL Jakob 
 
Lexicon Iuris Ciuilis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1545. 
 
814 col., [5] p. (a-z6 A-K6 L8) ; fol 
 
Provenance : Biblioteca Comunale Bologna 
Cote : 6 A I 14 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 196 
Gültlingen V, 896 
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184 ARTEMIDORUS D’EPHESE 
 
De somniorum interpretatione libri quinque. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1546. 
 
296 p. (a-s8 t4) ; 8°    
 
Provenance : Giovanni Federico Venturini 
Cote : 1 ee II 6 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 201 
Gültlingen V, 907 
 
185 CESAR Jules 
 
Rerum ab se gestarum commentarii. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1546. 
 
695 [121] p. ill. (a-z8 A-Z8 aa-ee8) ; 16° 
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 5 C VI 53 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 201 
Gültlingen V, 915 
 
186 CATULLE 
 
Catullus. Tibullus. Propertius. His accesserunt Corn. Galli fragmenta. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1546. 
 
336 p. (a-x8) ; 16° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 N VI 21 
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Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 201 
Gültlingen V, 914 
 
187 MAJORAGIO Marcantonio 
 
Antiparadoxon libri sex. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1546. 
 
238 [1] p.  (a-p8); 8° 
 
Cote: 7 O II 30 op.1 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier : VIII, 205 
Gültlingen : V, 927 
 
188 LINACRE Thomas 
 
Rudimenta grammatices Thomae linacri.... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1546. 
 
96 p. (A-F8) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
7 NN I 15 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Gültlingen V, 940 
 
189 SALLUSTE 
 
De L. Sergii Catilinae coniuratione, ac bello Iughurtino historiae.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1546. 
 
261 [27] p. (a-s8) ; 8° 
 
Provenance: Bussolari 
Cote: 7 O IV 70        
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Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 201 
Gültlingen V, 956 
 
190 VIRGILE  
 
Opera, unà cum opusculis omnibus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1546. 
 
637 [3] p. (a-z8 A-R8)  
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 I IV 39 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 208 
Gültlingen V, 962 
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191 AMMONIUS Alexandrus Hermiae  
 
Ammonius in Porphyrii Institutionem.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
278 [2] p. (a-y6 z8) ; fol 
 
Cote : 9 PP I 16 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 210 
Gültlingen V, 996 
 
192 AXIOMATA legum 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
279 p. (a-r8 s4) ; 8°  
 
Cote : 6 A* VI 30 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 210 
Gültlingen V, 966 
 
193 [BIBLE. AncienTestament (latin)] 
 
Proverbia Salomonis. Ecclesiastes. Cantica Canticorum. Liber sapientiae. 
Ecclesiasticus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
284 [4] p. (a-s8) ; 16° 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 4 AA II 16 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
194 CORDIER Mathurin 
 
De corrupti sermonis emendatione, & Latinè loquendi ratione liber unus. 
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Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
544 p. (a-z8 A-L8) ; 8°  
 
Provenance: Biblioteca Arcivescovile, Bologna 
Cote : 7 NN I 19 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 214 
Gültlingen V, 976 
 
195 PLAUTE 
 
Comoediae viginti. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
1078 p. (a-z8 A-Q8 aa-zz8 AA-EE8  FF4) ; 16°    
 
Cote: 7 M VI 56 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 214 
Gültlingen V, 993 
 
196 STATIUS Publius Papinius 
 
Sylvarum libri V. Thebaidos lib. XII. Achilleidos lib. II 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
524 p. (a-z8 A-K8) ; 16°   
 
Provenance : Berti-Pichat 
Cote : 7 L VI 48 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 217 
Gültlingen V, 1001 
 
197 STEUCO Agostino  
 
De aqua virgine in urbem revocanda. 
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Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
19 p. (a4 b6) ; 4°   
 
Cote : 7 W III 20 op.2 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 210 
Gültlingen V, 1003 
 
198 STEUCO Agostino 
 
Contra Laurentium Vallam, de Falsa Donatione Constantini. Libri duo. Eiusdem de 
restituenda navigatione Tiberis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1547. 
 
[15] 234 [1] p.  (a-b4 a-z4 A-E4 F6) ; 4°   
Cote : 7 W III 20 op.1 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 210 
Gültlingen V, 1002 
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199 BAUDUIN François 
 
Breves commentarii.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
[16] 142 [2] p. (A-B4 a-s4) ; 4°   
 
Provenance: Corazza Cesarini 
Cote : 6 L* I 26 op.1 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 222 
Gültlingen V, 1017 
 
200 CASTELLESI Adriano 
 
De sermone Latino, et modis Latinè loquendi.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
402 [14] p. (a-z8 A-C8) ; 8° 
 
Provenance: Pizzardi 
Cote : 7 N V 71  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 218 
Gültlingen V, 1020 
 
201 CASTELLESI Adriano 
 
De sermone Latino, et modis Latinè loquendi.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
402 [14] p. (a-z8 A-C8) ; 8° 
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 7 N N IV 9  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
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Baudrier VIII, 218 
Gültlingen V, 1020 
 
202 CLENARDUS Nicolaus 
 
Institutiones absolutissimae in Graecam linguam… 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
133 [3] p. (a-h8 i4) ; 8°  
 
Provenance: Barnabiti 
Cote : 7 EE I 25 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 223 
Gültlingen V, 1030 
 
203 CLENARDUS Nicolaus 
 
Meditationes Graecanicae in artem grammaticam. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
[112] 46 [2] p. (aa-gg8 hh4 A-C8) ; 8°  
 
Cote : 7 EE I 25 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 226 
Gültlingen V, 1031 
 
204 FLACCUS Caius Valerius 
 
Argonautica.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
308 [2] p. (a-u8 t4) ; 16° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 M VI 41 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 219 
Gültlingen V, 1064 
 
205 LINACRE Thomas 
 
De emendata structura Latini sermonis libri sex. Cum indice. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
335 [21] p. (a-x8 y10) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 7 NN I 8 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 228 
Gültlingen V, 1042 
 
206 LINACRE Thomas 
 
Rudimenta grammatices Thomae linacri... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
96 p. (A-F8) ; 8° 
 
Provenance: Biblioteca Comunitativa –Magnani Bologna 
Cote : 7 NN I 8 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII,  228 
Gültlingen V, 1041 
 
207 MACROBE 
 
In somnium Sciponis lib. II Saturnaliorum, lib.VII.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
567 [73] p. (a-z8, A-R8) ; 8°   
 
Provenance : Albano Sorbelli 
Cote : SORBELLI C 37 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 224 
Gültlingen V, 1044 
 
208 TERENCE 
 
Comoediae... 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
331 [5] p. (a-x8) ; 16°    
 
Cote : 16 c II 53 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 227 
Gültlingen V, 1058 
 
209 TITE-LIVE 
 
Latinae historiae principis decas quarta. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
702 [24] p. (a-z8  A-Y8 Z4) ; 16° 
 
Provenance: Gioacchimo Mugnoz 
Cote : 5 C VI 45 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 228 
Gültlingen V, 1061 
  
210 TIXIER Jean 
 
Epithetorum Ioannis Rauisii Textoris epitome. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1548. 
 
407 p. (a-z8 aa-bb8 cc4) ; 8°   
 
Cote : 7 PP II 83 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 222 
Gültlingen V, 1063 
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211 [BIBLE. Nouveau Testament (latin)] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1549. 
 
2 t. in 1 vol. ill. 16° 
vol.1 : 478 [2] p. a-z8, A-G8 
vol.2 : 333 [19] p. A-X8, z8 
 
Cote : 4 AA III 9 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 235 
Gültlingen V, 1073 
 
212 DENIS le Chartreux 
 
Monopanton. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1549. 
 
220 [4] p. (a-o8) ; 16°  
 
provenance: Barnabiti 
Cote : 1 H VI 47 op.2 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
213 DU CORROY Simon 
 
Pandecta legis euangelicae. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1549. 
 
303 [49] p. (a-y8) ; 16°  
 
Provenance : Barnibiti 
Cote : 1 H VI 47 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F) ; Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 234 
Gültlingen V, 1082 
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214 PLAUTE 
 
Comoediae viginti. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1549. 
 
1078 p. (a-z8 A-Q8 aa-zz8 AA-EE FF4) ;16°   
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 7 M VI 40 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 232 
Gültlingen V, 1093 
 
215 PLUTARQUE 
 
Opuscula omnia. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1549. 
 
[68] 568 p. (α-δ8, δ10, a-z8, A-M8, N4) ; 8°   
 
Provenance: Società Medico-Chirurgica Bologna 
Cote : 7 A V 19 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 234 
Gültlingen V, 1094 
 234 
1550 
 
 
216 [BIBLE (latin)] 
 
Biblia sacra ad optima quaeque ueteris, ut uocant, tralationis exemplaria summa 
diligentia, parique fide castigata…  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
8 t. in 3 vol. fol. 
 
vol.1 : (24), 684 p. aa-bb6, a-z8, A-T8, V6 
vol.2a : Psalmorum liber. 182, (2) p. a-l8, m4 
      2b : Prophetae. 284 p. a-r8, s6 
      2c: Machabeorum libri duo. 67 p. (1 p. N. Chiff.)aa-cc8, dd10 
vol.3a : Euangelistae quatuor. 138 p., (2 p. n. chiff.), a-h8, i6 
      3b: Acta Apostolorum. 44 p. a-b8, c6 
      3c: Epistolae. 115 p. (1) p. a-f8, g10 
      3d: Apocalipsis. 22 p., (122 p. n. chiff.) ; a-b6, a-c8, d10, a-b8, c10 
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 4 MM I 13-15 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 237 
Gültlingen V, 1105 
 
217 [BIBLE. Nouveau Testament (latin)] 
 
Testamentum Nouum ex Des. Erasmi Rot.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
797 [3] p. (a-z8 A-Z8 aa-dd8) ; 16°   
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 4 A III 4 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 246 
Gültlingen V, 1111 
 
218 BUDE Guillaume 
 
De asse, et partibus eius libri V. 
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Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
815 [81] p. (a-z8, A-Z8, Aa-Kk8) ; 8°   
 
Provenance : Barnabiti 
Cote : 18 mm VI 29 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 242 
Gültlingen V, 1112 
 
219 CYPRIANUS, Thascus Caecilius (carthagiensis) 
 
Opera. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
2 t. in 1 vol. 8° 
vol.1 : 466 (i.e. 456) [16] p. ([aa8] b-z8 A-F8 G4) 
vol.2: 456 [8] p. (aa-zz8 AA-FF8) 
 
provenance: Antonio Magnani 
Cote : 4 U V 14 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 239 
Gültlingen V, 1118 
 
220 FOREST Hector 
 
Ad magnificum Paulum Antonium a Guadagnis in Quintum ethicorum Aristotelis 
domesticae praelectiones. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
94 [2] p. (a-f8) ; 8°  
 
Cote : 9 F VI 63 op.2 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 242 
Gültlingen V, 1129 
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221 FOREST Hector 
 
In Ethica Aristotelis, ad Paulum Antonium à Guadagnis, domesticae praelectiones. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
328 p. (a-y8 x4) ; 8° 
 
Cote : 9 F VI 63 op.1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 242 
Gültlingen V, 1128 
 
222 POLITIEN Ange 
 
Operum. Tomus primus [-tertius] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
3 vol. 8° 
vol.1 : Epistolarum libros XII ac Miscellaneorum centuriam I. Complectens. Indicem 
rerum memorabilium calci operis adiecimus. 
648, (16) p. (a-z8, A-S8, T4) ; 8° 
[vol.2] 
[vol.3] 
 
Cote: RABBI C 1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 236 
Gültlingen V, 1140 
 
223 POLITIEN Ange 
 
Operum. Tomus primus [-tertius] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
3 vol. 8° 
vol.1 : Operum tomus primus, Epistolarum libros XII ac Miscellaneorum centuriam I. 
Complectens. Indicem rerum memorabilium calci  operis adiecimus 
648 [16] p. (a-z8 A-S8 T4) ; 8°   
[vol.2] 
[vol.3] 
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Provenance: Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote: 7 V VI 1 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 236 
Gültlingen V, 1140 
 
224 RINGELBERG Joachim Fortius 
 
Rhetorica. Distichon.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
40 p. (a-b8 c4) ; 8° 
 
Cote : 7 NN I 16 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Gültlingen V, 1141 
 
225 SADOLET Jacques 
 
Epistolarum libri sexdecim. Eiusdem ad Paulum Sadoletum epistolarum liber unus.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
1134 (i. e. 934) [6] p. (a-z8 A-Z8 aa-mm8) ; 8°  
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 U V 21 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 242 
Gültlingen V, 1142 
 
226 VALERE Maxime 
 
Dictorum factorumq. memorabilium exempla.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1550. 
 
517 [21] p.  16° 
 
Cote : 5 C VI 58 
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Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 246 
Gültlingen V, 1145 
 239 
1551 
 
 
227 BUDE Guillaume 
 
De asse, et partibus eius libri V. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
815 [81] p. (a-z8 A-Z8 Aa-Kk8) ; 8°  
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 18 mm VI 22 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 251 
Gültlingen V, 1161 
 
228 CICERON Marcus Tullius 
 
Rhetoricorum ad C. Herennium libri quatuor.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
2 vol. 16° 
vol.1 : 342 [2] p. (a-x8 y4) 
vol.2 : 631 [1] p. (aa-zz8 AA-QQ8 RR4) 
 
Provenance : Verzaglia-Rusconi 
Cote : 10 VV V 58-59  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 254 
Gültlingen V, 1172 et 1173 
 
229 CICERON Marcus Tullius 
 
Tusculanae quaestiones. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
197 [11] p. (a-n8) ; 8°  
 
Cote : 7 M VI 68 
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Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Gültlingen V, 1174 
 
230 JUSTIN 
 
Ex Trogi Pompeii historiis externis libri XXXXIIII.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
418 [46] p. (a-z8 A-F8) ;16°   
 
Cote : RABBI D 3 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 252 
Gültlingen V, 1188 
 
231 LUCAIN 
 
De bello ciuili libri decem. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
269 [3] p. (a-r8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani  
Cote : 7 M VI 20 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 253 
Gültlingen V, 1192 
 
232 PLUTARQUE 
 
Moralium opusculorum Plutarchi tomus tertius.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
359 [24] p. (a-z8 A8) ; 8°   
 
Provenance: Società Medico-Chirurgica Versari 
Cote : 7 A V 18 
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Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 253 
Gültlingen V, 1200 
 
233 TACITE 
 
Ab Excessu Augusti Annalium libri sedecim. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
875 (i. e. 925) [35] p. (a-z8  A-Z8  aa-oo8) ; 16°  
 
Provenance: Rusconi 
Cote : 10 bb IV 85 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 255 
Gültlingen V, 1205 
 
234 VALLA Lorenzo 
 
Elegantiarum latinae linguae libri sex.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1551. 
 
521 [39] p. (a-z8 A-M8) ;  8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
7 NN II 8 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 252 
Gültlingen V, 1211 
 242 
1552 
 
 
235 BOUELLES Charles de 
 
Dialogi tres.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1552. 
 
170, (2) p. (a-x4 y2) ; 4°   
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 9 B III 26  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 258 
Gültlingen V, 1219 
 
236 BOUELLES Charles de 
 
Dialogi tres.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1552. 
 
170, (2) p. (a-x4 y2) ; 4°   
 
Provenance : Verzaglia Rusconi 
Cote :10 dd IV 29  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 258 
Gültlingen V, 1219 
 
237 PALEARIO Aonio 
 
Epistolarum lib. IIII. Eiusdem orationes XII. De animorum immortalita lib. III.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1552. 
 
456, 98, [2] p.  (a-z8 A-E8 F4 ; aa-ff8 gg2) ; 8° 
 
Provenance: Vittorio Emilio Tiranti 
Cote : RABBI C  5 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
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Baudrier VIII, 257 
Gültlingen V, 1240 
 
238 SPIEGEL Jakob 
 
Lexicon iuris ciuilis. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1552. 
 
1120 col., [4] f. (a-z6 A-Z6 aa6) ; fol   
 
Provenance: Giovanni Federico Venturini 
Cote : VENTURINI D 41 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 261  
Gültlingen V,  1243 
 
239 VETTORI Pietro 
 
Explicationem suarum in Ciceronem castigationum. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1552. 
 
701 [1] p. (a-z8 A-X8) ;  8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 R V 14 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine  ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 263 
Gültlingen V, 1244 
 244 
1553 
 
 
240 ERASME Didier  
 
Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1553. 
 
536 [72] p. (a-z8, A-P8) ; 8° 
 
Provenance : Giovanni Federico Venturini 
Cote : VENTURINI F 00 00064 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F); Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 264 
Gültlingen V, 1253 
 245 
1554 
 
 
241 [BIBLE. Ancien Testament (latin)] 
 
Proverbia Salomonis. Ecclesiastes. Cantica Canticorum. Liber sapientiae. 
Ecclesiasticus. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1554. 
 
284 [4] p. (a-s8) ;16°  
 
Provenance: Pallotti 
Cote : 12 A V 59   
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 267 
Gültlingen V, 1270 
 
242 FLORUS Lucius Annaeus 
 
Epitome Decadum XIIII Titi Liuii. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1554. 
 
134 [2] p. (Aaa-Hhh8 Iii4) ; 8° 
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 5 D III 41 op.1 
 
Archiginnasio: Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettere D, 
E, F); Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 269 & 273 
Gültlingen V, 1276 
 
243 SADOLET Jacques 
 
Epistolarum libri sexdecim. Eiusdem ad Paulum Sadoletum liber unus.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1554. 
 
716 [4] p. (a-z8 A-Y8) ; 8° 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 7 U V 10 
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Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 268 
Gültlingen V, 1294 
 
244 TITE-LIVE 
 
Latinae historiae principis decas prima [-quarta] 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1554 
4 vol. 8° 
vol.1 : Decas prima. 648 [44] p. (a-z8  A-T8  V10)  
[vol.2 : Decas tertia] 
vol.3 : Decas quarta. 539 [21] p. (aa-zz8  aA-mM8) 
vol.4 : Decas quinta. 230 [10] p. (aaa-ppp8) 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote : 5 D III 42-43-45 
 
Archiginnasio: Censimento regionale delle cinquecentine ; Catalogo storico Frati-
Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 272 
Gültlingen V, 1297 
 247 
1555 
 
 
245 BEATUS Rhenanus 
 
In Titum livium annotationes per Beatum Rhenanum, & Sigismundum Gelenium. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
413 [1] p. (aa-zz8  AA-CC8) ; 8° 
 
Cote : 5 D III 45 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 277 
Gültlingen V, 1310 
 
246 CICERON Marcus Tullius 
 
Rhetoricorum ad C. Herennium libri quatuor.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
2 vol. 16° 
vol.1 : 342 [6] p. (a-x8 y6) 
[vol.2 : 631 [1] p.] 
 
Provenance : Matteo Versari 
 
Cote: 7 NN III 25 op.1  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 279 
Gütlingen V, 1323 et 1324 
 
247 CICERON Marcus Tullius 
 
Rhetoricorum ad C. Herennium libri quatuor.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
2 vol. 16° 
[vol.1 : 342 [6] p.] 
vol.2 : 631 [1] p. (aa-zz8 AA-QQ8 RR4) 
 
Provenance : Verzaglia-Rusconi 
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Cote: 10 dd IV 75  
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 279 
Gütlingen V, 1323 et 1324 
 
248 GLAREAN 
 
In Titum Livium annotationes cum chronologia eiusdem.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
375 [145] [1] p. (a-z8  A4 a-i8) ; 8° 
 
Provenance: Antonio Magnani 
Cote : 5 D III 41 op.2 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 276 
Gültlingen V, 1343 
 
249 LORIOT Pierre 
 
De iuris apicibus, tractatus VIII. Et De iuris arte, tract. XX. Eiusdem Commentarius de 
regulis iuris. 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
[36] p., 708 col., [2] p. (sig.  α-γ6  a-z6  A-F6  G4) ; fol  
 
Provenance: Biblioteca Magnani-città di Bologna 1816 
Cote : 6 D II 15 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 280 
Gültlingen V, 1342 
 
250 MURMEL Johannes 
 
Tabulae (Ioan. Murmellii) in artis componendorum uersuum rudimenta.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
47 [1] p. (a-c8) ; 8° 
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Cote : 7 NN I 20 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 281 
Gültlingen V, 1345 
 
251 STOBEE Jean 
 
Ioannis Stobaei sententiae.  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
2 t. in 2 vol. 16° 
vol.1 : 793 p. (a-z8 A-Z8 aA-dD8) 
vol.2: 550 [46] p. (aa-zz8 AA-MM8 aaa-ccc8) 
 
Provenance : Antonio Magnani 
Cote: 7 AA III 27/28 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 277 
Gültlingen V, 1354 
 
252 STOBEE Jean 
 
Sententiae ex thesauris graecorum delectae… 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
793 p. (a-z8 A-Z8 aA-dD8) ;16°   
 
Cote : 7 A* VI 22 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 277 
Gültlingen V, 1354 
 
253 TERENCE 
 
Comoediae… 
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1555. 
 
 250 
332 p. (a-x8) ; 16°   
 
Provenance : Biblioteca Comunitativa-Magnani Bologna 
Cote : 7 N VI 24 
 
Archiginnasio : Censimento regionale delle cinquecentine straniere ; Catalogo storico 
Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 281 
Gültlingen V, 1355 
 251 
1556 
 
 
254 CICERON Marcus Tullius 
 
Rhetoricorum a Herennium libri quatuor...  
 
Séb. Gryphius, Lyon, 1556. 
 
256 [8] p. (a-q8 r4) ; 8°  
 
Provenance: Barnabiti 
Cote : 7 0 VI 46 
 
Archiginnasio : Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) ; 
Catalogo storico Frati-Sorbelli 
 
Baudrier VIII, 286 
Gültlingen V, 1359 
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Table des abréviations utilisées dans le catalogue et l’inventaire 
 
 
 
 
 
Généralités 
 
col. : colonne(s) 
f. : feuillet(s) 
ill. : illustration(s) 
ms. : manuscrit (s) 
p. : page(s) 
r. : recto 
t. : tome (s) 
v.: verso 
vol. : volume (s) 
 
Abréviations des cotes de la bibliothèque privée Magnani  
 
A. ou a. : aula  
Apparto  ou Appo : appartamento 
C. : cancello 
Cam. : camerino 
P. : parte 
S. : scanzia  
 
Abréviations des cotes de la bibliothèque Magnani à San Domenico 
 
Au. M. : Aula magna 
Au. II ou III : aula II ou III 
G.A. : Grande aula 
 
Abréviations figurant dans les commentaires de Magnani 
 
£ : lira 
proib. : proibito 
z : zecchino 
 
Abréviations des catalogues, inventaire, manuscrits et répertoires consultés et cités dans 
les données bibliographiques 
 
 
*Catalogues et inventaires de l’Archiginnasio : 
 
Catalogo delle cinquecentine conservate nella BCA (lettera A) = 
 
ARRIGO Grazia, Catalogo delle cinquecentine conservate nella Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio (Lettera A). Imola : Grafiche Galeati, 1982.  
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Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera B) = 
 
BUFALINI Delio, LANDI Roberto, ZANNONI Giuliana, Catalogo delle cinquecentine 
straniere conservate nella Biblioteca dell’Archiginnasio (Lettera B). Catalogue extrait 
de L’Archiginnasio, n° , 1986. 
 
Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera C) = 
 
BUFALINI Delio, Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio (Lettera C). Catalogue extrait de L’Archiginnasio, n° , 1992. 
 
Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella BCA (lettera D, E, F) = 
 
BUFALINI Delio, Catalogo delle cinquecentine straniere conservate nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio (Lettera D, E, F). Catalogue extrait de L’Archiginnasio, n° , 1994. 
 
Catalogo storico Frati-Sorbelli = 
 
Catalogo storico Frati-Sorbelli [en ligne], disponible sur le site de l’Archiginnasio 
<http://www.archiginnasio.it/   > 
 
Censimento regionale delle cinquecentine = 
 
Censimento regionale delle cinquecentine conservate nelle biblioteche dell’Emilia 
Romagna.  
 
 
 
*Catalogues manuscrits d’Antonio Magnani : 
 
B 1979 = Catalogo topografico della libreria Magnani Ms. B 1979  
 
B 1980 = Catalogo alfabetico della libreria Magnani Ms. B1980 
 
B 1991 = Catalogo alfabetico della libreria Magnani Ms. B1991 
 
B 1994 = Altro catalogo alfabetico della libreria Magnani Ms. B1994 
 
 
 
*Répertoires de référence 
 
Adams =  
 
ADAMS Herbert Mayow, Catalogue of books printed on the continent of Europe, 
15001-1600 in Cambridge libraries. Compilated by H.M. Adams. Cambridge: University 
Press, 1967. 2 vol. 
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Baudrier, suivi du tome et de la page concernés = 
 
BAUDRIER Henri, Bibliographie lyonnaise: recherches sur les imprimeurs, libraires, 
relieurs et fondeurs de lettres à Lyon au XVIe siècle…, Lyon : A. Brun (puis F. 
Brossier), Paris : Picard, 1895-1921, 12 volumes. Tables, Paris, 1965. (En particulier le 
tome VIII) 
 
Gültlingen, suivi du tome et du numéro de notice concernés = 
 
GULTINGEN, Sybille von, Bibliographie des livres imprimés à Lyon au seizième siècle, 
Baden-Baden Bouxviller : V. Koener, 1992-2004, 9 vol. parus. (En particulier le tome 
V) 
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